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E L M O S A I C D E C E N T C E L L E S 
II.- L'ACCÉS A LA COMPRENSIÓ DEL CONJUNT 
R A M O N G A L D Ó N I G A R C Í A 
RESUM 
S'expl ica el s ignif icat de les quatre escenes a m b cathedm, avançant conclusions per fer 
comprens ib le la lectura en paral·lel del mosaic de Centcel les , les iconografies de l 'arca de 
Noè, Susanna , Daniel a la Fossa, Tres Joves al Forn.. . amb la Passió de Fructuós, Augur i i 
Eulogi i la relació dels cont inguts del mosa ic i de k Passió dels màrt irs de Tàrraco, expres-
sats a m b iconograf ia diversa, però no contradictòr ia , a la Passió de Perpètua i Felicitat, al 
sarcòfag de Quin tana -Bureba , a la visió de Perpètua al cement ir i de Balbina. Es relacionen 
les dues sanefes que separen els nivells C i B a m b els cont inguts teològics del mosaic i, per 
tant, a m b l'expressió teològica del s IV. S 'expl ica la s ignif icació de la "marxa dels vence-
dors" dins del conjunt del mosaic . 
Paraules clau: Centcel les , Fructuós, Augur i , Eulogi, XVII Kalendas Februarias, XII 
Kalendas Februarias, catbedra, l i túrgia , Qu in tana -Bureba , Perpètua i Felicitat, escala, 
serp, Astarte, Diana , Nèmes i , Sa turn . 
Introducció 
Hem exposat anteriorment, creiem que suficientment, allò que va dir 
Domènech i Montaner de la significació cristiana de la Cacera dels 
Cérvols i que no fou acceptat per Mn. Camprubí i Alemany'. Hem com-
pletat les afirmacions de Domènech i Montaner explicant el contingut de 
la Cacera: persecució dels cristians, l'assetjament de les heretgies i la llui-
ta diària contra del diable. Ara, com vam escriure aleshores, hem d'ascen-
dir els "graons" per accedir a la comprensió del mosaic de Centcelles. 
1 . C A M P R U B Í I A L E M A N Y , F R A N C H S C . El monumento paleocristiano de Centcelles ("larragona). 
Pàg. 96. Barcelona. 1952/1953. 
Anem a explicar-los el més breument possible, amb l'advertiment que pels 
cristians dels s III i IV l'ascensió d'aquests graons no és un acte racional, 
tampoc intel·lectual, ni simbòlic, sinó una acció lliure i voluntària del seu 
fer; per la seva fe en la Revelació, és una comprensió real, feta dins del 
temps del món. Es estrictament necessari conèixer la fe dels cristians, com 
l'expressaven, i quina experiència en treien tot convertint-la en la seva guia 
per a viure en el món, quan eren conscients, i així ho mostraven des de la 
seva fe: no formaven part del món, ni ells i, si es comprèn bé, ni la 
Humanitat, doncs aquesta és cridada a esdevenir Església, Cos del Verb de 
Déu. Aquest és un a priori teològic, ontològic, que dóna contingut al 
conjunt que és Centcelles i amb ell, al mosaic, doncs la teologia, Lex 
Credendi, s'expressa a la Litúrgia, Lex Orandi. 
Ho hem resumit molt esquemàticament, però sense disminuir el seu 
contingut doncs al primer treball acabàvem dient: "El van fer, -el 
mosaic-, d'acord amb la seva Fe, de dalt a baix, per a poder llegir-lo de 
baix a dalt. Exactament com el Pla de Salvació: el Verb, Vertader Déu, 
s'Encarna, és el Déu-Home, perquè l'home pugui ascendir i esdevenir 
Home-déu". 
Cal no oblidar els eixos de la pràctica cristiana: un Únic Déu; tots els 
homes són iguals davant Déu; la Humanitat pot esdevenir Església; la 
Humanitat pot, lliure i voluntàriament, salvar-se vencent la mort, expres-
sada la mort en la idolatria, en l'heretgia i en caure en els paranys del dia-
ble. Els déus pagans, pels cristians, no són altra cosa que manifestacions 
del diable. Però a l'imperi, a més, esmentar el nomen, dir Jesús-Crist, era 
un crim, l'estat romà l'havia condemnat i mort; els cristians tenien cos-
tums diferents, entre ells, a part de ser tots iguals davant Déu i de ser tots 
fills de Déu,^ no incineraven els cossos, no menjaven carn, doncs nor-
malment procedia dels sacrificis pagans fets a l'altar del temple o a l'am-
2. "Déu no f a distinció de persones" Ac 10, 34; Rm 2, 11; Kf 6, 9; Col 3, 25. Ni cap diferèn-
cia entre gentils o jueus, però tampoc accepció per motius socials Jm 2, 1 . 9 . Aquesta és la base de 
l'assemblea litiirgica dels cristians dels primers segles. Per això, llegim: "Els cristians, efectivament, no 
es distingeixen dels altres homes, ni pel país, ni pel llenguatge, ni pels vestits... ni habiten ciutats exclusi-
vament d'ells, ni parlen cap dialecte especial., resideixen en les pròpies pàtries, però com a forasters, com-
pleixen tots els deures ciutadans i suporten totes les càrregues com els estrangers" és a dir, compleixen els 
deures sense esperar-ne avantatges temporals. Discurs a Diognet, V, 1-3. Intr. M A R T I I A I X E I À , J O S H I ' ; 
l'rad. R U A I X , J O S K P . K-, Apologetes del s. II. Barcelona. L'ROA. 1993. 
Aquesta actitud no és comparable a l'estoica, doncs cl cristianisme a part de negar distincions 
d'origen nacional o socials, negava tota distinció entre el ciutadà i cl no-ciutadà romà, el savi del stul-
tus, l'il·lustrat del que ho és poc o gens. Escriu tot el contrari: M A . S . S I N , J H A N . I.e conditionneinent social 
despremiers chrétiens. lANUS, v. 1. (1964). Pàg. 85-95. 
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fiteacre, com ofrena a l'altar o com espectacle. Plini el Jove explica perfec-
tament el motiu pel qual més tard Prudenci diu que menjar carn és un 
costum bàrbar, però també com es pot esdevenir lapsi menjant carn dels 
espectacles o dels sacrificis'. Aquestes són les trampes on poden caure, 
però també vèncer, com ho expressa Prudenci a Hamartigenia: no errar 
significa la victòria sobre el pecat i, en conseqüència, sobre la mort, no 
errar és assolir la Vida Eterna. 
El dit segon nivell o nivell B del mosaic expressa, explica, com tota la 
resta del mosaic, la Fe dels cristians. Els continguts d'aquesta fe forneixen 
tot el seu significat a l'acte que realitzen a la "Cacera dels Cérvols": no 
caure en la idolatria. A dalt de tot, a les quatre escenes acompanyades de 
les Estacions, es preparen pel martiri. I, per finalitzar, al medalló, proba-
blement, s'expressava haver assolit la fi de l'ascensió iniciada amb la seva 
detenció, interrogatori i mort, és a dir, accedeixen al Reialme. Al mosaic 
s'expressen només accions dins del temps i l'espai: l'acció litúrgica inicia-
da a la "Cacera dels cérvols" és continuada a la part superior. Els contin-
guts són presents arreu però especialment explicats pel Bon Pastor i les 
escenes de l'A. i el N T. Una litúrgia coronada, probablement, a la icono-
grafia del medalló, per Jesús-Crist i els tres màrtirs al Reialme. 
La Revelació és el contingut de Centcelles, és la font per la seva com-
prensió, car té com a finalitat explicar la salvació de la Humanitat, per 
tant, és adreçada a tota la Humanitat, no pas a una èlit. Els continguts de 
les iconografies del mosaic, no són "iniciàtics", ni "al·legòrics", ni propis 
d'"iniciats", ni "esotèrics", ni "secrets"... els continguts eren plenament 
coneguts pels cristians. Haver perdut nosaltres la Tradició i amb ella la 
comprensió de l'expressió cristiana, no significa que aleshores fossi cosa 
d'una "èlit". No fem seva la ignorància actual". 
3. " També tots aquests han adorat la teva estàtua i les imatges dels déus, i hlnsfemaren de Crist... 
Car la malura d'aquesta superstició no s'ha estès solament per les ciutats, sinó també pels llogarrets i pels 
camps. Sembla que és possible d'aturar-la i posar-hi esmena" i "... els temples, de gairebé abandonats que 
eren, ja comencen a ésser concorreguts, i ja són represes les sagrades solemnitats, interromptides feia llarg 
temps, i queja es ven menjar per a les víctimes, per al qual era molt rar que es trobés comprador...". Plini 
cs troba a la Bitínia a l'Àsia Menor, tenia com a capital Bizanci, la futura Constantinoble. P U N L KI. 
J O V K . Correspondència amb Trajà. 9 6 , 6 - 1 0 . Text i Traducció OL IVAK, M A R Ç A L . Barcelona. BKRNAI 
MKLGE. 1 9 3 2 . 
4. P. Brown escriu; "Le christianisme, en particulier, s'est trouvé ajfronté à des croyances com-
plexes, dont la pleine compréhension et la formulation exacte avaient toujours supposé un niveau de cultu-
re que la majorité des membres de la communauté chrétienne on le savait, ne partegait pas avec ses chef's. 
Ces derniers avaient les capacités qui leur permettaient d'élaborer des dogmes, comme la nature de la 
Ens cal dir quines són les nostres fonts, les escrites, les iconogràfiques. 
Una de les fonts és la història, el context històric; hem de tenir ben pre-
sent l'entorn temporal, l'entorn històric del conjunt de Centcelles; una 
altra font és l'arqueologia. Metodològicament, doncs, si primer hem cer-
cat els continguts, després podrem cercar i explicar els lligams existents 
entre diferents obres d'art i ho farem molt més enllà de les "semblances" i 
dels "tòpics", de fet explicarem el mosaic de Centcelles paral·lelament al 
sarcòfag de Quintana-Bureba, i no tenen entre ells, cap mena de "sem-
blança". L'art no és aliè a la història, no és fora de la història. L'art, fruit 
de l'activitat dels homes, és dins del temps, del temps històric. Amb més 
motiu ho és l'art expressió d'una Fe en un Déu, Un i Trinitat, de la Fe en 
el Verb Encarnat, fet Home. Els còmputs pasquals, començant pel 
d'Hipòlit de Roma, com els Chronicons posteriors, tenen l'eix de partició 
de la història, l'abans i el després, a la data de l'Encarnació del Verb. L'art 
cristià no es pot explicar fora de la història, ni l'art cristià del s IV, ni el 
del s. XL sense els seus continguts dogmàtics expressats, precisament, dins 
del temps del món. La Revelació, pels cristians, és Déu qui la dóna, i es 
va descabdellant al llarg de la Història de la Humanitat. 
Centcelles és aixecat amb un únic contingut que dóna significació a 
tot el conjunt, ja l'hem dit, la Revelació. No es poden fer parts; el seu sig-
nificat és expressat a una única partitura o text musical, amb els seus 
temps, les notes, els silencis... i els instruments per executar-lo. 
Comprendre'l implica no esquarterar el mosaic, ni la cripta de l'altar; ni 
Innité, dont le contenu restait diffidlment accessible aux "illetrés". Portant ilfaut remarquer que les diri-
geants ne fiírent aiicunement mis à l'ecartpar ces mémes "illetrés"...". El cristianisme del s IV i el d'a-
vui, basa la formulació del que creu en el Símbol de la Fe expressat a Nicea-Constantinoble. Creure 
en el Déu Un i Trinitat, no es pot expressar "culturalment", no és una fe "cultural", és un acte de Fe 
i com a tal, lluny de tota racionalització. La cita de 'Femil·lià per donar cos a aquesta afirmació, és 
desqualificada pel propi P. Brown a la nota 65. L'altra cita seva de P. J. Greary, per demostrar com un 
mateix ritu pot tenir diferent significat per cada categoria particular dels que hi participen, suposa 
concedir gratuïtament a Greary, que aquest sí ho comprèn bé i pot discernir. Però Greary té un altre 
petit problema; ignora, com el mateix Brown, el que diu Pau respecte del menjar apte per la comu-
nitat de Corint, i no fa referència a "lletrats" i "illetrats" o a la diferent comprensió "cultural", 
"intel·lectual", sinó: " Us vaig donar llet, i no menjar sòlid, perquè no l'hauríeu pogut assimilar De f e t , 
ara tampoc no podeu fer-ho. perquè encara viviu de manera terrenal Les vostres gelosies i desavinences, què 
són sinó comportar-se de manera terrenal i massa humana?" ( ICo 3,2-3). L'aliment, la comprensió es 
basa en l'actitud de cada cristià, no en la seva categoria social o en la seva "cultura". La seva afirma-
ció: "...la majoritédes membres de la cornmunautéchrétienne on le savait. nepartegaitpas avec ses chefs", 
on le savait. es redueix a res. B R O W N , P F . T K R L A M O N I . Le culte des saints. Son essor et sa fonction dans 
la chrétienté ktine. Pàg. 31. 'Frad. RoussF.l L, Al INH. París, finn I O N S D U C K R F . 1996. 
G R M Í Y , P A I ' R I C K J . Vhumiliation des saints. ANNALE.S ( 1 9 7 2 ) , p à g . 2 7 - 4 2 . 
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el mosaic respecte dels esmentats ara mateix, com tampoc l'arquitectura 
de totes les altres parts del conjunt''. Vam començar a llegir per la part 
inferior, és a dir, per la cripta i la seva relació amb l'altar^'; després vam 
començar a llegir el mosaic, el conjunt del mosaic relacionat amb l'altar i la 
cripta, a llegir de baix a dalt, vam començar per la Cacera dels Cérvols, 
doncs calia treure allò que barrava el pas a la comprensió de tot el mosaic. 
Anem a continuar, explicant el mosaic, però sense dividir-lo en parts ni 
separant-lo del conjunt. La seva significació ens obliga a no fer divisions de 
nivells: A, B o C... Les sanefes no divideixen parts, expressen el mateix con-
tingut i formen part del conjunt. Aquest significat és present també a ele-
ments obviats en l'estudi de Centcelles, i els tractem, els tenim presents i no 
els aïllem dels altres: la cripta, l'altar, el medalló central, les estacions, les 
exedres". Finalment, no es pot bastir una memòria a uns màrtirs sense 
representar-los al Reialme. Aquesta és, possiblement, la funció del medalló. 
Eixos per ia lectura del mosaic de Centcelles 
Vam dir de ser prudents abans d'atribuir el conjunt de Centcelles a 
Fructuós, Auguri i Eulogi. Mantindrem la prudència, procurant tenir ben 
fonamentada i ben relligada cada afirmació del que és Centcelles, però per 
fer-ho hem de fer referència a la cripta i l'altar, a tot el mosaic, doncs vam 
dir que la nostra exposició es basa en la comprensió del conjunt. Això ens 
obliga, de tot cor, a donar un pas endavant: avançarem els continguts, 
encara que esquematitzats, que normalment es donen a les conclusions. 
5. "/.rf planta d'aquesta sala responia al tipus de mausoleu i martyruim antic tardà, conegut a 
Roïrta, Split (Croàcia), l'erra Santa, Nord d'Africa i a la ciutat mateixa de Tarragona". Història art i cul-
tura de la tarraconense mediterrània entre els segles IVi V. Ven: Vil·la de Centcelles. Barcelona. E N C I -
C L O P È D I A C A T A L A N A . 1 9 9 9 . 
Cal recordar com A. Grabar defineix els martyria d'Occident: "Quant à l'originalité de ces oeuv-
res, elU dtit dans la superposition d'une salle de synaxes litúrgiques au tombeau du martyr, qui se trouvait 
ainsi incorporé dans l'ediftce ecclésiastique et fixé notamment sous l'autel eucaristique". GLIABAR, A N D R É . 
Martyrium: Recherche sur le culte des reliques et l'art chrétien antique, v. II. Pàg. 401-402. London. 
V A R I O R U M R E P R I N T S . 1 9 7 2 . 
6. Si visitem l'església de St. Tomàs de Fluvià {Alt Empordà), s XI-XII, i mirem atentament 
la iconografia del Sant Sopar, veurem encara a sota d'ella, malgrat l'estat en que ens han arribat les 
pintures, els caps nimbats de sants màrtirs amb palmes a les mans. Una iconografia, la de St. Tomàs 
de Fluvià, amb més contingut teològic de les nostres terres. 
7. Fins ara hem intentat mantenir els paràmetres amb els que s'ha treballat fins avui 
Centcelles, malgrat ser més fàcil treballar-lo sense distincions. Per fer més entenedora la nostra expo-
sició, hem acceptat una divisió metodològica que és aliena als autors del conjunt monumental de 
Centcelles. El "tap" que era la lectura de la "cacera", l'hem tret, un cop fora del lloc que impedia la 
lectura de Centcelles, explicarem Centcelles d'acord amb la nostra metodologia de lectura. 
Per llegir Centcelles, a més del context històric i teològic i el contingut 
expressat al conjunt monumental, tothom ha de tenir els mateixos ele-
ments que té qui escriu aquest text. 
Alguns autors diuen del nivell A que té contingut litúrgic. Hem dit 
que estàvem d'acord. Només ens cal afegir, de moment i per matisar la 
nostra conformitat, que el martiri és un acte Litúrgic, teològicament 
expressa un acte Littirgic, però per comprendre'l aquí, cal afegir-ne les 
estacions i el medalló i tot Centcelles i començar a dir que l'acte Litúrgic 
és iniciat, explicat, a la Cacera. Explicarem doncs les quatre escenes amb 
cathedm, amb el contingut de les estacions implícit; el contingut de les 
estacions l'exposarem al proper treball. Senzillament avançem conclusions 
per facilitar continguts necessaris per comprendre què ens explica 
Centcelles. 
El mosaic de Centcelles és força fàcil de llegir si tenim davant nostre 
la Passió de Fructuós, Auguri i Eulogi. A ella, ens és relatada una Litúrgia, 
doncs la Litúrgia és acció. Té el seu inici quan cerquen a Fructuós i el tro-
ben a una estança calçat amb soléis i finalitza amb el bisbe i els seus dos 
diaques agenollats sobre el foc i Fructuós amb els braços enlairats al cel, 
en l'actitud de pregària que és representada als "orants", siguin dels sarcò-
fags del s IV, sigui al pre-romànic de Pedret. Entre un i altre moment, ens 
és explicada la Litúrgia. A la "Cacera dels Cérvols", confessen la Fe davant 
del praeses, negant-se a adorar l'ídol; seguint la Litúrgia, el bisbe al nivell 
A, s'està revestint ajudat pels seus diaques i pel lector, doncs la preparació 
pel martiri l'hem de llegir com un revestir-se. Aquest revestir-se del bisbe 
per a la Litúrgia no és un "símbol". El bisbe assegut a la cathedra, doncs 
ell és qui presideix la Litúrgia i ocupa la prima cathedra, es revesteix, pre-
parant-se per anar a l'altar, en aquest cas al seu martiri, exactament igual 
quan a la Litúrgia Eucarística s'acosta, no pas a un altar, sinó a Jesús-Crist, 
doncs la Humanitat és assumida per Jesús-Crist, i és el seu Cos l'altar. El 
bisbe i els seus diaques són persones que formen part d'aquesta 
Humanitat". Per això el seu revestir-se es correspon al mateix significat 
que la preparació de la celebració de la Litúrgia. Per la Litúrgia, també es 
revestia, i revestir-se significava que la comunitat, l'església, a la que ell 
8. El fet que la Passió ens parli només del bisbe, dels diaques i d'un lector, justifica la presèn-
cia únicament de la primera càtedra, la del bisbe; no són esmentats els ancians o preveres, que ocu-
pen els altres seients, per això només tenim la càtedra de Fructuós, els diaques estaven drets durant 
l'acció litúrgica. 
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pertanyia i en nom de la que es revestia, passava d'allò "vell", d'aquest 
món, al que és nou, al Reialme que ha de venir, doncs aquest és el movi-
ment essencial de la ruta, de l'acció que és la Litúrgia Eucarística. Els seus 
vestits, esplèndids, expressaven l'aurèola de la glòria del Reialme, doncs en 
forma humana, el Déu-Home apareix en Glòria. 
La millor forma de comprendre el mosaic de Centcelles és partir de la 
Litiirgia llegint-la com el que és: acció. La Litúrgia és la via per la qual, la 
comunitat cristiana de Centcelles ens explica com s'accedeix a la dimensió 
del Reialme, és a dir, a participar de la Resurrecció de Jesús-Crist, no pas 
únicament els tres màrtirs sinó tota l'Església, tal com diu Fructuós: ''He 
de recordar-me de l'Església, des de l'Orient fins a l'Occident" La Litúrgia 
Eucarística és la via d'accés de tota l'Església al Reialme. Aquesta és la clau 
per a comprendre, també, la processó present a l'Oracional de Verona, 
més enllà de la identificació exacta de les esglésies esmentades en aquest 
text. Es tracta d'un text processional iniciat el dia de ''carnes tollendas", 
que porta ja la promesa de la Resurrecció. Aquest contingut es troba a la 
Litúrgia de l'Església Hispana, els texts del període hispano-visigots arri-
bats fins a nosaltres parlen de la Gran Setmana o Setmana de Passió; la 
Resurrecció es manifestava a tota la Setmana i en especial els texts tracta-
ven els Tres Dies, la Cena, la Mort i la Resurrecció, com a un Únic Acte. 
Per exemple, els texts corresponents al Dijous de la Gran Setmana, expli-
quen l'estreta relació dels seus continguts amb referència al Diumenge de 
Pasqua, al Diumenge de Resurrecció: "... es tracta d'una única celebració que 
comença el Dijous... segueix el Divendres i culmina amb la Vigília Pasqual''". 
9. Al proper treball tornarem a esmentar aquest passatge, per explicar millor el seu lloc a la 
Litúrgia. D'aquest text de la Passió on ens expliquen aquest diàleg amb Fèlix, ens diu Cavalieri que és 
possible es tracti, tant la petició d'aquest Fèlix i la resposta dc Fructuós, d'expressions pertanyents al 
Cànon de la Litúrgia, que siguin part o inici d'un diàleg litiirgic present en els díptics de la Litúrgia, 
coneguda també, molt més endavant, uns quants segles mes endavant, com a pregària Post Nomina 
a la Litúrgia Hispana. Els díptics també portaven els noms dels vius i difunts pels que s'havia de fer 
memòria a la Litúrgia. F R A N C H I I IE 'CAVAI . IERI , P I . Gli atti di S. Fruttuoso di Tarragona. S T U D I E IESTI 
65, 8. Pàg. 185. 
Existeix traducció al castellà: FRANC;HI DI-:I CAVAI . IERI , P I O . Las actas de San Fructuoso. 
Boletín Arqueológico. Tarragona, año LIX, época, IV, fase. 65-68 (1959) Pàg. 5-70. 
10. G I H E R E I T A R R U E I I , J . El significado de la expresión 'Pascha" en la Liturgia Hispánica . Pàg. 
43. Roma, EDIZIONI I.n URCÏICHE. 1977. 
Sempre que va ser possible ens van deixar una expressió iconogràfica. També ens ha arribat, res-
pecte de la comprensió del Tridu com a un únic acte, la transmissió d'aquesta Tradició de l'Església 
Hispana a les pintures de St. Tomàs de Fluvià. Les escenes que ens han arribat del Dijous al Diumenge 
de Pasqua, no tenen cap mena de separació, són un continu iconogràfic. A Mn. Calzada i Oliveras 
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Tot seguit i per ordre diguem respecte del que es coneix com a "personat-
ge amb càtedra" ' ' : 
A) La cripta, l'altar, el mosaic de Centcelles, es comprenen llegint el 
mosaic litúrgicament, tenint al davant la Passió de Fructuós, Auguri i 
Eulogi i coneixent com desenvolupa el cristianisme la veneració dels màr-
tirs i els edificis cultuals'^. 
B) La Cacera dels Cérvols ens explica iconogràficament el text de la 
Passió, de la "captura" fins a l'interrogatori davant el praeses Emilià. I dóna 
l'explicació de quin és el primer pas per accedir a la comprensió del 
mosaic i del conjunt de Centcelles: donar testimoni de la seva Fe. La sig-
nificació del Cérvol pels cristians, inclou el ser detinguts, portats davant 
del "Senyor de la Cacera" i morts ad bestias o per espasa, o al vivicom-
això el va sobtar. La comunitat de St. Tomàs de Fluvià expressava allò que formava part de la seva vida, 
els texts del Gran Dijous o el Gran Divendres, parlaven de la Resurrecció, la representado iconogrà-
fica així ho reflexa. C A L Z A D A I O 1 . I V E R E . S , J o s F P . Sant Tomàs de Fluvià. La història, el monument i les 
pintures. Pàg . 7 6 i ss. G i r o n a . DIPL IAcnO DE GIRONA. 1 9 8 3 . 
11. En la Didascàlia, el text original es en siríac i, per tant, no parla de càtedra sinó de tron, 
mant indrem el mot càtedra, doncs allò que és important és on es troba situat el seient del bisbe: "Cal 
un lloc reservat pels preveres a la part de la casa que està vers l'Orient. Que la càtedra del bisbe estigui 
emplaçada al mig d'ells, per a que els preveres s'asseguin al seu costat...". Els preveres tenen seient, no pas 
els diaques, aquests s'estan drets: "... eb diaques, un constantment vigilnnt els dons de l'Eucaristia, l'al-
tre al costat exterior de la porta, per observar els que entren,... després que tots dos serveixin junts a l'esglé-
sia...". Didascàlia, II, L . V I I , 3 - 1 1 . Ed. F U N K , Flí/\N(:isc:us X A V I ; R I U , S , Didascalia et Constitutiones 
Apostolorum. Padeborn. 1905. 
Les Constitutions Apostòliques diuen: "KíaGw Se |iéaoÇ o T O i j é j I l O K Ó J C O l ) 9póvoÇ. . ." . 
Respecte dels diaques diuen que aquests tindran cura uns de l'ofrena de l'Eucaristia i els altres de l'as-
semblea, situant com a una nau, els fidels. Constitutions Apostòliques, II, 5 7 , 1 - 5 2 . Edició M E T Z E G E R , 
M A R C : F L . París. Sources Chrétiennes. C E R E . 1 9 8 5 . 
12. Afegits a l 'original de la Passió, a part. Però importants si els relacionem amb la història 
per esbrinar qui va fer desaparèixer de la memòria de la Tarraconense uns sants comparats amb els 
l'res Joves de la Fornal, a una Església Hispana on es cantava, tot sovint, l 'h imne de la Creació dels 
Tres Joves. 
13. Normalment els apologetes cristians són acusats de "moralistes" i/o exagerats, esperem 
que Sèneca no ho sigui: "Pompeu fou el primer que en el circ oferí al poble un combat de divuit elefants, 
llançant contra ells un estol d'homes innocents ordenats com en batalla... el principal ciutadà de Roma, 
baró, com diu la fama de bondat eximia... tingué per memorable gènere d'espectacle ço que era una mane-
ra nova de fer morir homes". A les Lletres a Lucili: "Em vaig escaure per atzar en un espectacle de mig-
dia, on esperava jocs i folgues i algunes expansions... ara ja no són jocs, són veritables homicidis; no tenen 
res en què protegir-se, ans tot el cos és exposat als cops... Tot això són dilacions de la mort. Al matí els homes 
són posats enfront dels lleons i óssos; al migdia enfront dels seus espectadors. Ells manen que els occidors llui-
tin amb els qui han d'occir-los i guarden el vencedor per a una altra matança "però tal ha fet un roba-
tori, ha occit un home" ¿Doncs qu'e? Aquell per haver occit, meresqué de patir això: ¿què meresqueres tu, 
miserable, perquè ho contemplis^" i a una altra lletra "L'home, cosa sagrada per a l'home, ja és occit per joc 
i passatemps; abans era un crim ensenyar-li a infringir i rebre ferides, avui ja se l'exposa nu i sense armes. 
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burium en temps de les kallendas, tal com succeeix als màrtirs de Tàrraco. 
Inclou tot això, no errar en l'objectiu: salvar-se donant testimoni de la 
seva Fe. Aquesta és l'habilitat del cérvol, no caient al parany, esclafant el 
cap de la serp i pujant la muntanya. El tema de la cacera no és escollit 
sense motiu'". La Passió ens diu que el ''XVII Kalendas Februarias die 
dominica' són "presos"; aquest dia es correspon al 16 de gener de l'any 
259 i s'escau en Diumenge, el Dia de la Resurrecció de Jesús-Crist. Es al 
Dia del Senyor, a la Dominica, que Fructuós, Auguri i Eulogi són detin-
guts i sis dies després, el divendres, són martiritzats i morts, tot esperant 
l'Octau Dia, el Dia de la Parusía'^. Cal explicar molt breument, el signi-
ficat del Diumenge pels cristians del s III, especialment quan Joan escriu: 
"... éY£vó(j.r|v 8V TiViaaxi ev tt^ KDpiaicT^ liiaépa...." (Ap 1, 10). És el 
Diumenge, Dia del Senyor, quan l'Esperit s'apodera d'ell, i és en 
Diumenge, doncs, quan succeeix la Segona Vinguda del Senyor"'. 
Diumenge, dia de la celebració de la Litiirgia i de l'Àgape, Diumenge és 
el Primer i el Vuitè Dia'^. El die dominica, que ens remarquen a la Passió, 
fa referència al diumenge com a Primer Dia. El dia sisè a la Passió és aquell 
on s'acompleix, a l'interrogatori de Fructuós, Auguri i Eulogi, allò dit a 
l'Evangeli: ''Quan us lliuraran (als tribunals) no us inquieteu, per saber com 
parlar i que dir, és l'Esperit del vostre Pare qui parlarà en vosaltres..." (Mt 
10, 19). Al Sisè Dia la serp va interrogar Eva i Adam, el divendres els màr-
tirs de Tàrraco són interrogats també per la serp. Una Litúrgia iniciada i 
explicada començant per la cacera del Cérvol i acabada al medalló del 
mosaic, ens parla del Primer Dia i del procés fins al Vuitè Dia. 
i l'únic espectacle a treure de l'home és ja la mort". Sèneca blasma l'assistent a l'espectacle per motius 
morals. Tertul·lià adverteix el cristià dels continguts idolatries amagats a l'amfiteatre, per motius 
ontològics. S È N E C A . De la brevetat de L·i vida. XIIl, 6-7. Text i Traducció C A R D O , C A R L E S . Barcelona. 
BERNAL ME'LGE. 1924; S È N E C A . Lletres a Lucili. V I I , 3-5; X C V , 33. Text i Traducció C A R D Ó , C A R L E S . 
V . 1- 111. Barcelona. HERNAL M E L C I : . 1928-1930 
14. Trobarem, de nou, a la deessa Diana, com a Nèmesi, doncs es ella qui és iconografiada i 
té un altar a l'amfiteatre de l'àrraco. 
1 5 . F R A N C H I OE' C A V A L L I E R L P I O . Gli atti di s. Frutmoso di Tarragona. Pàg. 1 3 2 . 
16. El Llibre de la Revelació, el darrer llibre dels cristians, expressa una Litúrgia, una acció, 
explica com és creat de nou el Temple cjue Déu va crear al Principi. Aquest és, al relat de la Creació 
al Gènesi, per exemple, el contingut de lluminàries del quart Dia. D'aquest temple, per l'Encarnació 
del Verb i la Resurrecció de Jestis-Crist es passa a: "De temple no n'hi vaig veure, perijuè el seu temple és 
el Senyor, Déu de l'tmivers, junt amb l'Anyelt' (Ap 21, 22). 
17. "Puix íjue el dia vuitè, això és, el primer dia després del dissabte, havia d'ésser el dia que res-
suscitaria el Senyor i ens vivificaria i ens circumcidaria espiritualment, per això aquest dia vuitè, id est 
post sabaturn primus et dominicas, que ha precedit com imatge delfiítur Cessà la figura, el dia del Senyor, 
quan vingué la realitat i ens fou donada la circitmcisió espiritual'. C E B R I À HE CAR ' I AC;O. Epistolari, 
LXIV, 4, 3. Cebrià de Cartago es fa ressò de la significació del diumenge com a Primer i Vuitè Dia. 
C) Fructuós, Auguri i Eulogi, són significats en els Tres Joves al Forn, 
però iconografiats a les escenes "emmarcades" per les estacions. Són ells els 
iconografiats a dalt; la presència de herma' que es troba a C 5, es corres-
pon a la seva negativa a adorar els déus i l'emperador divinitzat; exacta-
ment com els Tres Joves del llibre de Daniel que es neguen a adorar l'ídol 
de Nabucodonosor. Es Satanàs qui els condemna a mort, Emilià és un 
mitjà'^. És contra el que representa l'ídol {Vherma), Satanàs, contra qui 
han de lluitar com cérvols, per acabar esclafant el cap de la serp. Els tres 
genets de la Cacera, situats precisament sota dels Tres Joves de la Fornal, 
saluden el "senyor" de la casa, fan tot el contrari que els Tres Joves al Forn 
i el tres "cérvols de la cacera", ells no "saluden", no adoren l'ídol. 
M''herma' i l'ídol de Nabucodonosor es corresponen amb el "senyor de la 
casa". La presència de herma' i el seu significat, no ha d'estranyar-nos 
ni fer-nos pensar en una escena "oficial", amb un personatge pagà", ni 
establir un eix ascendent que va del caçador o ''dominus", convertit en 
"bon pastor" (?), presidint tot un seguit d'escenes de l'AT i del NT i, final-
ment, esdevenint bisbe, després de perdre la barba i canviar els vestits de 
caçador i de pastor de ramats^". El "senyor" de la casa és dins del mateix 
mosaic i creiem haver demostrat a bastament la seva identificació amb el 
diable^'. herma" explica didàcticament allò al que es van negar els tres 
18. M . Matter cn un article sobre l 'amfiteatre i els escriptors cristians, es pregunta com és pos-
sible, que els Pares de l'Església, al s IV, després de comparar el cristià amb un adeta, no esmentin 
l 'amfiteatre. La cita que acompanya aquesta pregunta és el De testimonio animae, 45, 2. És aquest text 
de lértul·lià, escrit al s II, resum i compendi del que escriuen sobre l 'amfiteatre els Pares de l'Església 
al s IV? L'afirmació però, sembla indicar que, finides les persecucions, els cristians obliden el que suc-
ceeix a l 'amfiteatre. El "to" del text i les "cites" ens mouen, en aquest cas, a donar exclusivament on 
pot cercar texts de Pares de l'Església respecte del que succeeix encara al s IV a l 'amfiteatre: Prudenci, 
Ambròs de Mi là i Joan Crisòstom... 
M A I T E R , M I C H E L . / F A X d'amphithéàtre et réactions chrétiennes de Tertullien à la fin du Ve siicle. 
A: Spectacula-I. Cdadiateurs et amphithéatres, pàg. 262 . Actes du colloque tenu à Toulouse et à Lattes 
les 2 6 , 27 , 2 8 et 2 9 ma i 1987 . Lattes. EnrnoN.s IMAC.o. 1990 . 
1 9 . ARBIUTKR, A . KOKOI. , D . El mosaico de la cúpula de Centcelles y el derrocamiento de 
Constante por Mangencio. BU l LLETF A R Q U E O L Ò G I C , Tarragona, 10-11 (1988-1989) p. 226 . 
20. Aquest és el contingut, no pas: "Se trata del grupo de caballistas saludando, conjunto que 
está situado entre ambos frisos... situado justo debajo de los tres jóvenes... cuando se producen estas cone-
xiones es para destacar la proximidad del dominas a los personajes del nivel superior., el dominus, con-
vertido en pastor, ascendía a desempeñar k dignidad episcopal... en este proceso se producían algunos cam-
bios: la pérdida de barba, el uso de determinadas vestiduras"^. 
Isij\ F R E Z , A M A N C I O . La epifanía episcopal en los mosaicos de la villa de Centcelles, pàg. 4 8 . 
Editor: A R C H , JAVIER. Roma: L 'ERMA DI BRF.TS(; ;HNEIDER. C S I C . 2 0 0 2 . 
21. Al cercle central on són iconografiats els Dies de la Creació al Brodat de la catedral de 
Girona, l 'àngel caigut, sense nimbe, és situat immediatament després del Sant Esperit, significat pel 
colom. 
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màrtirs de Tàrraco: adorar-lo. La comunitat autora de Centcelles, no té 
cap restricció per a representar Satanàs, significat al "senyor de la casa"^^, 
i a Y"herma", significant la seva relació respecte dels homes, el seu ser i fer. 
Exactament igual que els escriptors cristians dels quatre primers segles, 
parlen de la seva "acció", als seus escrits. La iconografia expressa allò que 
abans és escrit i, el que és escrit expressa la Tradició oral. 
Mherma dins de la iconografia cristiana, el trobem també al sarcòfag 
dit de St. Ambròs de Milà. A la dreta del sarcòfag, del grup central, Jesús-
Crist i els Apòstols, trobem els tres reis mags arribats a adorar el Verb 
Encarnat, que està sobre dels genolls de la Verge, de la seva Mare. A l'es-
querra, tres personatges, vestits com els mags, donen l'espatlla a un bust 
que es troba dalt d'una columna, que els és assenyalat per un personatge 
acompanyat d'un milites, els tres "mags", no són altres que els Tres Joves 
de Babilonia, negant-se a adorar l'ídol. No és l'únic sarcòfag on trobem 
un herma-, al de Flavius Julius, conservat a Tolentino, hi trobem també 
aquest dos episodis: els Tres Joves reben l'ordre d'un legionari o del mateix 
emperador romà, d'adorar l'estàtua situada damunt del seu cap, el primer 
"mag" es gira donant-li l'esquena, el segon assenyala l'estrella que signifi-
22. Un "senyor i una senyora de la casa" es troben, allí sí com a propietaris, a iin mosaic de 
Cartago, conegut com del "dominusJulius'. FJ registre inferior, segons A. Grabar, ens ensenya simè-
tricament el propietari de la casa i la seva dona envoltats d'esclaus; ell rebent un rotllo que porta el 
seu nom i que probablement és ima acta de propietat, ella admirant les seves joies, la seva riquesa i 
els bonics peixos del seu llac, mentre als extrems de la imatge es veuen els servents amb fruits del kti-
fundia... Al segon pannell es veu la casa i la partença a la cacera, on ens ensenyen lluites de l 'home 
amb animals salvatges, fms i tot alleonats. És un mosaic, pertanyent a les figuracions de la Ierra. I.a 
dona que es troba al centre de la composició, - n o és la propietària, situada al registre inferior, dife-
renciades totes dues pel vestit, pel pentinat i per la seva posició dins del conjunt del mosaic- , és la 
personificació de la Casa, de la l.lar, a sota dels seus peus es troba una caixa o galliner, dins d'ella es 
veu la gallina i davant d'ella els pollets; el pollastre es troba a l'esquerra amb un cuc al bec. Aquest 
conjunt de figuracions ens mostren, segons A. Grabar, el símbol de la Llar, significant ser feliç i segur, 
["¡e l'exposició d'A. Grabar, només ens resta un dubte, a aqtiest mosaic pagà ¿la dona del centre és una 
representació de la Llar, o és directament Ceres, Astarte, deessa també de l'abundància? Aquesta darre-
ra imatge, gallina, pollets, gall, els esclaus portant fruits, dos en concret, un amb blat, l'altre amb un 
anyell, les quatre estacions als quatre cantons de la representació, són a l'origen dels mosaics on es 
mostra la Terra com a vast domini del Senyor Déu, tant a les sinagogues com a les esglésies de 
Palestina, sense excloure la influència dels mosaics sirians o de la mateixa Palestina. No es tracta ni 
del Paradís, ni del Reialme en el cas dels mosaics cristians, sinó d'aquesta terra que Déu governa per 
a bé dels homes. 
G R A B A R , A N D R K . Han de la fin de l'Anticjuité et du moyen àge. Deuxième volume. Pàg. 769-77 .3 . 
París. COI.I .KCK DE HI!ANC;K. E O N I L A N O N S C H L U M H E 1 « ; E R I ' O U R EF..S F.TUDT.S IIY/.AN'nNE.S. 1968. 
ca el Senyor Déu -^^ . A les catacumbes de St. Sebastià, al lloc dit de St. Felip 
Neri es troba un Hermes-psicopomp datat a principis del s IV, situat a l'es-
querra d'un Bon Pastor que té, a la seva dreta, l'orant, tot definint amb 
molta senzillesa el judici final, on uns seran posats a la dreta i els altres a 
l'esquerra^'*. 
S'ha parlat molt de Vherma, però si la nostra lectura és correcta, s'ha 
parlat poc de les tovalles que porta a les mans el darrer personatge, el sisè 
de la dreta, a l'esquerra de la iconografia. Es tracta d'una, dues o tres tova-
lles? Ho preguntem, perquè al s III i al s IV l'altar era cobert per tres tova-
lles de lli o cànem. Relacionant l'altar i el llenç. Optat de Milet, bisbe 
afi-icà del s IV, escriu: "Quis fidelium nescit inparagendis mysteriis ipsa ligna 
linteamine cooperirP. Inter ipsa sacramenta uelamen potuit tangi, non lig-
num. Aut si tactu possunt penetrari uelamina, ergo penetrantur et ligna; si 
penetrari posunt ligna, penetratur et terra... extorsistis cum codicibus pallas. 
Nisifallor, haec omnia purificareproperastis. Lauistis procul dubio; indicate 
quid de codicibus feceritis!.. Pallam lauas, códices no lauas... " No podem 
oblidar la palla corporalis, coneguda també com a corporale, feta servir tant 
a la Litúrgia Eucarística com fora d'ella. Serveix per cobrir el Cos de Jestis-
Crist, "per similitud a la mortalla amb la que es va embolcallar el Cos de 
Crist en la sepultura, ha d'ésser de tela blanca", Isidor de Pelussa en parla 
així al s. V: "El llenç blanc estès per la litúrgia dels dons divins, és la missió 
de Josep d'Arimatea: com Josep va fer, embolcallar el Cos del Senyor dins un 
llenç blanc per dipositar-lo a la tomba, així mateix nosaltres santifiquem el 
pa de l'ofrena sobre un llenç" Els màrtirs s'afegien a l'Oblació de Jesús-
Crist, el seu acte era agradable a Déu per l'Oblació del Fill, el martiri és 
donar testimoni de Fe en la Resurrecció del Déu-Home, per això eren 
2 3 . W l I PKRI, CÍIU.SEPI'E. I sarcofagi cristiani antichi, planxa LXXll . Roma. PON I I U C K ) I N S n -
l u r o DL ARCUEOLOGIA CRIS I lANA. M O N U M E N 11 DELL^ANTICHI TÀ CRLSTIANA, 1 . 1 9 2 9 . 
2 4 . Y A M A D A , J U N . L'arcosolio dell'Hermes-Psicopompo. Rivista di Archeologia Cristiana, 
I.XXV, 1 - 2 . Città del Vaticano. ( 1 9 9 9 ) . Pàg. 2 8 1 - , 3 0 5 . L'autor fe unes conclusions sobre VHèrcules-
psicopomp, que no compartim. Segons ell, ,iquí representada per la necessitat del cristià que algú l'a-
companyi en el seu viatge. La seva exposició iconogràfica no la compartim, doncs desconeix: "posarà 
les ovelles a la seva dreta i les cabres a la seva esquerra... Després dirà als de la seva esquerra... Aparteu-vos 
de mi, maleïts, aneu al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels" (Mt 25, 33. 45). 
25. Ol· l AI DE MlI.f.VE. Traite contre les donatistes, V, 6, 1, 9;. V, 6, 5, 3 i ss. 'Lext, trad. notes 
et Índex L A B R O U S E , M I R E I I LE. París. Sources Chrétiens. ÍDI I IONS DU t :ERE. 1 9 9 6 . 
2 6 . B R A U N , J O S E P . Diccionari Litúrgic. Veu: Corporal. Trad. G R I E R A , A . Barcelona. F O M E N T 
DE PIEEAT CATALANA. 1 9 2 5 ; IS IDOR DE PELUSA. Lletra, 1 2 3 . 
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embolcallats com Ell (Ap 3,5). La convergència del martiri amb la 
Resurrecció de Jesús-Crist, ajuda a comprendre aquesta part de 
Centcelles. Així doncs el que tenim aquí a la Cacera, al Bon Pastor i a les 
altres representacions de passatges de l'AT, com també a la preparació per 
la Litiirgia, expressa la Fe deis màrtirs i de la comunitat cristiana de 
Tàrraco en la Resurrecció de Jesiis-Crist i en la resurrecció dels morts, en 
la vida eterna al Reialme. 
D) Un altre exemple, a C 3, on es veu un personatge agenollat, ens 
recorda: "... cumque ad amphitheatrum pervenissent, statim ad eum accèssit 
Augustalis nomine, lector eiusdem, cuni fletibus deprecans, ut eum ecalciaret, 
cui ita beatus martyr respondit: Missum fac, fili, ego me excalcio". 
E) La iconografia de C 7 on es veu un home agenollat amb una gerra 
a les mans es correspon a: "cumque multi ex fraternitate ei oíferent ut con-
diti permixti poculum sumeret, respondit: Non est inquid hora solvendae sta-
tionis, agebatur enim hora dei quarta..!', tal com diu la Passió li és ofert de 
beure a Fructuós. Evidentment, qui està agenollat amb una gerra a les 
mans, li està oferint de beure^* .^ 
F) L'escena C 1, la situada al sud, el bisbe assegut a la seva càtedra té 
un mappa, però també se li acosta un home portant un vestit blau. Un 
diaca? Probablement no. Tenim quatre personatges, un d'ells és Fructuós, 
els altres dos Auguri i Eulogi, el quart és el praeses o un militar enviat per 
ell? Precisament aquest personatge és el que A. Arbeiter i D. Korol, li 
assenyalen, amb les degudes reserves, una anella daurada, un torques: "... 
quedando su portador caracterizado acaso como un militar de rango alto, 
miembro de la guardia imperial" Es tracta de Fèlix, agafant la mà del 
27. Passió SS. Fructuosi, Augurii et Eulogii, 3. 
A. Arbeiter i D. Korol, descriuen l'escena així: "... el entronizado recibe obviamente un homenaje 
dispensado por unos bárbaros, siendo el personaje arrodillado... como un príncipe bárbaro,". A R B I ' . H E R , 
A C H I M ; K O R O L , D . El mosaico de la aipula de Centcelles y el derrocamiento de Constante por 
Mangencio... pàg. 224. 
28. Passió SS. Fructuosi, Augurii et Eulogii, 3. 
Segons A. Arbeiter i D. Korol, després de l'aciirat treball de N. I.atteri: "... la interpretación de 
la figura de C 7 en cuestión debe partir del reconocimiento como un adulto arrodillado que tal vez esté 
aportatido ofrendas o humillándose como un prisionero..:'. A R B E L L E R , A C : H I M ; K O R O L , D . El mosaico de 
la cúpula de Centcelles y el derrocamiento de Constante por Mangencio. Pàg 233, nota 20. 
2 9 . A R U E I T E R , A C H I M ; K O R O L , O. El mosaico de la ctipula de Centcelles y el derrocamiento de 
Constante por Mangencio. Pàg. 198, nota 18. 
A k Passio de Perpètua, Saturus, un deis màrtirs, demana l'anell d'or del sots-oficial Pudens, el 
banya a la seva sang i li ofereix de nou l'anell trempat per la sang del seu martiri: "... l e f i i i t bénéficier 
bisbe Fructuós i demanant es recordi d'ell? Aquesta escena està situada 
entre les estacions de la Tardor i l'Hivern'". Cal no oblidar que al circ les 
carreres de carros tirats per cavalls començaven traient la corda que man-
tenia els carros dins de les carceres i, tot seguit, el director dels jocs dona-
va la sortida movent enèrgicament un mappa\ "... aliquo liberto mittente 
mappam unde magistratus solent... " Qui també en fa esment del mappa 
al circ és Marcial als seus Epigrammata, on diu que Hermògenes, és a dir, 
el fill d'Hermes ha agafat un mappa al pretor quan aquest l'anava a llançar 
per obrir els jocs. Tertul·lià al seu De Spectaculis, escrit entre l'any 197 i 
l'any 200, ens diu que: " Tots els ulls són ansiosament damunt del pretor, 
millor dit, en el mocador {mappa) que porta a la seva mà. Tot just l'aixeca, 
ressona la veu espaordidora de tots els assistents... " Però, el "mocador" de 
Centcelles, és un mappdi El mot mappa ha estat aplicat a aquesta escena 
del mosaic, partint que es tracta d'una iconografia imperial o d'un perso-
natge públic important, però, si és una representació d'un martiri i el mar-
tiri és comprès com un acte litúrgic, en el nostre cas, d'un bisbe i dels seus 
dos diaques, què té a la mà? Fins i tot, pels que comprenen la representa-
ció de l'entronització d'un bisbe, té un mappa a la mà? Quin d'aquests 
mots, d'acord amb el contingut litúrgic d'aquestes escenes, s'escau millor: 
mantele, mantilium, mappa, mappula, gausape, facitergium, orarium, 
manutergium, manumundium, sudarium'i^^. Si el mappa serveix per a 
donar "senyals", "indicacions" a l'amfiteatre, també és motiu per portar-
de ses mèrites. Ceci est bien éloigné de la coutumepaïenne ... consistant à reeueillir le sang d'un gL·idia-
teur mourant. Tout ohjet trempé daus le sang d'un martyr devenait objet de vénération pour tous les mem-
bres de la eommunauté. Le suplice du feu vait pour bttt d'éviter cette quète des reliques". 
Passion de Perpétue et de Felicité suivi des Actes. Pàg. 1 9 - 2 0 . Introd, Text crític, Trad., Comentari 
i Notes d' A M A I , J A C : Q U K I , I N K . París, S O U R C F . S C H R F : T I E N N E S . ÉornoN.s D U CHRI- , 1 9 9 6 . 
,30. Fem confiança, de moment, d'haver estat ben identificades les estacions. 
31. SUHTONI. Vides dels dotze Cèsars, v. IV, Llibre VI, 22, 4. Text i Trad. ICART, JOAQUIM. 
Barcelona BER,NAR M E T G E . 1969. 
32. I: "així l'alè del Cérvol absorbeix la serp corglaçada, així Iris s'emporta cap al cel les aigües que 
cauran després de la pluja. L'altre dia, mentre el poble demanava clemència per a Miri ferit, Hermògenes 
va escamotejar quatre tovallons. Quan el pretor anava a llençar el seu tovalló (mappam-, donant el senyal 
en els jocs) emblanquit amb creta, Hermògenes va pispar el tovalló al pretor". M . V A L E R I M A R C I A L . 
Epigrames, Llibre XII, 28. Text i l'rad. Dol.ç, M I Q U E L . Barcelona. B E R N A T M E I C ; E . 1959. 
T E R L U L · I IÀ. De Spectacidis, 16, 3 . Ed. T U R C A N , M . París. C E R E . 1986. 
33. ""Mappa.- I. Serviette et nappe de table. On a vu à l'article Coena et à l'article Mantele que 
les mappa se confondent sans cesse avec les mantelia, pour désigner les serviettes de toilette ou de repàs et les 
naperons que l'onpL·içait sur les tables elles-memes" i abans respecte del mot Mantele ens han dit; "CAcz 
les anciennes la différence entre les serviettes de table, les essueimains, les mouchoirs et les fichus, n'étaitpas 
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lo el bisbe a la mà; d'acord amb la nostra lectura, és possible que sigui un 
mappa per indicar que és ell i els seus diaques qui, confessant la seva Fe, 
són els que han donat el senyal per al seu martiri a l'amfiteatre i no pas el 
praesses. Ells han accedit lliurement al vivkomborium a l'amfiteatre per, 
com veurem més endavant, haver vençut la serp doncs s'han negat a ado-
rar l'emperador. El "signe", expressat pel mappa, ha estat confessar la seva 
Fe. 
G) Prudenci parla del lloc on reposen els cossos cremats dels màrtirs 
de Tàrraco: "... mandant restituí cauoque claudi mixtim marmorepuluerem 
sacrandum" . No esmenta, explícitament, ni basílica, ni església, esmen-
ta una tínica urna de marbre. Les esglésies o basíliques cristianes s'aixe-
quen dins de les ciutats a partir del s V, no abans. La basílica trobada a 
prop de la dita Necròpolis Paleocristiana de Sant Fructuós, és datada, per 
la fase fundacional, a la primera meitat del s V N. Duval comentant, 
entre d'altres, el treball de Th. Hauschild, recorda la seva afirmació d'ha-
ver estat feta la cripta posteriorment a la sala, abans de fer el paviment, 
doncs s'havia previst el lloc del sarcòfag abans de construir l'escala estreta 
d'accés lateral. N. Duval és de l'opinió que Th. Hauschild respon així a 
l'objecció de tots els visitants de la cripta: en l'estat actual hom no pot 
introduir o treure'n un sarcòfag. Però si es tracta de tres cossos cremats, 
dels que resta únicament el tronc, -les extremitats són calcinades-, un 
sarcòfag és excessiu, una urna suficient'^'. 
H) Respecte de l'església de l'amfiteatre, com molt bé diu el TED'A: 
''Una cosa és ben clara: l'edifici bastit a l'arena de l'amfiteatre no pot ésser de 
cap manera la basílica on rebien culte aquests màrtirs al principi del s K ". 
Segons ells la basílica situada a l'amfiteatre, cal comprendre-la dins 
context cultural i social de veneració i exaltació del culte dels màrtirs", als que 
cal afegir, segons el nostre parer, l'històric i el teològic, els gots i la seva 
església arriana, ells i la seva expressió religiosa aliena a l'Església de les 
aussi precise tju'elle l'est aujourd'hui...". Dictionnaire des Anticjuités greccjues et romaines. V. 111. Pàg. 
1579-1581; 1593-1595. 
3 4 . PRUDF,N( ; : I . Llibre de les corones, V I , 1 4 0 . 
35. L Ó P E Z V I I A R , J O R D I . Excavacions al solar del Parc Central Pàg. 192-193. Tàrraco, 99. 
Arqueologia d'una capital provincial romana. Tarragona. D O C U . M F N TS D ' A R Q U F 0 I , 0 ( ; I A C;IÀSSICA. 2000. 
3 6 . D U V A L , N Ü E I . . Le probleme d'identifications et de datation du monument de Centcelles, pres 
de l'arragone. Antiquiré Tardive. 10. París (2002), pàg. 451 
terres de la Tarraconense^^. Es una església d'època visigoda, els visigots 
eren heretges arrians, però cristians, i com a tais tenien esglésies; era 
aquesta una d'elles? No podem oblidar els intents de Leovigild per tenir 
relíquies d'Eulàlia de Mérida i la resistència del bisbe Masona. No és fins 
al s VII que es comencen a restaurar les tombes dels màrtirs o a traslladar 
objectes que haguessin estat en contacte amb els seus cossos. Evidentment 
que el TED'A no opta per la necròpolis i la basílica paleocristiana del 
Francolí com a lloc de les relíquies dels màrtirs, però recullen i apliquen a 
Tàrraco, com va dir V. Saxer a la mateixa reunió, respecte de Cartago i St. 
Cebrià, l'existència de dos edificis cultuals dedicats als màrtirs: "/'«« com-
memorant el lloc del seu martiri i l'altre commemorant el lloc del seu ente-
rrament"^'^. La inscripció de la que va parlar J. Vives, és només un únic 
element i, sense prémer gaire, discutible, i molt més després de les mani-
festacions de D. del Amo, al col·loqui posterior a l'exposició de V. Saxer''\ 
Creiem que el lloc preparat per a ells, abans de qualsevol església dins 
muralles, és Centcelles. Quan temps van ser-hi les seves relíquies a 
Centcelles? El segle V, és el segle de les invasions: l'any 415 els gots ocu-
pen la Tarraconense; Ataülf s'estableix a Barcelona el 414, on és assassi-
nat el 41 5. Fins l'any 466 els gots van actuar com a foederati de l'imperi, 
obtenint terres de conreus, boscos, habitatges..., en compensació al que 
37. Veure els cànons del III Concili de Braga; II de Saragossa i el IV Concili de Toledo, a 
aquest assisteix Masona, bisbe de Mérida. Tampoc podem oblidar l'afegitó a la Passió, on Fructuós 
demana siguin reunides totes les relíquies... 
Els mateixos arguments valen per l'exposició i conclusions fetes a: ( I O D O Y FERNANDKZ, 
CRLSTINA / G R O S I P U J O I , M I Q U K L DEI,S .SAN I S. L'oradonnl hispànic de Verona i la topografia cristiana 
de Tàrraco a l'antiguitat tardana: possibilitats i límits. Pyrennae, 25 (1994) pàg. 245-258. 
38. "Aquesta construcció, ja dins de l'època visigòtica de la ciutat, no ha de comportar necessària-
ment l'abandonament o l'amortització de la basílica de la necròpolis on eren enterrats els màrtirs, perquè, 
com també ha assenyalat el professor Saxer en aquesta reunió, pot succeir el mateix fet documentat a 
Cartago respecte de Sant Cebrià, és a dir, la coexistència de dos edificis cultuals relatius a un mateix màr-
tir, l'un commemorant el lloc del seu martiri i l'altre commemorant el lloc del seu enterrament". TED'A, 
"Noves aportacions a l'estudi de la basílica cristiana de l'amfiteatre de Tàrraco", III Reunió d'Arqueologia 
Cristiana Hispànica (Maó, 12-17 de .setembre de 1988A Barcelona 1994, pàg. 180-182. 
39. "... voldria doncs, dir, que no he trobat indicis d'una cella memoriae dins la basílica... l'únic 
indici que la basílica fos dedicada a Fructuós i Eulogi és la inscripció que és dipositada al magatzem del 
Museu" V. .Saxer per la seva part dóna els s VI-VIl com a data de l'església de l'amfiteatre, però no diu 
d'on treu la certesa que es tracta de l'església esmentada a l'Oracional de Verona. SAXKR, VfcroR. 
Archéologie et Hagiographie à propos des martyrs de la Tarraconaise inscrits dans le martyrologie 
Hiéronymen. 111 Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (Maó, 12-17 de setembre de 1988;, 
Barcelona 1994, pàg. 454; 461. 
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perderen els hispanorromans, els gots els defensarien dels altres (mai tan 
ben dit) barbari i dels bagaudes"". No és l'únic martyrium situat fora de 
muralles, doncs Egèria quan arriba a Edessa parla de dues esglésies, una 
d'elles dins la ciutat, l'aitra és el martyrium de St. Tomàs, fora de la ciutat; 
més tard, a l'any 394, es traslladen les relíquies a l'interior de la ciutat, al 
sector SE. Egèria fa el seu viatge del 381 al 384"". 
Però la qüestió de l'orientació de les esglésies té un debat obert. Els 
arguments de N. Duval, posant en dubte l'existència d'un únic criteri 
litúrgic en l'orientació, no serveixen per explicar els absis i contra-absis, les 
esglésies orientades a l'est i d'altres a l'oest, els canvis en l'emplaçament 
dels altars, ni per l'Església al Nord d'Àfrica, ni a Hispània"^. Serem breus: 
a) N. Duval oblida citar Tertul·lià que nosaltres sí hem citat respecte de 
l'orientació de l'altar a l'anterior treball; b) ignora l'existència de les dife-
rents esglésies presents a Cartago, l'Església ortodoxa i dues heterodoxes: 
donatistes i vàndals arrians; c) al grup episcopal d'Sbeitla, es troben dues 
esglésies paral·leles, construïdes en períodes temporals diferents, a una 
d'elles el clergat i l'altar han estat desplaçats d'un extrem a un altre, men-
tre a l'aitra resta al mateix lloc, una mateixa Església i una mateixa acció 
litúrgica en direccions diferents? No creu que ha succeït quelcom a la 
història, entre la construcció de la primera església i la segona? Com pot 
ser, quan el títol del seu treball l'adjectiva Architecture et Liturgie, no cer-
car els motius litúrgics, per tant teològics, d'aquests canvis, a la contra-
40. Aquests darrers, ajudats pels siieus saquegen "/FI terres de Saragossa, Lleidíi i a 'Tarazona eli-
minaren la guarnició visigoda i el bisbe de L·i ciutat, acció que representa L·i clara oposició dels bagaudes al 
manteniment de l'ordre establert''. Fins el 454 no és desfet el moviment dels bagaudes. Història de 
Catalunya, volum I I . El procés de feudalització, segles III-XII, pàg. 6 1 . S A I . I U C H , J O S E P M . Barcelona. 
E D I C I O N S 6 2 . 1 9 8 7 . 
Veure també: S Á N C H E Z L E Ó N , J U A N C A R L O S . LOS Bagaudas: rebeldes, demonios, mártires, revuel-
tas campesinas en Galia e Hispania durante el Bajo Imperio. Jaén. U N l V H R S l D A l í DI-: J A Í N . 1996. 
4 1 . E C É R I A . Pelegrinatge, X I X , 2. v I I . Intrd. 'léxt, trad. i notes, J A N E I Í A S , S E B A S T I À . 
Barcelona. B E R N A T M K T ( ; E . 1 9 8 6 . Veure nota 129. 
42. A part dels arguments esmentats a l'anterior article, i els que ara esmentarem al text, ens 
basem també en: Jesús-Crist ascendeix als cels al mont de les Oliveres, a Test de Jerusalem, tal com 
diu el salm 67, 34: "car ascendeix per damunt dels cels, a l'Orient", tal com ha ascendit al cel per 
l'Orient, també tornarà per l'Orient. El Paradís del Gènesi és a l'Orient. Déu planta el jardí de l'Edèn 
a Llevant (Gn 2, 8); l'àngel del Senyor del Llibre de la Revelació 7, 2 ve ab ortu solis, de la direcció 
del sol llevant. VHcclesi^ a les visions del Pastor d'Hermàs, (la visió 1 ,4 ,3 ) , descendeix a la terra venint 
de l'Orient. L'e.spera del Segon Adveniment, litúrgicament, permet comprendre la importància pels 
primers cristians, que l'esperen ardentment, de girar-se a pregar vers l'Orient. Per ampliar: D O E I . C K R ; 
F.-J. Solsalutis. Gebet und Gesang in christlichen Altertum. M U E N I S E R . 1925. 
dicció existent a Sbeitia? La construcció de les dues esglésies es correspo-
nen a un "creixement" de ia comunitat, com diu N. Duval, o a l'existèn-
cia de dues comunitats amb dues teologies i litúrgies diferents? d) Cal 
tenir present aquest fet quan es parla de la consagració de l'altar i del lloc 
de les relíquies. Totes aquestes preguntes les respon un text del s IV escrit 
per un bisbe de Cartago, el bisbe Optat de Milet, concretament el seu 
Traité contre les donatistes, on descriu el que han fet els donatistes amb l'al-
tar i els objectes de culte: "... l'abondance de bois a imposé que l'autel füt 
brisen.. ailleurs encare, on apréfére le deplace, enpartiepar reteune... c'est un 
erime qui a été commis, puisque vous avez porté vos mains sacrilèges et impies 
sur un objet d'une telle impórtame... S'il sujfisait de déplacer les autels, on 
naurait du les briser; s'il fallait les briser, c'est un erreur de les avoir rasés..." 
El pitjor però és que N. Duval sembla conèixer aquest text d'Optat de 
Milet: "... telpassage de saint Augustin implique que l'abside était suréle-
vée. Que tel autre de Tertullien prouve que l'autel se trouvait sur une strade, 
q'une allusion d'Optat indique que les autels étaient souvent en bois, que 
d'autres textes encore parlent des reliques de l'autel... Toutes ces allusions, 
d'une part, ne prétendent pas définir des regles: elles ne concernent que des 
cas particuliers de basiliques saccagées par les donatistes ou d'églises dans les-
quelles saint Augustin prèchait..." . Els donatistes ocupaven les basíliques, 
com diu el bisbe de Milet, dels cristians ortodoxos i desplaçaven els altars 
del seu lloc que era l'Orient situant-los a Occident i, amb ell, al sacerdot 
al servei de l'altar. El lloc, l'orientació de l'altar també és esmentat per 
Optat de Milet: '^Serait-ce parce que nous avons suivi la volonté et le coman-
dament de Dieu, en aimant lapaix, en étant en comunion avec tout l'univers, 
unis à l'Orient, oii le Christ est né quant à son humanité, oii il a laisse les sain-
tes empreintes de ses pas, oü ses pieds adorable ont foulé le sol"'"^. Encara con-
43. D U V A L , N O H L . Les églises africaines a deux nbsides. Recherches archéologiíjues sur k liturgie 
chrétienne en Afrique du Nord. V. II. Inventaire des monuments-Interpretation. Pàg. 302. París. F,I)I-
I IONS D U B O C C A R D . 1 9 7 3 
44. L'any 316 amb l'Edicte d'Unió, Constantí obliga a retornar les esglésies; l'any 362, sota 
Julià recuperen les seves basíliques; a la reunió de les dues esglésies (411), Marcel·lí retorna les esglé-
sies expropiades per un edicte imperial... N. Duval diu començar per exposar la història sobre 
l'Església de Cartago i les influències africanes a Hispània, però la historia per ell exposada es redueix 
al que s'ha dit o escrit sobre aquesta qíiestió, no pas a la història dels s IV-V-VI o VII. Els donatistes, 
i els vàndals arrians, tots dos, tenen el seu propi culte, la seva litúrgia que celebraven a les seves esglé-
sies. Els vàndals persegueixen els donaristes. Els donatistes es relacionen amb els circoncellions \ que 
tenen reivindicacions semblants als bagaudes. Una línia segura de treball és tenir present la història i 
els texts que l'expliquen. N. Duval de Litúrgia no ens diu res, malgrat el títol dels seus treballs. No és 
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tinua present, al text d'Optat, la indicació de les Constitucions 
Apostòliques, respecte Vordo Litiirgic: " Tot seguit s'aixecaran i fixaran 
l'Orient. Després de la partença dels catecúmens i dels penitents, pregaran 
Déu qui ha pujat dalt dels cels, vers l'Orient (SI 67,34) en memòria de l'an-
tiga possessió situada a l'Orient, d'on fou expulsat el primer home, per haver 
transgredit el manament seguint el consell de la serp'^''. Els contra-absis, els 
desplaçaments de l'absis de l'oest a l'est, demostren recuperació d'esglésies 
per part de l'Església de Cartago o ocupació, de nou, d'esglésies pels hete-
rodoxos"" .^ Quan l'altar és al mig de l'església, la posició del sacerdot i la 
dels fidels l'explica K. Gamber, a qui acabem de citar ara mateix. 
Els temples recuperats pels donatistes sota la protecció de Julià, no 
són tornats als cristians ortodoxos fins la llei de 30 de juliol de l'any 381. 
El donatisme és viu encara al s V, doncs l'any 411 el bisbe Agustí 
d'Hipona manté un debat amb ells; són presents 286 bisbes ortodoxos i 
l'arqueologia la que validarà la Litúrgia, sinó la Litúrgia qui validarà la interpretació arqueològica. 
D U V A L , N O E I . . Architectiire et Litúrgic: les mpports de l'Afrique et de l'Hispanie h iépoque Byzantine. V 
Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. Pàg. 1 5 - 1 7 . Barcelona. INS I RI U'L D'ES LUDIS C:A'IALANS, U N I -
VERSIDAD DE M Ú R C I A . UNIVE;RSITAI- DK BARCELONA. UNIVERSRRAL AU-LÒNOMA DE BARCT.LONA. M U S E O 
A R Q U E O L 0 C ; I C O DE C;ARIAC,ENA. 2000; per l'exposició original: DuvAL, N O E L . Les églises afiieaines a 
deux ábsides... 
O l ' T A T [5E M I L È V E . Traité contre les donatistes. V I , 1, 3 . 8; 3 , 4 . Lome II (Livres III à VII). Icxt 
critique, Lrad. notes et Índex. LADROUSSE, M I R E I L L E . Paris. CERE. 1 9 9 6 . 
La relació entre donatistes i "circoncellions", a: A G U S T Í D ' H I I ' O N A . De haeresibus, LXIX, 4 . 
Corpus Christianorum. Series latina, XLVl. Turnholti. BREL'OLS. 1969. 
Respecte dels altars de fusta al Nord d'Àfrica i la seva forma de fixació, veure: GSELL , S'F. Les 
monuments antiques de VAlgérie, v. 2. Pàg. 236, fig. 131. Paris. 1901. 
45. Constitutions Apostòliques, II, 57, 14. 
4 6 . J U N C M A N N , JoSEl·II A . La Liturgie despremiers si'ecles, jusqu'a l'époquede Grégoire le Grand. 
Pàg. 2 0 9 - 2 1 5 . París. CERE. 1 9 6 2 . Especialment les pàg. 2 1 3 - 2 1 4 , on explica el motiu litúrgic dels 
altars versuspopulum de les basíliques de St. Pere i de Laterà, amb façada a l'est, com: "... l'assemhlée, 
désirant regarder l'est pendant les prières, devait se tourner, en mème temps que le prètre, vers la porte de 
l'église...". 
K. Gamber, remarcant que es tracta només de les basíliques romanes, escriu; '^Ainsi, dans les basi-
liqües oü l'entrée et non l'abside se trouvait à l'est, les fideles ne se tenaient pas le visage tourné vers l'autel 
Ils ne lui tournaient pas non plus le dos, ce qui selon la conception antique, aurait été impossible étant 
donné a la sainteté de l'autel Comme ils se tenaient dans les bas-còtés, ils avaient l'autel soit à leur droi-
te, soit a leur gauche. Lis formaient un demi-cercle sur l'Orient, le celebrant et ses assistants se trouvant au 
sommet de ce demi-cercle". Pregar vers l'Orient no queda condicionat per l'arquitectura de l'edifici. Es 
la Litúrgia la que marca l'acció, per damunt de l'entorn físic. I no estem atribiúnt als donatistes una 
acció litúrgica determinada, però el que diem, més el text d'Optat de Milet, és una via per la com-
prensió d'algunes esglésies del Nord d'Àfrica i d'Hispània. 
G A M B E R , K I A U S . L.a Réforme Liturgique en question. Pàg. 66-69. EDEI IONS SAINTE-MADEI.EINE. 
1992. 
279 bisbes donatistes, i dóna una idea de la seva forta presència al Nord 
d'Àfrica"'^. L'any 429 amb l'arribada dels vàndals, sofreixen persecució, 
però es relacionen amb ells. Fora de l'espai geogràfic de l'estudi de N. 
Duval, cal remarcar que a. Ala Milaria {Benian), a la Mauritània, aixequen 
en honor de la monja Robba una església entre l'any 434 i el 439'*'^ . Els 
donatistes encara són presents quan arriben els àrabs. Els exemples donats 
sobre l'orientació de les esglésies, fan referència a territoris on han estat 
presents, durant molt temps, donatistes i arrians, cas de l'Àfrica del Nord, 
o arrians únicament, cas d'Hispània. 
1) La cathedm no és absenta a la iconografia d'un màrtir i molt menys 
si era bisbe. Representen a Fructuós assegut i els seus diaques drets al seu 
costat, per ser encara a la terra, les escenes que ens han arribat es corres-
ponen, com hem dit, al relat de la Passió. La corona martirial la reben al 
moment de la seva mort. Si la comunitat autora del mosaic els hagués vol-
gut representar al Reialme, Fructuós també estaria dret al costat dels dos 
diaques i, presidint assegut a la cathedra, hi hauria Jesús-Crist. Explicar la 
cathedra relacionant-la a la del retor, del filòsof, és un error. Cal recolzar-
se en l'arqueologia, com a vegades cal fer-ho amb els elements que dóna 
la història i, tractant-se d'art cristià, en les Escriptures. Els cristians, gene-
ralment, fan servir les basíliques per la litúrgia; qui impartia justícia tenia 
la seva cathedra a l'absis de la basílica. Tenim texts que parlen de la cathe-
dra i no es refereixen al retor o al filòsof"". 
47. El p.ire de Teodosi és executat l'any 376 a Cartago. L'emperador Honori el 30 gener del 
412 ordenà la persecució dels donatistes. Respecte de l'ocupació d'esglésies donatistes i la violència 
deh "circoncelliones", Ya\K: Ol' RAR DE MLLH I . Tmité contre les donatistes.'Yame 1. Llibre II, 17, 1 -26 . 
També a A G U S I í D ' H I P O N A . Psalmus contrapartem donati, 255 i ss; A(;us r( D ' H I P D N A . Epístola, 
105, 2 - 9 . M K ; N E . P L 3 3 , 3 9 6 . Agustí aplaudí i "fonamentà", per primer cop, la intervenció puniti-
va de l'Estat en afers de l'Església, els seus escrits justificaren la implantació de la Inquisició. 
4 8 . C I L V I I I 2 1 5 7 0 - 4 ; Frend: O P A C I , 1 0 1 8 . Devem aquesta cita a: A G U S T Í D ' H I P O N A . 
Escritos antidonatistas. Pàg. 3 0 i nota 1 3 1 2 . Edició EUKRTES LANHRO, M I G U E L i S A N T A M A R Í A DEI. R K ) , 
SANIOS. M a d r i d . B A C . 1 9 8 8 . 
4 9 . M A Z Z A R I N O , S A N I O . II hasso impero. Antico, tardoantico et 'era constnntiniana. V . I. Bari. 
EDIZKINI D E D A L O . Pàg. 151 i SS. El text comença amb el recull de cànons coneguts com Concili 
d'Elvira i la inenció a un d'ells de la "prima cathedra". Els exemples de salari entre im retor i un bisbe 
donats per Mazzarino, són indicadors de com són "valorats" els retors i els bisbes per l'estat, però cal 
recordar que els col·legia sacerdotals i els collegia de les vestals també rebien salari. 
L'adopció de la basílica, es basa per no tenir l'edifici connotacions religioses i no són tinicament 
els cristians qui les adopten: "Les synagogties de Palestine adoptent d'es le 111 si'ecl·e le l·ocal de forme basi-
licale qui, au si'ecle suivant, sera adopté par tous les chrétiens pour l·eurs églises...". G I U H A R , A N D R É . L'art 
de la fin de l'Antiquitc et du moyen àge. Deuxième volume. Pàg. 750. 
Respecte del "tron" dels màrtirs: G R A B A R , A N D R E . l'art de la fin de l'Antiquité et du moyen àge. 
v. I. Pàg. 341 i ss. 
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J) Del medalló situat a la cúpula, donat l'estat de conservació, poc 
podem dir. Però és al medalló on més tessel·les d'or s'han trobat al mosaic. 
Només podem fer suposicions coherents amb la línia que desenvolupem: 
es correspondria a la iconografia dels màrtirs a la Nova Jerusalem, al 
Reialme. La representació original pot ser perfectament Jestis-Crist envol-
tat pels tres màrtirs^". Centcelles no és l'únic cas on es fa la representació 
d'un martiri seguint un text escrit. Basili el Gran anima i indica als artis-
tes com han d'executar les escenes dels turments del màrtir St. Barlaam: 
els combats atlètics, l'atleta coronat, els seus fets excelsos, la seva imatge 
cal fer-la brillant, però els diables cal que plorin... De Gregori d'Elvira, per 
exemple, els continguts teològics dels seus escrits, els trobem executats a 
l'art. Escriptures i escrits dels Pares de l'Església, els trobem convertits en 
iconografia de la Paraula, exactament com diu el Concili de Nicea: el Verb 
es féu Carn. 
Però, a més a més, tenim texts que ens descriuen una iconografia. A. 
Grabar ens va donar, fa anys, unes mostres de texts: St. Gregori de Nissa, 
descriu les pintures del martyrium de Sant Teodor a Euchaïta. Asteri 
d'Amasia, explica un cicle de pintures on es descriu la Passió de Sta. 
Eufemia, que es troben al seu martyrium, a Calcedonia. A Occident, entre 
d'altres exemples, la iconografia del diaca Llorenç es troba a la pyxide de 
St. Menas; conté dues escenes completes: el judici i el martiri de St. 
Llorenç iconografiat com un triomf de Déu, l'ànima del sant ascendeix i 
és coronada per una mà divina, entre l ' a i l'co. Identificats els que són ico-
nografiats a Centcelles, l'Himne de Prudenci als màrtirs de Tàrraco es fa 
més comprensible, especialment si recordem com ens diuen que a mida 
que s'ascendeix en l'execució del mosaic s'incrementa la qualitat i també 
l'or en les tessel·les. Prudenci diu: "Hinc aurata sonent in arce tecta..."''. 
50. A. Grabar escriu, sobre l'oratori de Sant Víctor a Sant Ambròs de Milà: sobre d'im "cel 
d'or" que es destaca el medallá amb el bust del màrtir i L·i Mà Divina (el Verb Encarnat) que el corona, 
ens porta a un tema iconogràfic que assenyala al Reialme de Déu". G R A B A R , A N D R É . Martyrium: Recherche 
sur le culte des reliques et l'art chrétien antique. v. II. Pàg. 112. I.ondon. V A R I O R U M REI 'RINTS. 1972. 
51. les grans accions del màrtir, L·i seva resistència, eb seus sofriments, els trets salvatges dels 
tirans, la fornal cremant, k f i del benaurat atleta, el Crist qui, sota la seva forma humana presideix aquest 
combat. Aquesta pintura, és com un llibre viu'. GRECÍORI DE NisSA. Homilia sobre Sta. Teodora. Í M R : N E . 
l'c;. 46, columna 737. 
BASII.I EI. C I I U N . Homilia sobre el màrtir Barlaam. M I C N E . L'C. 31, coliunna 489. 
AS 'EERIUS D ' A . M A S I A . Homilia sobre Santa Eufemia. MICÍNE. P ( ; . 4 0 , 3 3 6 - 3 3 7 . 
Tots ells citats a: G R A H A R , A N D R É . Martyrium: Recherche sur le culte des reliques et l'art chrétien 
antique. v. II. Pàg. 71-77; P R U D E N C I . Llibre de les Corones, VI, 114. 
K) Ningú esmenta les Quatre Estacions. Què fan Quatre Estacions al 
mosaic? Siguin escenes d'entronització d'un bisbe (Arce, Isla), siguin esce-
nes imperials (Schlunk, Arbeiter, Korol), siguin escenes d'una representa-
ció privada (Warland), o d'autoritats significant \Auctoritas, Potestas, 
Imperium i lustitia (Recio Veganzones), ningú explica la significació de les 
estacions al bell mig de les iconografies d'aquestes quatre escenes i en rela-
ció al conjunt del mosaic i de tot Centcelles. A més, quan esmentem la 
Litúrgia cal dir quina Litúrgia i/o quina part de la Litúrgia és present al 
mosaic^^. Però fer-ho significa parlar d'espai i temps, doncs com hem dit 
la Litúrgia és acció. Les Estacions se succeeixen dins d'un temps i la seva 
successió es manifesta a un espai, el món. La seva presència dins del con-
junt de Centcelles significa que ens estan explicant quina és la seva com-
prensió del món, del Cosmos, o altrament dit, del temps i de l'espai, tots 
dos creats a partir de l'Únic Acte Diví. El relat del Gènesi expressa la cre-
ació d'un espai i d'un temps on es desenvolupa la Litúrgia, la relació, el 
diàleg entre Déu i la Humanitat, és expressada de forma natural, planera, 
senzilla: Déu es passejava pel jardí després del migdia, a l'aire fresc de la tarda 
(Gn. 3, 8). 
Cada Dia de la Setmana de la Creació acaba dient que tot és bo, per 
exemple, després de la creació de la Llum: "Kai EÍ5ev ò BeoÇ ÓT (pcí)Ç 
KaÀÓV...". "I Déu veié... que era bo". L'estat del mosaic pot fer semblar 
agosarada l'afirmació següent: ni a la cacera es veuen ombres, llocs foscos 
o enfosquits, per ressaltar-los, no tenen una part enfosquida i una de més 
clara, com a la resta del mosaic'^la comunitat autora del mosaic, no dóna 
llum, no "crea" ombres en l'execució del mosaic, és tota la llum de Déu 
que il·lumina, dóna "llum" al món significat al mosaic. La manca d'om-
bres explica que el món és creat per Déu i és la seva Llum la que il·lumi-
na tota la Creació (Jn 1, 4-5), el Cosmos és il·luminar per la Llum de 
Déu. Ells ho comprenen a partir de la Litúrgia iniciada pel Verb Encarnat, 
52. ""Les tablaux de la troisème zone ( f i g . 11) évoqueraient la réíilisation de cette promesse de 
Fructuetix à trnvers la liturgie\ Aquesta afirmació de N. Duval, va acompanyada al final d'iina invi-
tació a oblidar la iconografia: "Porquoi s'acharner à chercher un "programme" konographique d'ensemble 
et h identifier un propriétaire puhque chaqué fouille, chaqué progrés de l'interpretation nous rélèvent des 
solutions infmiment plus complexes -ou simples- que celles qu'on avait supposées". No es pot invocar la 
Litúrgia per alguns treballs, per rebiitjar-la a d'altres i molt menys la iconografia, doncs aquesta 
expressa la catequètica. D u v A I ., NoEL. Le prohlime d'idenrificarions et de datation du monument de 
Centcelles, pres de Tarragone, pàg. 458- 459. 
53. Excepte a les sanefes trenada i ondulada; en donarem els motius més endavant. 
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per expressar-ho fan servir una visió plana, sense cap espai mancat de 
llum, ple de Llum. La llum cobreix tot el mosaic, tots els racons, cap lloc 
de l'Univers té ombra. Tota la creació és bona, T'enfosquiment" en els 
éssers lliures depèn de l'actitud de cadascú, de l'home, com la del "senyor 
de la cacera" o el del cérvol mort, doncs tot el que ha estat creat és trobat 
bo. Les ombres, la foscor, sorgeix dels actes erronis dels homes. No ende-
bades han escollit el ''Genius cucullatus" que porta el rostre tapat. La mort 
és un sense rostre, no és Déu qui l'ha creat, sinó conseqüència de l'acte 
d'Adam, i que aquest l'ha introduït al món i l'ha donat com herència a la 
Humanitat. Aquest és el motiu per significar la mort amb el ''Genius cucu-
llatus'-. un sense rostre''"''. 
Al tercer dia són separades les aigües de sota del cel en un únic lloc i 
es veu la terra i "IDéu veié... que era bo"\ va fer néixer l'herba i tota mena 
d'arbre fruiter, donant fruit cadascun segons la seva espècie "I Déu veié... 
que era bo... Tercer dia" (Gn 1, 9-11). "I Déu digué: Que hi hagin les llu-
meneres al firmament del cel per donar llum a la terra i per separar el dia de 
la nit, que permaneixin com a signes dels temps i pels dies i pels anys... I Déu 
veié... que era bo' (Gn 1, 14-19)''^. Aquí està explicada la creació de l'es-
pai i el temps, diguem que el temple físic, l'espai, ho és amb la reunió de 
les aigües i la presència de la terra, de l'herba, d'arbres amb els seus fruits. 
Les llumeneres, indiquen els temps, el dia i la nit, a aquest espai: el 
Cosmos. Com al Gènesi, com al calendari Litúrgic i, evidentment, al 
54. Acceptem la identificació del genet amb la cara coberta com a ^'genius cucuila[us\ no 
sense el dubte qtie ens forneix Virgili: '^Oh quina terra s'esbataneria prou profunda per a engolir-me, a 
mi, una deessa, dins l'avene dels Manes^ Sobre aquests mots, la deessa s'embolcallà la testa amb un vel glauc 
i, fent molts gemecs, desaparegué dins el buc del riu". La deessa luturna, és aquí instriiment de luno. El 
passatge narra la lluita d'Enees i Turn. Ei glauc és, segons els traductors al català de l'Eneida, el color 
de l'aigua, color atribuït pels poetes a les divinitats aquàtiques i a llurs vestits (Eneida, VIII, 3). 
Aquesta identificació al mosaic de la deessa luturna, no esdevindria quelcom allunyat de la nostra lec-
tura, tot el contrari, especialment per la relació amb les deesses aquàtiques i pel contingut d'aquest 
text. Abans de les paratiles de luturna. Enees persegueix Turn: "... i, en el seu ardor, acuita amb el seu 
peu el peu de l'escàpol Així, el gos de caça, quan sorprèn un cérvol detingut per un riu o bloquejat per un 
espantall de plomes roges, l'apressa amb les seves arrencades i els seus lladrucs: el cérvol, al seu torn, espaor-
dit pels paranys o per l'altura del marge, fa i desfà fugint mil camins, però l'altiu gos d'Ümbria se li engan-
xa, bocabadant, i ja gairebé l'engola...". VlRc;il.I. Eneida, XII, 749- 755; 882-887. Text i Trad. Doi.ç, 
M I Q U E L . Barcelona. BERNA'L MF.TC;E. 1978. 
55. Vtiit són els cops que, a la versió dels I.XX, és emprada l'expressió "I Déu veié... que era 
bo" i ser les vegades que és esmentada al Text hebreu. 
mosaic de Centcelles, les estacions indiquen una celebració Litúrgica^'''. 
L'altar, amb la cripta als seus peus, va ser el primer de tot el que vam situar 
a Centcelles. La seva relació litúrgica parteix del que diu Pau quan escriu 
als romans que els sofriments actuals no guarden proporció amb la glòria 
que ha de ser revelada en els cristians, doncs l'imivers espera amb impa-
ciència la revelació dels fills de Déu: "r) yàp aTtOKapaòoKia XT^Ç 
KTÍaecoÇ XVT^  07i:KdA.\)\|/lv". Lliurat (l'univers) al poder del no res, no de 
grat, sinó per l'autoritat d'aquell (Adam, com a conseqüència de la seva 
caiguda), que l'ha lliurat (al no res) , "... ell manté l'esperança, doncs també 
serà alliberat de l'esclavitud de la corrupció, per participar de la llibertat i de 
la glòria dels fills de Déu' (Rm 8, 18- 21), per això el Llibre de la Revelació 
diu: "'Després vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d'abans 
havien desaparegut, i de mar ja no n'hi havia" (Ap 21,1). I aquí comença a 
fer-se present l'escatologia del mosaic de Centcelles. Amb l'execució del 
mosaic de Centcelles, com al Tapís de la Creació de la catedral de Girona, 
la llum cobreix tota la iconografia, expressen la seva relació, la seva litúr-
gia amb el món i el cosmos, quina és la seva percepció de tota la Creació: 
""I Déu veié... que era bo". 
Hem donat aquí uns mínims arguments que exposarem més àmplia-
ment a la tercera part del nostre treball, d'acord amb les nostres possibili-
tats, afegint la significació de les Estacions, com també el possible tis dels 
nínxols o exedres, presents a l'estructura de l'edifici. Ens hem limitat ara 
a posar a l'abast, breument, els fonaments de la nostra lectura del conjunt 
de Centcelles, facilitant els mateixos arguments dels que disposàvem al fer 
el primer treball. Ara quedaran també més clars quins són els motius 
quan parlem del s III i del s IV, de com uns successos esdevinguts al s III 
són explicats a Centcelles al s IV, tot fent palès com és necessari llegir l'art 
cristià sense trossejar-lo, llegint-lo dins la Història. Més endavant explica-
rem com es dóna el primer pas per comprendre el mosaic, sense sortir de 
la Cacera dels Cérvols. El sarcòfag de Quintana-Bureba i la pintura mural 
del cementiri de Balbina'^^, ens ajudaran a comprendre com els tres màr-
56. El Tapís de la Creació de la catedral de (iiron explica part de la seva significació a les 
Quatre Estacions iconografiades a la seva part stiperior, entre dos rius del Paradís, Samsó i Caín, amb 
Henoc al bell mig d'aquesta franja. Centcelles és el ptmt de partença iconogràfic de la Tradició de la 
Tarraconense i seguida al lapís de la Creació de Girona. Veure: G A I . D O N I C M K C I A , R A M O N . HI Brodat 
de la Nova Creació de Girona. (En premsa). 
57. A totes dues és iconografiada la mateixa Passió: la de Perpètua i Felicitat. El fet de ser el 
sarcòfag d'un taller que no és del nord hispànic, afegeix un altre lloc amb la mateixa comprensió i 
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tirs de Tàrraco esclafen la serp. Tots ells, els màrtirs de Tàrraco i els de 
Cartago, vencen la serp i amb el seu martiri, accedeixen al Reialme. 
Astarté, deessa semítica i Nevia, Navia, Nabia, etc. deessa hispana. 
Diana-Nèmesis-Hècate 
A l'apartat següent tractarem de desvetllar els elements comuns entre 
el mosaic de Centcelles i el sarcòfag de Quintana-Bureba, on és represen-
tat el martiri de Perpètua i Felicitat. Al sarcòfag hi són Astarté i Saturn. 
Com llegirem paral·lelament el martiri del bisbe i els diaques de Tàrraco, 
explicarem una mica els continguts d'aquests déus a Fenícia, Cartago i 
Hispània. Fossin romans, hispans romanitzats, provinents del Nord d'A-
frica o ethnicis, com diu la Passió, o, fins i tot, jueus, tots ells tenien els 
elements suficients per comprendre el que succeïa amb la detenció i mar-
tiri del bisbe i dels seus diaques a l'any 259, com ho podien comprendre 
davant el mosaic del s IV'*'. 
Els ethnicis presents a Tàrraco l'any 259, a part dels seus déus i la seva 
cultura, abans de l'arribada dels romans, han tingut contactes amb d'al-
tres pobles i expressions religioses i culturals. Parlar dels seus déus, impli-
ca veure les relacions d'aquests amb els déus cartaginesos, déus que tenen 
relació amb els déus fenicis i dir fenicis, significa aproximar-nos als déus 
dels cananeus, els déus semítics que tot sovint trobem esmentats a la 
Bíblia. Ens centrarem en una deessa, Astarté, doncs Xevocatio dels déus 
tutelars de Cartago es correspon a Tanit-Iuno; ella és la protectora, "le 
génie de Carthage"'''\ 
La triada dels déus planetaris de la Mesopotàmia, inclou a Inanna, 
deessa del planeta Venus, per això Agustí d'Hipona escriu: ''Itemque luno 
expressió de k fe; qui el fa i qui l'accepta per dipositar cl cos d'un cristià, i tots dos llocs, amb Centcelles, 
com demostrarem ai seu moment, tenen el mateix contingut. La iconografia d'aquest sarcòfag té els 
mateixos continguts que Centcelles. H. Schlunk, va explicar alguns elements d'aquest sarcòfag, no tots. 
Evidentment no va relacionar Centcelles i la iconografia del dir sarcòfag. Per cert, aquí també tenim un 
personatge assegut a una cathedm i un corques. Qui és assegut aquí a la aithedra no fa un discurs filosò-
fic. Veure: S c H l . U N K , H H L M U I . ZU den früchnstlichen Sarkophagen aus der Bureba (prov. Burgos). 
Madrider Mitteilungen des Deutschen Archaoiogisclies Institut, 6 ( 1 9 6 5 ) , pàg. 1 4 5 - 1 6 4 . 
58. "Et eum duceretur Fructuostis cum diaconibiis suis ndamphitheatrum, populus fructtwsum 
episcopum dolere coepit, ifuia talem amorem habehat non tantum a fratibus, sed etiam ab ethnicis...". 
Passió SS. Fructnosi, Augurii et Etdogii, 3. 
59. Sense oblidar la identificació: Astarté-lsis-Àrtemis-Diana-Nèmesi, de la que parlarem al 
proper treball, abans d'explicar què ens diuen la Passió i el mosaic de l'anada del Fòrum a l'amfiteatre 
i la mort de Fructuós, Auguri i Eulogi. Re.specte de Vevocatio: BASANOFF, V . Evocatio... Pàg. 6 . 3 - 6 6 . 
terra, secundarum causarum domina, et luno aer, et luno terra, et si Venerem 
vinceret, luno stella". Equiparada a l'acàdica Ishtar i més tard a Astarté, 
deessa de l'amor i de la guerra, governava la vida i la mort. Els grecs la van 
trobar a Biblos, acompanyada d'Isis; Astarté, Baal, Kadesh i Reshep, els 
cultes semites també arriben a Egipte'^ '". Quan els grecs van a Fenícia, 
Astarté, la Ba'alat Gébal, encara conserva els seus trets egipcis, però els 
grecs no confonen una deessa amb l'altra. El temple d'Isis té un tronc 
d'épeÍKOl (en llatí erica) que els habitants de Biblos també veneren; 
segons R. Du Mesnil, es tracta d'una ashéra, d'un tronc que sembla una 
columna, de pedres dretes recobertes de teles, com les que Josies destrueix 
abans de celebrar de nou la Pasqua (4Re XXIII, 7). No és Astarté una des-
coneguda pels jueus, és ben present a l'AT, al costat de Baal; els jueus al 
s III també podien reconèixer la significació de Tacte succeït a XVII 
Kalendas Februaria^'\ Astarté, la deessa conqueridora del planeta Venus, 
té diferents animals com atributs seus. Els que més ens interessen ara són 
la llebre, els gossos i les serps. Mentre l'Astarté grega sembla no haver 
heretat ni els gossos, ni la serp, l'Artemisa grega sí sembla haver les lle-
bres'''^ . La Ba^alat Gébal, té les característiques que li atribueixen a cada 
60. Auc;us rf D ' H I I - O N A . La ciudad de Dios, VII, 16. Trad. S A N T A M A R Í A DKI. R I O , S A N TOS Y 
F U E R I ts L A N E R O , M I G U H L . Introd. i Notas CAPANAC:;A, V I C T O R I N O . Madrid, BAC. 1 9 8 8 . 
E L I A U E , MIRC:E:A. Historia de las creencias y de las ideas religiosas. V I. De la prehistoria a los mis-
terios de Eluisis. Pàg. 80-81. Madrid. EDICIONE.S CRLS I IANDAD. 1978. 
Quan Ram.sès II trasllada la capital al delta oriental, consagra a Astarté el barri de la ciutat situat 
a orient. L Ó P E Z , JE,SÚ.S Y S A N M A R T Í N JOAÍ^UIN. Mitología y religión del Oriente Antiguo. Egipto-
Mesopotamia. Pàg. 40; 158. D E L O L M O LETE, G . , editor. Sabadell. EDHORIAI , AUSA. 1993. 
61. El cuite d'Astarté relacionat amb el de Baal, es referia a la fecunditat dels camps i dels 
ramats, portava associada la prostitució sagrada. La religió dels pobles semites propers a Israel, els 
pobles cananeus, expressaven cultualment la unió de les divinitats celestials amb les divinitats terre-
nals, mitjançant ritus de prostitució pública d'homes i dones adscrits als temples d'aquestes divinitats. 
Veure: Dt 23, 18-19; Jt. 2, 13; 10, 6; I Rc 7, 3-4, 12, 10, 31, 10; III Re 11, 5. ,33; IV Re 23, 13; Jr 
44, 15-19. 25. 
62. "... dos reis dels ocells apareguts ah reis de les naus... Aparegueren vora el palau, a la ma que 
branda la llança... devorant amb tot el seu prenyat, una llebre plena frustrada d'utia darrera cursa 
(B^aPévxa Àoiae(ü)V 5 p ó | I 0 V ) " . Riba diu a la nota 3 que es tracta d'una "expressió matdlevadíi al 
vocabulari d^ls caçadors, cjue distingien, per la salvatgina empaitada, diversos nombres i possibilitats de cursa' 
aquesta darrera "cursa" augura la futura presa de'Iroia. Esquií segueix el text, més endavant, així: "Perquè 
per llàstima, Artemis pura està irada contra els gossos alats del seu pare (Zeus) que immolen, ella i el seu pren-
yat, abans del deslliurament, la pobra arraulida: avorreix el festí de les àguiles\.". Riba diu que els Atrides 
han ofès Àrtemis, però no ens diu quina és l'ofensa: es tracta que són menjant ima llebre "plena", pren-
yada: immolen, ella i el seu prenyat, abans del deslliurament (no oblidem la "llebre" d'Àrtemis, la troba-
rem quan parlem del sarcòfag del martiri de Perpètua i Felicitat) i té les seves conseqüències. "... això és 
tot el que, bondadosa, la Bella (Artemis), que tant s'adelita amb els tendrells vacil·lants dels ferotges lleons 
com amb les mamadores cries de totes les bèsties del camp, em demana que interpreti dels signes d'aquests 
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lloc on és adorada; ella i la mateixa Venus o Afrodita d'Afqa, són Astarté. 
Aquesta té com atributs lleons, antílops, serp, grius, escorpins, peixos, 
coloms, llebres, gossos... de tots ells el més antic és la serp. Fins i tot, si 
hom segueix la descripció, donada per Du Mesnil, del déu Adonis i la seva 
relació amb Afrodita = Astarté, veurem com aquest déu és llançat a la mar 
per fer-lo descendir als inferns on l'espera la seva senyora, Proserpina'^ · .^ 
L'Àrtemis grega és la senyora de les feres per excel·lència, caçadora, espe-
cialment a la nit; el lleó i l'ós són els seus símbols emblemàtics però no els 
únics, com hem vist. Homer explica com Artemis va ensenyar a caçar a 
Escamandri''^ i ella és la Diana romana, algun cop també acompanyada 
d'una llebre'^ '^ . Quan parlem de la Nèmesi de l'amfiteatre de Tàrraco, tro-
barem una óssa fugint. Aleshores explicarem què ens diu a Tàrraco. 
Un dels devots de Diana és Q. Tullius Maximus, d'origen africà, lle-
gat augustalác la Legió VII Gemina Fèlix. Una de les inscripcions fetes per 
ell, -en va fer més d'una-, en honor de Diana, per una falta fonètica de 
la inscripció ''Diane \ pot datar-se al s II, però la lletra ''invita a retrasar la 
cronologia hasta el siglo IV d. C. Per Ana M® Vázquez Hoys els punts 
de contacte entre la grega Artemis i la romana Diana amb la deessa his-
pana van ajudar a identificar-Ies'''^. La Diana hispana és la deessa Navia. 
ocells'. Troia caurà. ÈSQUIL. Tragèdies. V. III. Agnm'emnon, 125-1 55. Notes 3 i 4 de la pàg. 19; nota 1 de 
la pàgina 20. Trad. RIBA, C A R L E S . Text M A Z O N , PAUL. Barcelona. BERNAT METC;E. 1934. 
63. Du M E S N I I . OU B U I S S O N , R O B E R T . Études sur les Dieux phénkiens hérités par l'empire 
romain. Pàg. 98; 100; 108. Leiden. E.J. BRILL. 1970. Respecte deis animals atribuïts a Astarté, veure 
pàg. 131. 
64. "Menalau, fill d'Atreu, amb sa IL·inça punxuda, va aconseguir l'expert en caça Escamandri, 
d'Estrofií f i l l , i valent caçador que instruí la mateixa persona d'Artemis a aconseguir tota fera que els boscos 
nodreixen a la muntanya". HoMER. La Iliadn, V , 4 9 - 5 3 . Trad. PEIX, M I Q U E L . Barcelona, ALI·IIA. 1 9 7 8 . 
6 5 . C A R A B I A , JAC:QUELINE. Diana victrix ferarum. A: Spectacula-I. Gladiateurs et amphithéa-
tres, pàg. 231. Actes du colloque tenu à Toulouse et à I.attes les 27, 27, 28 et 29 mai 1987. Lattes. 
E n r n o N S IMAGO. 1 9 9 0 . 
66. L'autora, citant un vers de Marcial, on s'al·ludeix a una venatio a l'amfiteatre flavià ens 
explica com Diana és identificada amb la mateixa cacera: "¿«ícr Caesareae discrimina seua Dianae" 
Liher Speculatorum, 12, 1. Vázquez Hoys, diu que és més important l'ús de l'advocació a Diana 
Venatrix, que es troba a Minucius Fèlix- ""Diana est iterim alte succinta uenatrix et Ephesia mammis mul-
tis" i a Ambròs de Milà: 'Dianam... uenatricem ane optimam non ferarum, sed libidinum, sed ferarum 
etiam, ut nuda ueneratur". La inscripció és la 2 9 . 2 1 11. L e ó n . V A Z Q U E Z H O Y S , A N A M » . Diana en la 
religiosidad Hispanorromana, /. {Fuentes. Las diferentes diosas). Pàg. 66. i ss. Madrid. UNIVERSIDAD DE 
EDUCACIÓN A I5LSTANCIA. 1 9 9 5 . Veure notes: 1 1 5 i 1 1 6 d'aquesta mateixa pàgina. 
67. Preferim però, matisar: com a mínim a les zones no romanitzades no pot ser exactament 
igual, doncs un poble ocupat tendeix a rebutjar allò que l'ocupant té de propi. Assimilació als terri-
toris romanitzats, d'acord. Lluny d'aquests territoris, és més probable la pervivència de la creença en 
els déus i els rituals propis. I això no nega conèixer la relació del propi déu o deessa amb els déus de 
l'ocupant. 
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Es tracta possiblement d'una divinitat aquàtica, opinió fonamentada en el 
hidrònim Navia; li és atribuïda una significació còsmica on troben cabu-
da la terra, el cel i l'aigua''^; té també un fort nexe respecte de la guerra i 
del més enllà, amb la comprensió de la mort pròpia dels pobles celtes que 
relacionen aigua i déus de la guerra. Finalment aquesta deessa Navia, com 
deessa dels camins, dels boscos i muntanyes, és identificada amb Diana. 
Però per aquesta vinculació no es perd el seu lligam amb l'aigua, com a 
deessa nuada amb les aigües manté el seu caràcter psicopomp. Les ares 
dedicades a ella van ser trobades per damunt del Tajo i a Emèrita i 
Asturica, una i altra urbs tenien guarnició militar, -com a la mateixa 
Tàrraco-, especialment la segona en té una ben a prop, Legió. La Legió VII 
Gemina té forces auxiliars i aquestes no eren formades per ciutadans 
romans, més aviat ho eren per indígenes, desitjosos d'assolir la ciutadania 
romana'''^. Els cossos de les legions i les tropes auxiliars es movien per les 
vies de comunicació, i aquestes no han servit exclusivament pel trasllat de 
mercaderies; circulaven també: informació, idees, creences... El culte de 
Navia es manté fins al s IIL 
El sincretisme religiós de l'estat romà, és quelcom molt diferent a les 
coincidències del que és atribuït als déus pels diferents pobles, dels déus 
que cadascun d'ells es basteixen amb les seves mans. Es tracta de com els 
diferents pobles atribuïen als déus les "virtuts" i "defectes" que trobaven 
en ells mateixos i en els altres membres de la societat a la que pertanyien 
i/o en els altres pobles amb els qui tenien contacte comercial o guerrer. El 
sincretisme religiós portat al servei de l'estat, en aquest cas el romà, era 
aleshores molt fàcil de dur a terme: entre els homes existeixen suficients 
punts en comú, expressió d'una naturalesa caiguda, malmesa però no des-
truïda; els homes manifesten aquesta natura humana, a l'estat només li 
calia posar al seu servei la consciència, més o menys clara, d'oferir presents 
a un ésser superior. Els déus els servien per intentar donar respostes a les 
preguntes fetes per la Humanitat, respostes expressades en: Navia, Astarté, 
Artemis, Minerva, Juno, Diana, Lucina, Lluna, Trivia, Persèfone, 
6 8 . B L Á / . Q U I : / , JOSF. M A R I A . Religiones primitivas de Hispania, v. I . Fuentes literarias i epigrá-
ficas. l'àg. 178-180. Roma. 1962. 
L E R O U X , PAÍ RICK / T R A N O Y , A . Contribution à l'étude des regions rurales du Nord-Ouest hispa-
nique du Haute-Empire: deux inscriptions de P e ñ a f i e f . Portugal. ACRA.S III CONCRH.SO NAC:IONAL DK 
A R Q U E O L O G I A . 1 9 7 4 . P à g . 2 5 5 . 
6 9 . M E L E N A , J . L . Una ara votiva en el Gaitdn , Càceres. V E L E I A , 1 ( 1 9 8 4 ) . Pàg. 2 4 4 - 2 4 5 ; 
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Proserpina, Ataecina, Venus, Caelestis i Nèmesi... Segons Vázquez Hoys, 
la deessa dels tres rostres i de les cruïlles dels camins, Hècate, es conver-
teix en senyora dels inferns i dels morts al s V aC; els seus misteris se cele-
bren encara al s IV dC. Com a Hècate-Àrtemis manté la mateixa relació 
respecte de les serps que Àrtemis i Diana^". No podem dubtar; el context 
pagà de la detenció i interrogatori, expressats a la Cacera dels Cérvols, no 
podia amagar-se a cap dels ethnicis esmentats a la Passió i presents encara 
a l s IV"'. 
Una de les primeres connotacions de l'amfiteatre deTàrraco és la rela-
ció d'aquest amb el culte imperial. Els jocs, els muñera i les venationes for-
marien part de les cerimònies vinculades al culte imperial. Aleshores hem 
de centrar-nos en una deessa que va "assimilant" diferents aspectes fins 
formar el que se'n diu la seva "personalitat": és Astarté-Àrtemis-Diana-
Nèmesis i la seva corresponent hispana Navia. Res d'estrany si hom dis-
tingeix la Justícia, Dike, de qui l'executa, Nèmesi. Nike, pels grecs, es 
troba com intermediària entre les decisions dels déus i l'acció de Nèmesi, 
però el que és important, Ammià Marcel·lí al s IV encara explica el mateix 
contingut^^. Quan l'emperador, déu vivent, condemna, és Nèmesi qui 
executa a l'amfiteatre la sentència ordenada pel "déu vivent". Com escriu 
Vázquez Hoys, Diana és una deessa a la que els homes donen gràcies per 
l'obtenció de càrrecs públics; deessa de la cacera i de la natura salvatge; 
deessa adorada per les dones; deessa present als epitafis, deessa de la vida 
i de la mort'·'. A part de les inscripcions dedicades a Diana, només a la 
Tarraconense es troben 12 escultures, tenim: un herma de Diana trobat 
entre d'altres hermae, un de bifront d'Hermes-Dionís; Àrtemis-Diana; 
trobats a Tarragona: Diana acompanyada de gos i cérvol, torç de Diana, 
dos fragments de Diana, un torç d'Àrtemis-Diana caçadora amb gos... A 
València una estàtua d'Àrtemis-Hècate. Després tenim la sèrie de llunaris; 
voldríem cridar l'atenció respecte dels que contenen la lluna creixent i un 
cap de lleó. L'ús de l'astrologia per la religió pagana ens ha de recordar que 
70. "Diana a la que Horacio invoca... : 'Diana hermana de Apolo, Diana cazadora, reina de las 
selvas, llithya o Lucina o Genitalis, Diana-Luna: Diosa de las tres formas..." i mes endavant "sin olvidar 
a l'anit y a una deidad lunar sin nombre, prerromana, a la que ofrecían sacrificios, en cuyo honor se bai-
laba las noches de plenilunio". V A Z Q U E Z H O Y S , A N A M » . Diana en la religiosidad Hispanorromana I , 
pàg. 36; 98; 355. 
71. Passió SS. Fructuosi, Augurii et Eulogii, 3. 
72. " Quam (Nèmesis) theologi veteresfingentes iustitiaefiliam ex abdita quadam aeternitate tra-
dunt omnia despectare eterna . Res gestae.yAM, 11. 
73. V Á Z Q U E Z H O Y S , A N A . M ^ . Diana en la religiosidad Hispanorromana, I. Pàg. 98. 
el signe de Càncer és la "casa" de la lluna; això queda expressat a les està-
tues de l'Àrtemis-Hècate amb el signe de Càncer al pit^ "*. No és estrany, 
doncs, l 'argument que adrecen contra Pau, a l'aldarull d'Efes^^. 
La significació de "XVII Kalendas Februarias die dominica", data del 
prendiment de Fructuós, Auguri i Eulogi 
Octavi, l'any 27 aC, primer obté Ximperium proconsulare i el 16 de 
gener esdevé augustus, finalitzant el procés obert per ell a l'any anterior 
quan s'inscriu com a princeps senatus. El títol ¿i augustus és un títol religiós 
i després d'ell, és el sobrenom de tots els seus successors. A l'any 259, el 
dia abans del prendiment, el 15 de gener, el calendari religiós pagà mar-
cava les segones festes Carmentals. La deessa radiant, la luno Moneta, com 
explica Ovidi, té el seu temple, dit de la Concòrdia; s'uneix a Júpiter al 
temple d'aquest, situat al cim del Capitoli, al que la deessa accedeix ascen-
dint per una escala, escenificant els dos elements mitològics justificatius 
del calendari civil i religiós: la lluna acompleix el seu recorregut unint-se 
al sol en el seu desplaçament anyal. El temple de luno és construït per 
Camil en compliment de la promesa feta a Vevocado per la conquesta de 
Veïs^'''; Tiberi el va reconstruir i la dedicació va tenir lloc el 16 de gener de 
74. A l'estàtua d'Artemis del Museu d'Efes, les representacions zodiacals paganes són quatre 
dones, les té sobre del pit i envoltades d'una lluna creixent. Dues figures sota del signe de C'àncer, 
portant una corona cadascuna d'elles. La corona representa el disc de la lluna i a l'hora ima corona de 
la deessa, i cada una d'aquestes dones, la meitat del mes lunar. Les altres dues dones, de mida més 
petita, porten unes tires de roba, amb forma de creixent o de palmes que simbolitzen el primer i el 
darrer quart de lluna, mentre les anteriors són la lluna plena i la lluna nova. Totes quatre simbolitzen 
l'acció de la lluna sobre els homes, sobre tots els éssers vius de la terra. Les Àrtemis romanes, sem-
blants a la d'Efes, són la del Museu de Nàpols, la del Palazzo Vescovilla de la Toscana o la del Museu 
del Vaticà. La provinent de vil·la Adriana té quatre dones joves, amb quatre figures representant les 
fases de la lluna, porten corones i els signes zodiacals d'Àries, Brau, Bessons, Càncer i del Lleó. 
T H I F . R S C H , H K R M A N N . Àrtemis Ephesia. Gottingen-Berlin. (;H.S. D . WISSFN,SCHAFR. 1 9 3 5 . Àrtemis 
d'Efes. Soane Museum, planxa XIII, 1. Londres; Col·lecció Robert Mond. Londres; planxa, XIII, 2. 
G I A S S N F R , J E A N - J A C Q U K S . Les divinités engainées dans l'Orient méditerranéen à Vépoqtte hellénis-
tiíjue. Mémoire de Maítrise, sous la direction de C H L U M B E R G E R , DANIHI, Strasbourg. 1 9 7 0 . 
lots ells citats a: R I G U E R , J E A N . Géographie same dans le monde romain. Pàg. 1 9 3 i ss. París. GUY 
I R ÍDANIEL , EDEI EUR. 1 9 8 5 . K g . 9 1 ; 9 2 ; 9 3 ; 1 1 1 ; 1 1 5 . 
75. "... (el canceller d'Efes) va poder calmar la gent dient-los: Efesis, ¿qui no sap que la vostra 
ciutat és la guardiana del temple de la gran Àrtemis i de la seva imatge caiguda del cel?'. Ac 19, 1 i ss. 
76. Vevocatio de Camil a /uno quan va a dur a terme l'assalt de Veïs, ens és explicada amb la 
notícia quan del túnel fet pels romans per a conquerir la ciutat és sota del temple de la deessa; Yevocatio 
de Camil es concreta en proposar a la deessa protectora d'aquesta ciutat, a Juno, trair la ciutat que ha de 
protegir, a canvi, li aixecarà un temple a Roma. Tn us Uví. Història de Roma, 'i, 19, 10. 2; 5 ,21 , 1-3. 
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l'any 10 dC. Ens diu Ovidi que Tiberi enriquí Lívia i li va aixecar un altar: 
''l'única que fou trobada digna del llit del gran Júpiter" (August, és ei Jiipiter 
terrestre), però segons Tàcit aquests "honors" li foren negats pel seu fill 
Tiberi i restituïts pel seu nét Claudi^^. Però a més el 3 de gener, els mili-
tes han renovat el sacramentum, relligant-se per la seva fides al déu viu, 
l'emperador i, per mitjà d'ell, als déus. El 16 de gener és el dia de la deten-
ció de Fructuós, Auguri i Eulogi. Som doncs després del solstici d'hivern 
del 23 de desembre, dia que Júpiter s'afirma com a déu solar. Si Numa 
dedicà el més de gener a lanus, el mes de febrer el dedicà als morts. Es a 
les kalendes, que Juno es troba amb Júpiter precisament al Capitoli. Era 
un pontífex, el darrer arribat al collegia, qui anunciava quants dies man-
caven entre les Kalendas i les Nones: ''Varron (de l.L vl, 27) nous à conser-
vé la formule pronocé par ce pontífex minor: ''dies te quinqué {ou bien sep-
tem, suivant le cas), calo Juno Covella ... il ajoute que la formule mème était 
répétée cinq ou sept fois, suivant le nombre des jours en question. Or Juno 
Covella étaitprécisément la nouvell lune". Les Kalendas corresponen a la 
lluna nova. Juno té les Kalendas, Júpiter els Idus. Les Nones són el novè 
dia abans dels Idus, el dia dels Idus és en teoria el dia de lluna plena^^. La 
Juno femenina esdevé deessa de la llum, Lucina, la que porta la llum; al 
7 7 . T A C R R , Annals, II, 2 . 'l'rad. D O I . Ç , M I Q U E L . Barcelona. BERNAI M E T ( ; E ; S U E T O N I . Vides 
dels dotze Chan. Claudi, 11 Ed. I C A R I , JoSEP. Barcelona. BERNAR METGE 
Respecte del paral·lelisme entre Júpiter/Apol lo i limo/Diana veure especialment l'apartat "Le 
"carmen saeculare" d'Horace" a: GA<;E, J . Recherches sur les Jeux sécuL·iires. L'àg. 3 2 - 4 3 . S O a E r É D ' E -
DI I ION.S EE.S HEEEES EETI RES. Paris. 1 9 3 4 . 
Per la seva part, Prudenci diu: "/// afegiren un culte cfue va fer una juno de Lívia, Li qual conse-
guí el jaç d'una alcova no pas menys infame...'". P I U I D E N C I . Contra Simmac, 1,251 i ss. 
Respecte de l'ús polític de la religió pels romans, cal recordar com Octavi essent triumvir, amb 
Lèpid i Antoni, pren la decisió de construir un temple a Isis i Serapis (any 43), però a l'any 28 prohi-
beix tota capella privada instal·lada a l'interior d e l p o m e r i u m . Els pretextes polítics, segons J. Bayet, són 
clars: el desordre ptíblic. A Octavi, la Gran Mare, li sembla suficient per fer cristal·litzar les tendències 
orientalitzants dels romans, i a la vegada agregar-la a la tradició greco-troiana dels orígens de Roma, el 
que significa associar-la a la família Júlia. I.a seva estimada, Lívia, és assimilada a Cibeles, a Junon, 
Venus, Ceres o Vesta. Mentre Roma esdevé capital del món, August tanca l'Olimp romà, fent recular 
la tendència a acceptar els déus estrangers. B A Y E I , J E A N . La religión romaine. Pàg. 176. 
Aquesta és una de les decisions que posen els fonaments del creixement dels nacionalismes dins 
l'imperi, que esclataran a partir del s IV. Julià, resideix a Antioquia, però Julià va haver de marxar, als 
antioquens no els agradava pagar els seus sacrificis. Els potentes van actuar d'acord amb els seus inte-
ressos, especialment respecte de l'ús i propietat de les terres comunals, però el poble no va connectar 
amb qui també reivindicava un déu solar com cap de l'Olimp de l'Imperi. 
78. BA,SANOFE, V. Regifugium. l.a fuit du roi. Pàg. 6-7. El primer dia de Kalendes, després de 
l'arribada de la lluna nova, al primer dia del mes, aquest pontifex minor anunciava la posició de les Nones 
pròximes i tot el que calia fer durant el mes, tant respecte del servei dels déus, com pels afers civils. 
començament del mes encara és acompanyada per Janus, déu pagà de tots 
els principis, quan el rei i la reina li ofereixen un sacrifici: quan és esta-
blerta l'arribada de la lluna nova que, com hem dit, anuncia el pontífex 
minor. Quan ella rep el sacrifici de mans de la regina, encara és la Juno de 
la reina, però per l'anunci del pontífex arriba a les regions celestes i entra 
als dominis de Júpiter, només separada del déu per la distància existent 
entre la lluna nova i la lluna plena. Però al culte del temple, i això és 
important, la distància no existeix, la Junon Capitolina, instal·lada a la seva 
cella participa, de tot dret, de l'aniversari de Júpiter, al solstici d'Hivern^'^ 
Es una lluna plena el que té a la seva mà la Nèmesi de l'amfiteatre de 
Tàrraco? 
El XVII Kalendas Februarias, 16 de gener, data de l'assumpció per 
Octavi del títol á'augustus, són presos. XIIKalendas Februarias, el 21 del 
mateix mes, moren cremats vius. Fructuós, Auguri i Eulogi. Entre la data 
de la detenció i de la seva mort, s'escolen els ludi Palatini, instituïts per 
Li'via en honor d'August. No formen part, els Ludi Palatini, dels jocs ofi-
cials organitzats per l'estat, però tots els emperadors convertiren en llei la 
seva celebració en homenatge al primer que es proclamà a ell mateix déu"". 
L'exèrcit i l'administració de l'estat són qui han mantingut el culte 
imperial, a l'emperador viu i als emperadors morts. La seva celebració 
comporta espectacles, jocs d'amfiteatre, plens de tot el contingut religiós 
propi del paganisme, fins i tot, com ens diu la Passió de Perpètua i 
Felicitat: el seu martiri s'esdevé quan se celebra l'aniversari del natalici de 
79. BAYB'r , JKAN. La religión romaine. Pàg. 63; B A S A N ( . ) H , V. Les dieux des romains. l'àg. 79-
80. Mytlies ct religlon.s. París. I>I!H.SSF.,S UNIVKRSL'LAIRES I )F HRANCE. 1942. 
80. Dió Cassi ens diu, tot explicant la mort de Calígula, que l'any 41 els jocs se celebren 
durant cinc dies, del 17 al 21 de gener, però ell mateix diu que Calígula va afegir tres dies als jocs d'a-
quell any. Segons Suetoni, C'alígula és assassinat el 24 de gener, la seva datació no coincideix amb Flavi 
Josep ni amb Oió Cassi, - l'hem esmentat abans doncs Flavi Josep diu que van celebrar-se els jocs 
durant tres dies, mentre afirma que els conspiradors van esperar cinc dies després de l'inici. Sembla 
doncs, que els L.udi Palatini organitzats per Calígula l'any 41 van tenir una durada de vuit dies, essent 
assassinat Calígula el 24 de gener, és a dir, el darrer dia, el vuitè dia dels jocs iniciats el 17 de gener. 
I .'increment de dies de celebració dels l.udi Palatini inaugurats per Calígula es manté fins a la meitat 
del s IV. Dió CAS.SI . Història de Roma, 59, 29, 5-6. KI). BOIS.SEVAIN, u.l>. Berlín. 1895-19.31. 
¥\A\I\O]OÍ.¥.VO. Antigüedades de los judíos, 1 , 1 2 . Terrassa. CLIK. 1 9 8 8 . 
SuF/roNI. Vides dels dotze cèsars, V I U , L V I , 1 i ss. Text i Trad. ICAR'I , J O A Q L ' I M . Barcelona. BER-
NAT ME/rc;]- . 1 9 6 8 . 
Segons H. Stern al s IV només es conserven, de totes les festes dels temps d'August, els Ludi 
Palatini i les Augustales. S T E R N , HE:NRI . Le calendrier de 354. Éttide sur son texte et sur ses illustrations. 
Pàg. 89, notes 3 i 6. l'aris. EIHIÍAIRIE ÍIRIEN EALISEE L'AUE C M E U I U N E R . 1953. 
F.I. M i i s A i c OF. C:HNRCEI.I.KS. I :A( :C : f i s A I.A ( X I M P R E N S I Ó DKI. C O N J U N T 2 0 3 
Geta, el 7 de març. A Tàrraco les festes imperials provincials se celebren a 
l'amfiteatre. 
Le Roux, ens diu que Nèmesi era present als jocs d'amfiteatre de 
caràcter militar"'. Els soldats no eren aliens als jocs, especialment en 
temps de guerra civil o d'amenaça dels bàrbars, per conjurar el mal, per 
forçar el destí, per fer seva la Fortuna contemplant el joc de Nèmesi a a-
rena, fins al punt que, segons Le Roux, dins la devoció dels milites no es 
distingeix la Nèmesi de l'amfiteatre de la Nèmesi militar. Un essedarius 
dedica a Nèmesi aquest text: "Sanc(tae)A[u]gus-{sjt(a)e (sic) Nemes ex 
uot(o) [.] essf...]""^. El soldat sap que a l'arena serà vessada la sang que 
venjarà la seva mort. No és menys útil saber que dins de l'exèrcit existien 
tres categories de soldats per vigilar els presoners: optio carceris, optio cus-
todiarum, clavicularius. Ells cuiden els presoners de l'emperador que 
poden ser executats, portats a treballs forçats o als espectacles, car estan 
condemnats a mort"\ Un darrer aspecte important, M. Le Glay es pre-
gunta si els combats dels gladiadors expressen la devoció a l'emperador i 
si aquests espectacles troben la seva justificació dins la noció sagrada o 
quasi sagrada donada als combats dels gladiadors. Sembla que la resposta 
ha de cercar-se en l'efusió de sang, si es degollaven presoners a les cerimò-
nies funeràries i, com veurem més endavant, Tertul·lià no separa aquelles 
dels espectacles, sigui de gladiadors, sigui ad bestias-, amb la presència de 
Nèmesi a l'amfiteatre, podem estar d'acord que les dues motivacions no 
s'exclouen i que la sang vessada potser és "una substitució" de la de l'em-
perador, a qui creuen protegir, de forma màgica, contra tot perill, com un 
''apaisement o j f e r t aux dieux irrités", com una forma d'establir la pau entre 
els déus, de la salus imperialis. Com recorda M. Le Glay, en depèn la feli-
citas imperii, l'intermediari entre els déus i els homes, necessita d'algú que 
8 1 . L F R O U X , P A T R I C K . Vamphitéàtre et le soldat sous l'empire romain. Pàg. 2 0 8 i ss. 
8 2 . essedarius-. Soldat o gladiador que lluita dalt d'un carro. G A R C I A B F F L I D O , A . Les religions 
orientales dans l'Espagne romaine. Pàg. 8 9 - 9 0 . Leiden. K.J. B R I L L . 1 9 6 7 . 
Troben insegura l'atribució a un essedarius-, BKI .TRAN M A R F Í N E Z , A N I 'ONIO. / B F F F K A N I .FORLS , 
FRAN( : I ,SC :O. F.lAnfiteatro de Tàrraco estudio de los hallazgos epigráficos, Pàg. 45 i 54. 
83. L F G F A Y , M A R C ; E I , . Les amfithéàtres: loci religiosi^..,, Pàg. 220, nota 31 ; "La vie de Máxime 
i Balbin note: Unde autem mos tractus sit, ut profiscentes ad bellum imperatores munus gladiatornm et 
venattís darent, breviter dicendum est. Elle ajoute un peu plus loin: multi dicunt apud veteres hanc devo-
tionem contra hostes factam ut civium sanguine litato especie pugnarum se Nemesis, id est quaedam 
Fortunae satiaret", 
I.F Roux, P A T R I C K . L'amphitéàtre et le soldat SOÍIS l'empire romain, Pàg. 208-210. i notes 98; 99; 
101:102; 120-122. 
vessi la sang per esmenar les seves ofenses i errors davant dels seus iguals, 
dels altres déus®"*. La persecució dels cristians, durant la qual moren 
Cebrià de Cartago, Fructuós, Auguri i Eulogi de Tàrraco, és manada per 
Valerià. L'any 258, els alamans són a l'Itàlia del Nord; l'any 259 és mort 
Valerià, aquest any i el següent es desenvolupen les guerres amb els francs, 
alamans, perses i gots; es produeix l'intent d'usurpació <ïIngenus (259-
260). 
El desenvolupament de la sacralització de l'emperador fa, segons 
Portea López, que li siguin aplicats paral·lelament a Nèmesi, els títols 
augusta, de domina o invicta Res d'estrany, doncs; si el Júpiter a la 
terra és Octavi August, també ho són els seus successors; Nèmesi és qui 
porta a terme les decisions dels déus i la Dike, respecte dels homes, ella 
executa les decisions a l'amfiteatre. Entre aquests déus està l'emperador, 
per qui cal vessar sang per protegir-lo; la sang es vessa ara al lloc on real-
ment es desenvolupa el culte al déu vivent, a l'amfiteatre"'^. Esdevingut tot 
això un dogma, establert com a ideologia i culte imperial després 
d'August, hom pot dir: "... naturellment dans cetteperspective, la pax deo-
rum était indispensable; il fallait la maintenir à tout prix. Ce qui pose tres 
directement la question du martyre des chrétiens". A l'amfiteatre, sigui quin 
sigui el tipus d'espectacle, es troben expressats l'estat i la religió pagana, 
és un lloc on es manifesta la religiositat en funció de les necessitats de l'es-
tat*^ .^ La sang vessada ho és en substitució de la de l'emperador, la sang és 
84. L'ofici del rexsacrorum és atribuït a Numa, qui no obre mai les portes del temple de Janus, 
no surt mai de Roma, només surt per mantenir comerç amb la nimfa Rgèria. Numa estableix el sacer-
doci vitalici, separant-lo de l'exercici de la reialesa. El rex sacrorum porta amb ell els pecats comesos 
anteriorment al 23 de desembre, cl rex sacrorum de la reforma sacerdotal de Numa pren sobre d'ell el 
pes dels "pecats" del rei saturnia, doncs aquest ritu es celebrava durant les saturnals. A Babilonia el 
substitut era tm noi que ocupava el tron reial durant un únic dia, aquest substitut era un favorit 
d'Ishtar, que regia el planeta Venus, el substitut era sacrificat a l'acabar el dia. Després de Cèsar els 
emperadors són déus a la seva mort i Pontífex Màxim en vida; la sang vessada a l'arena, es correspon 
a una degradació del mite i del ritu? I3A.SANC)FP, V. Regifiigium. La fuit du roi. Pàg. 140-144. 
MAT;ROHI . Saturnals, X, 1 i ss. 
Per Ishtar: GlUVKS, RoBtRI ; l ' A I A I , RAPHAKI. . LOS mitos hebreos. El libro del Génesis. Pàg. 64. 
Buenos Aires. l OSAIJA . 1969. 
8 5 . Sobre dedicacions ofertes a Nèmesi pro salute de l'emperador: F o R l K A L Ó P E Z , HKI.IX. 
Némesis en el occidente romano: ensayo de interpretación histórica y corpus de materiales. Pàg. 129-131; 
134-136. 
86. Diferent pel lloc i el ritu, sembla la mort d'Antínous, ofegant-se voluntàriament al Nil. 
No ho sembla però en el fons, doncs ho fa d'acord amb un oracle; el seu sacrifici salvaria la vida de 
l'emperador Adrià. 
87. L E G I A Y , M A R C K I , . Les amfithéàtres: loci religiosi ? Pàg. 222-223. 
Kl M O S A I C l ) K C K N r C K l . I . E S . I . 'AC.CHS A I.A C O M P R E N S I Ó DHI C O N J U N T 2 0 5 
vessada per la "guarició" del déu vivent front dels seus col·legues residents 
a rOlimp. La "deïficació" de l'emperador, necessària per la continuïtat en 
el manteniment i desenvolupament dels interessos representats per l'estat, 
es portava a terme amb la col·laboració del poble, i és escenificada a l'am-
fiteatre, al circ o al teatre''". Roma és el primer estat que forneix al poble 
d'ideologia com si fos religió"''. La proximitat de l'amfiteatre de Tàrraco 
al Concilium provinciae, al culte imperial, la significació cultual dels murie-
ra, la significació expiatoria de la sang vessada a \arena, oferta als déus per 
la salut de l'emperador i Roma, ens donen el contingut del que se celebra 
a l'amfiteatre: es tracta d'un ritu religiós a un locus religiosus. Cal recordar 
que als s III i IV, les condemnes més greus, si es pot fer una gradació 
davant la violència de l'estat, són la mort a la creu o pel foc, condemnes 
aplicables a esclaus, humiliores i lliures, cristians o pagans'"'. 
La condemna dels cristians, no es correspon a la pertinença a una reli-
gió il·lícita, ni a un collegium il·lícit; el problema de lesa majestat és negar-
se a adorar el déu que diu ser l'emperador. Les Actes i les passiones parlen 
de la negativa a adorar al déu o als déus, l'evidència d'aquest fet és el motiu 
de la condemna, no ho és la pertinença a un collegium il·lícit o a una reli-
gió il·lícita i/o il·legal. L'únic cas on tot es barreja, és en el cas de Llorenç 
de Roma, allò que li demanen és: adorar els déus, entre ells l'emperador, 
però a més li demanen els tresors del collegium il·lícit esdevingut il·legal. 
Esdevenir il·legal com a collegium afecta les propietats mobles i/o immo-
bles'". 
88. St. Cebrià condemna el fet que un cristià mestre d'art dramàtic, un "histruS" : "mestre de 
l'art impúdica d'imitar en els gestos els indecents, disbauxats i afemelL·its ...si persisteix en el seu treball no 
ha de ser admès a la comunió", però si li cal el salari per viure: "... L·i seva indigència sigui alleujada entre 
els altres íjue són alimentats per l'Església... i no es cregui pas que li donen un sou per tal que no pequi. 
Això li interessa a ell i no a nosaltres..." S i'. C E B R I À DF. C A R ' 1 A ( ; O . Epistolari, II, 1 -3. 
89. El problema amb Timperi romà, segons lertul·lià, no es centra en l'imperi com a tal, sinó 
en el .seu fonament idolàtric. Els cristians, diu Tertul·lià, preguen per la salvació de l'emperador, no 
pas aprovant la seva actuació. Ho fan amb les mans esteses, davant Déu, sense amagar res, sense cap 
engany i tenint-les netes i innocents de qualsevol impuresa, inclòs l'homicidi; demanen per una llar-
ga vida, un govern tranquil, una domus segura, exèrcit fort, senat fidel, un món en pau... ; la pregà-
ria per \exercitus fortes, no significa l'aprovació del militarisme, sinó la necessitat de mantenir tui 'orbis 
quietus', donat l'horitzó escatològic, és a dir, la imminent fi del món. No es vol per l'emperador allò 
que no es vol per un mateix, doncs l'emperador, també és el proïsme. T E K T U L . I . I À . Apologeticum, 2 5 ; 
30, 4; .36, 4.; 57, 1-8. 
90. G R O D / . I N S K I , D . Tortures mortelles et categories sociales. A: Du chàtiment dans la cité. 
Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Pàg. 361-403. Rome. 1984. 
91. No és de la mateixa opinió F É V R I E R , P A U L - A L B E R F . Les chrétiens dans l'aréne. A: 
Spectacula- I. Pàg. 267. Actes du colloque tenii à 'I'oulouse et à Lattes les 27, 27, 28 et 29 mai 1987. 
Lattes. EDI 1 I O N S IMA(,o. 1990. 
L'esglaó per ascendir pel mosaic: esclafar el cap del "senyor de la casa" 
L'esglaó per ascendir al significat del mosaic l'acabem d'explicar, però 
anem a ampliar-ne l'exposició del seu contingut. L'iconògraf només té, del 
s I fins al s IV, per expressar al Déu Un i Trinitat, els texts de la Theophania 
de Mambré (Gn 18), el salm 109 i la visió de Daniel (Dn 7), respecte de 
l'AT. Respecte del NT, la Teofania o Epifania del Jordà, la Transfiguració 
al Tabor, el Pròleg de l'Evangeli de Joan i l'Apocalipsi; tot aquest bagatge 
és incrementat al s IV per les formulacions del concili de Nicea. Els iconò-
grafs coneixen la resposta a la pregunta respecte quina és la fesomia de 
Jesús-Crist, tot comentant Jn 1, IS'^, la va donar Gregori d'Elvira: "Cal 
respondre, en primer lloc, que el Fill de Déu, no fou vist com Déu que era, 
sinó com l'home que podien veure""'''. Quan és fet Centcelles, encara no s'ha 
celebrat el s II Concili Ecumènic a Constantinoble (any 381). No és pos-
sible explicar l'art cristià aïllat de la història, hem d'afegir que tampoc pot 
ser comprès com una forma "cultural" gestada dins de l'estat i la societat 
92. Déu, ningú no l'ha vist mai: el seu Fill únic, que és Déu i està en el si del Pare, és qui l'ha 
revelat" (Jn 1, 18). Veure també: I.c 9, 27; 10, 22; ; Mt 11, 27; ITm 1, 17; Jn 4, 12. 
9 3 . G R H C O R I D'EI .VIRA. De Fide, 8 , 7 6 . Explica l'error dcLs arrians i anticipa el dcLs hereus dels 
arrian.s, els iconoclastes. Llegir aquest text amb el text de la Transfiguració del labor, ajuda a com-
prendre un dels eixos principals del cristianisme i de com l'ha expressat iconogràficament. 
94. Ens referim a l'opinió de P. Brown qtii defineix l'art cristià com destinat a transmetre im 
missatge, un art fruit dels canvis socials i d'una "cultura" que viu amagada, una "cultur;i" amb dos 
segles d'antiguitat, desenvolupada dins la societat romana, t'l cristianisme no es una cultura, pot con-
formar una cultura, però ell mateix no és ima cultura. Una religió basada en la Revelació de Déu Un 
i Trinitat, de la que cl Verb s'Encarna, demana un acte de Fe. Un actc de Fe com aquest pot donar 
lloc a una forma de viure, a tm tipus de cultura, però cap cultura és un acte de Fe. Un acte de Fe en 
ima Revelació feta per Déu, fet Déu-Home, no és un fet cultural, l.a l.ittirgia és acció, per mitjà de 
la qual el cristià expressa la seva Fe, és la que conforma els elements que constitueixen Centcelles. No 
es tracta de formulacions racionals, erudites o culturals, és la continuïtat d'una acció conformada per 
la seva Fe. El cristià d'aqtiell temps, davant de l'afirmació de R Brown, començaria per posar en qües-
tió que la seva Fe fos un fet "cultural", tot seguit diria que era fruit de l'experiència de l'F'sglésia, de 
les comunitats cristianes durant més de dos segles, però hereves d'una experiència de Déu que s'ini-
cia amb Adam i compresa a partir de l'Encarnació del Verb. De fet els fenòmens, la cultura, la civi-
lització romana, la religió pagana, el poder, eren els "fenòmens" més allunyats a la significació i a la 
presència del cristianisme. Brown fa sociologia, i pel seu mètode parla dels fenòmens existents al nai-
xement del cristianisme. El seu mètode li permet generalitzar, sense profunditzar en els continguts ni 
demostrar les seves afirmacions; en el seu treball és molt difícil de trobar el més petit esment al nus 
de la fe dels cristians: l'Encarnació del Verb. Ho diem com a oblit, desconeixement, en un treball cien-
tífic, no com a manca d'adhesió de fe. B R O W N , Pi: I KR ROBF.RT L A M O N 1. !.a toge et la mitre. Le monde 
de l'antiquité tardive. Pag. 60. 
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Un exemple clar i definitori del que acabem de dir es troba a la Passió 
de Perpètua i Felicitat''^. Exposarem breument aquest text, doncs ens 
guiarà per comprendre el pas de la significació de la Cacera al conjunt del 
mosaic. La introducció de la Passió de Perpètua, afirma que: ''Els darrers 
dies, diu el Senyor, abocaré el meu Esperit sobre tota carn i els seus fills i les 
seves filles profetitzaran, i sobre els meus servents i les meves serventes abocaré 
el meu Esperit, els joves veuran visions i els ancians, somnis'"'"^'. La Passió 
reconeix els testimonis contemporanis com a relacionats amb els futurs, 
els exemples anteriors i els actuals, tots ells esdevindran antics però indis-
pensables per les generacions futures. Ens diuen que no ha de valorar-se 
la força del Sant Esperit segons les èpoques, doncs els més recents: ''Sed 
viderint qui unam uirtutem Spiritus unius Sancti pro etatibus iudicent tem-
porum, cum maiora reputanda sunt nouitiora quaeque, ut nouissimiora, 
secundum exuperationem gratiae in ultima saeculi spatia decretam" . 
Tenim dues lectures a fer, la més habitual consisteix, senzillament, a pen-
sar que creuen trobar-se en els darrers temps. I és certa aquesta lectura, 
doncs per H. R. Drobner, el vocabulari del redactor de la Passió, li recor-
da el Tertul·lià montanista''". De profecies i visions noves, fruit de la 
mateixa Promesa, aquesta Passió, no en parla fins a la continuació del text 
que hem citat. Però des de l'inici de la introducció de la Passió fins al seu 
final, tot el text parla de la força del Sant Esperit i dels seus fruits: els 
exemples dels màrtirs, a fi que ningú, fruit d'una fe feble o buida, no cre-
gui que la Gràcia divina només ha estat present entre els antics (els pri-
mers cristians), per aquells qui van ser testimonis de la Passió, a fi de no 
95. "Si uetera fidei exemplti, et üeigratiam testiflcantia et aedificationem hominis opemntia...et 
Deus honoretur et homo confortetur". Els uetera exempla són: la mare i els set germans del llibre dels 
Macabeiis 1 la visió i la mort d'Esteve dels Fets dels Apòstols. Aquí s'insisteix en qiié Déu realitza les 
seves promeses. 
96. Ac 1, 4-5; veure també: J1 2, 28; Rm 12, .3; iCo 12, 4- 6; He 1, 14. La referència a Joel 
respecte de l'efusió de l'Esperit sobre "tota carn" es identificada per Pau com l'Ünic Cos de Crist 
( i C o 12, 12). 
Veure: G R E G O R I I V E I V I R A Tmctatus, XX, 13-21. 
97. Passion de Perpetúe et de félieité suivi des Actes. 1 ,3 . 
98. "... muts la nouvelle activité de l'esperit, les prophéties et visions nouvelles sant considérées 
eommeplus importantes eneore {"Nouvelleprophétie"est le nom du montanisme!)". D R O B N E R , Hui ih :R 'RU.S 
R. Les Peres de l'Église. Pàg. 105. Trad. FF.IS I HAUHR, JO.SEPII. Hribourg-en Brisgau. DESCLÉK. 1994. 
Veure també: FONTAINK, J A C Q U E S . L'esthétique composite de la "Passió Perpettiaé", a : 
Aspeas de L·i prose d'art latine au ¡II si'eck. La genèse des styles latins chrétiens. Pàg. 75 i ss. Torino. 
I.ezioni "Augusto Rostagni", IV. DOI THXÍA D'ERA.SMO. 1968. 
oblidar el succeir i els qui escolren (de nou) ho facin seu, i siguin tots ells 
per communionem habeatis cum sanctis martyribus, et per illos cum Domino 
lesu Christo Les visions o profecies noves són aquí expressió del que és 
principal: l'efusió del Sant Esperit a la confessió de la Fe. La presència del 
Sant Esperit, dins el context de la introducció de la Passió de Perpètua, és 
montanista? Es montanista la Passió dels màrtirs de Tàrraco? Al seu text es 
parla de la profecia de Fructuós i d'una visió de la filla i de dos membres 
de la casa del praeses. El rebuig dels montanistes a tota autoritat de les 
Escriptures que no sigui la dels profetes és difícil de mantenir, només cal 
veure l'índex de les Escriptures de l'edició de J. Amat o la de V. Saxer: les 
cites corresponents a l'AT es redueixen a dues del Gènesi i a una d'Isaïes, 
una d'Ezequiel i una de Daniel; la resta, fins a trenta cinc, són totes del 
NT.'"" Per llegir la introducció d'aquesta Passió, partim d'una lectura dife-
rent a la de Drobner: pels autors de la Passió, l'ensenyament a transmetre 
a les noves i futures comunitats cristianes és que el Senyor conforta els 
màrtirs: ho va fer a l'inici del cristianisme, ho ha fet al seu temps i ho farà 
en tots els temps, Ell acomplirà la promesa d'estar el Sant Esperit al cos-
tat de qui dóna testimoni de la Fe, inclou tot moment on ha de fer-se 
palesa, al martiri o a la confessió, i, per tant, també davant de qualsevol 
perill al llarg de la vida, acabi aquesta per martiri o per una mort tran-
quil·la. Aquesta lectura es correspon a comprendre que l'inici dels darrers 
temps comença a la Pentecosta narrada al llibre dels Fets. Després de 
l'Ascensió, a la Pentecosta, és quan és donada l'efusió del Sant Esperit 
promès pels darrers dies, doncs aquests són ja arribats. L'Església és ja 
99. J. Amat tradueix les versions llatina i grega al francès: "... vous soyez en comniunion avec 
les saints martyrs, et h travers eux avec notre Seigneur Jésus Crisf. La traducció et à traven eux transfor-
ma els màrtirs en intermediaris entre els cristians i el Déu-Home. Aquest contingut no es pot donar, 
doncs el text abans diti communionem haheatis cum sanctis martyribus, el contingut és estar en comu-
nió, cum/amb l'Església tota sencera, els que resten encara a la terra i els màrtirs al Reialme, formen 
l'iinica Església, Cos precisament del Verb Encarnat, Únic mediador entre la Humanitat i el Déu Un 
i Trinitat. La traducció, respecte dels morts, té el regust de la visió pagana, on aquests esdevenen espe-
rits alliberats de la matèria, són els manes i com a tal intercessors, intermediaris davant dels déus. Per 
això Tertul·lià explica l'estreta relació entre els sacrificis humans sobre les tombes dels morts i els 
espectacles fets pels pagans. L'autora de la Passió és una comunitat cristiana i s'adreça a les comunitats 
cristianes del seu temps i a les futures, per mantenir i engrandir la seva fe en el Déu-Home que va 
confortar els màrtirs fins al seu suplici. Només ens cal recordar la data de la seva redacció i el context 
històric corresponent. 
100. Passion de Perpetúe et de Felicité suivi des Actes. Pàg. .Í07-.308; S A X E R , V Í C I O R . Bible et 
Hagiographie. Textes et thèmes bibliques dans les actes des martyrs autheutiques des prèmiers siècles. Pàg. 
94. Berna. ED. l'KI ER LANC,. 1986. 
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l'Església de la Pentecosta. Aquesta és la nostra lectura, a aquesta Passió, 
del significat de Joel 2, 28 citat i inclòs a Ac 2, 17, després de la vinguda 
del Sant Esperit sobre dels Apòstols"". Dit això, només ens cal recordar 
tot allò explicat al primer article, respecte de com els cérvols són enemics 
de les serps, de qui és el "Senyor de la casa"'"^. Els autors de la Passió de 
Perpètua i companys ens posen al camí de comprendre la part superior del 
mosaic de Centcelles, la Passió dels màrtirs de Tàrraco: les visions 
d'Ezequiel, de Daniel, dels Apòstols explicades a les Actes, a l'Apocalipsi i 
al Pastor d'Hermàs. Només ens cal mirar al mosaic les quatre escenes dites 
"amb càtedra" i les quatre estacions per començar a intuir el contingut 
escatològic de Centcelles. 
Vèncer al "senyor de la casa", l'esglaó per a accedir a la significació de 
Centcelles 
Hem fet la identificació del "senyor de la cacera" amb Satanàs. Hem 
assenyalat com els tres cérvols són davant de les xarxes, però no caçats a 
les xarxes; hem explicat el significat de les xarxes, de les trampes, dels gos-
sos, dels cavalls... Ara, un cop explicat com el cristià s'acosta a la confes-
sió de la seva Fe, cal comprendre com el primer pas vers el martiri es 
correspon a trepitjar el cap de la serp, cal aixafar el cap de Satanàs per 
ascendir en la significació del mosaic. Des de l'origen, ens diu Tertul·lià 
que (Satanàs) ha fet perdre a l'home la seva Integritat -obra i Imatge de 
Déu, Senyor de tot l'univers-, la força de l'àngel mentider i contrari, aixe-
cat contra el Creador, ha entrenat l'home a malbaratar tots els dons que, 
amb ell, havien estat creats per la Integritat: dolgut d'haver vist aquests 
béns destinats a l'home i no a ell, trobà així el mitjà de fer l'home culpa-
ble davant Déu i, a la vegada, assegurar-se'n el seu domini'"^. 
101. Text relacionat amb Is 42, 1; Mt 3, 16; Jn 1, 32-33; Jn 3, 34 i Ac 10, 38. Aquest con-
tingut es troba a Jus i 1. Diàlegs amb Trifó. 87, 6; 88, 1 -8. Respecte de la presència del Sant Esperit, 
com un do, a la vida quotidiana del cristià, arribi aquest o no al marnri: IRENEU DE LlO. 
Démonstmtion de la prédication apostolique, 89. Intrd. Trad. et notes, R O U S S E A U , AOEl.IN. Paris. 
CERF. 1995. Veure la cita d'Is 43, 18-21, on la vida d'Israel és comparada al pas per un desert, on el 
Senyor farà sorgir rius d'aigua per donar a beure al poble. 
1 0 2 . P r u d e n c i expl ica al seu H i m n e a Agnès c o m ella puja cl p r i m e r esglaó de la seva escala, 
q u a n prega i aconsegueix q u e li s igui re tornada la vista al jove que ha vo lgu t veure la seva nuesa, e l 
qua l u n c o p tallat el cap, d iu ; " Vet aquí el que Agnès trepitja, el que esclafa amh els seus peus, mentre, 
dreta, aixafa amb el taló el cap del serpent". P R t J D E N C I . Llibre de les Corones, XIV, 40-60; 110-114. 
103. T E R T U L · L I À . De Spectaculis, II, 12. 
Potser ara es comprèn millor allò escrit per Prudenci: "Des d'allí, un botxí sadoll de sang arrosse-
gava aquests herois cap a les cadenes del càrcer; Fructuós, amb alegria, hi corre de bon grat. !, perquè cap 
Que cal esclafar el cap de la serp ja ho diu la iconografia situada dalt 
de la Cacera, la posició del Bon Pastor a Centcelles ho indica. Però allò 
que expressen els tres màrtirs de Tàrraco a la iconografia de Centcelles 
cent anys després, i en el que diu Prudenci segle i mig després del seu mar-
tiri, cal cercar-ho a les Escriptures i als escrits fets cinquanta anys abans 
del martiri de Fructuós, Auguri i Eulogi: l'any 202, a Roma, el montañis-
ta Proclus assoleix un gran predicament dins la comunitat cristiana i, al 
mateix temps, el cronògraf Judes diu que les setanta setmanes de Daniel 
s'acompleixen aquest any 202, al desè any de Septimi Sever, qui acaba de 
prohibir tot proselitisme jueu i cristià, en particular pel refús al servei 
militar'®"; l'emperador ordena perseguir tots els nous cristians, els catecú-
mens, com per exemple Perpètua, Felicitat i els seus companys. És al 203, 
quan probablement Septimi Sever viatja a Africa, d'on era originari, coin-
cidint amb l'increment de la persecució a Cartago. Aleshores molts cris-
tians es pregunten si l'Anticrist ha arribat. Hipòlit de Roma respon amb 
el seu In Danielem. És a Hipòlit, i no pas al bisbe Calixte, a qui Prudenci 
cerca durant el seu viatge a Roma i a qui dedica un Himne"". 
L'experiència cristiana sobre la significació de l'emperador, des de la pers-
pectiva escatològica del llibre de Daniel i del Llibre de la Revelació, també 
es troba expressada a la Passió de Perpètua i Felicitat, concretament a les 
visions de Perpètua, cinquanta anys abans del martiri del bisbe i els dia-
ques de Tàrraco. El martiri de Perpètua i Felicitat és iconografiat a un 
sarcòfag, al s IV. Els continguts escatològics són presents també a la Passió 
dels màrtirs de Tàrraco i, evidentment, a la iconografia de Centcelles. Es 
tracta de l'acció litúrgica. La fe del cristià s'expressa en els actes, la litúrgia 
és acció que comporta una ascensió, no pas un descens. L'Eucaristia és, pel 
cristià, essencialment un èxode del món per ser una ascensió al 
Reialme""'-. 
por no faci-caure eh seus companys, llur mestre, tot enardit, els encoratja... Manteniu-vos ferms amb mi; 
el serpent sanguinari crida al suplici els ministres de Déu". PRU15ENC1. Llibre de les corones, v. I. Himne 
VI, 15-24. Els editors de la versió de la Bernat Metge a una nota ens diuen respecte à'el serpent san-
guinari: " El persecutor, el príncep del paganisme; tot comptat, el dimoni". Respecte de l'aclariment veure 
la nota 4 de la pàgina 105. 
104. A l'any 212, Tertul·lià, condemna el servei militar, no ha de tractar-se d'una actitud mon-
tañista; es tracta més aviat de la posició eclessial davant la milícia: T E R I UL·I IÀ. De corona X I , 1 - 7 . 
105. ''La bèstia que domina avui, no és una nació, és una barreja de totes les llengües i de totes les 
races humanes, és un reclutament (de soldats) per a una guerra, tot el conjunt porta el nom de romans, 
però no provenen d'un únic país...". H l l ' Ò I . I T DE R t ) M A . Commentaire sur Daniel, IV, 8. Introd. B A R [ ) Y , 
G U S T A V E . Text i Trad. LEFÈVRE. M A U R I C E . Paris. Sources Chrétiennes. CERF. 1 9 4 7 . 
106. Mt. 5, 16; 16, 2 7 ; J n 3 , 20-21; 14, 11, 12; Ac9 , 36; Rin 2, 67. 15; 2 Co 9, 8; Col 1, 10; 
He 10, 24; IPe 2, 12; Jm 2, 14 ;Ap22 , 12. 
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Cal tenir present tot el que vam escriure a l'anterior article, i el que 
aquí citarem de Daniel, del llibre de la Revelació, de les Passiones, de 
Prudenci, Gregori d'Elvira i Hipòlit de Roma. Aquest darrer, per afegir la 
seva explicació de l'escena de Susanna i la dels Tres Joves a la fornal, pre-
sents a Centcelles al cercle del Bon Pastor per la seva significació, precisa-
ment en l'ascensió explicada al mosaic i al sarcòfag de Quintana-Bureba 
(fig. 1) i la pintura mural de la cripta de Marc i Marcel·lí, a l'àrea cimen-
terial de Balbina, també en referència a l'ascensió al Reialme per una esca-
la (fig. 2 i 3)'"^. 
També vam obrir la hipòtesi de ser Fructuós un veterà, un membre 
de la Legio que ha acomplert \honesta missio. Franchi dei Cavalieri, remar-
ca a dos escrits seus la pertinença militar de Fèlix que s'adreça a Fructuós 
i ''con soldadesca famigliarità (presagií la mano). Ai vescovi infatti non si 
stringeva la mano...", la pertinença a la milicia del redactor de la Passio, 
així com la de Marcial, que és la seva font per redactar la Passio i la conei-
xença dels noms dels beneficiarii que detenen al bisbe i els seus diaques, 
fins i tot, a l'officium del praeses Emilià, Babilone et Migdonio fratribus nos-
tris. El diàleg entre Fèlix i Fructuós succeeix, segons Franchi dei Cavalieri: 
"... non lungi da queU'ingresso dellamfiteatro in cuipoca dopo ci si informa 
che Fructuoso pronuncio le ultime parole di vescovo". Però a més a més la 
presència de milites, tant en la captura d'animals o de cristians, per l'am-
fiteatre, no té res d'estrany, tampoc a Tàrraco, doncs els milites eren pre-
sents a l'amfiteatre des de la seva construcció, i com espectadors o com 
auxiliars en l'organització dels jocs...'°^. 
La Passio dels màrtirs de Tàrraco, ens explica que els condemnats eren 
passejats, per a la seva vergonya, emmanillats per la c i u t a t ' A la porta 
de l'amfiteatre els condemnats a lluitar contra les feres, els noxii (els cri-
minals comuns), es posaven els vestits amb els que desfilaven per Varena 
a l'inici dels ludi, - l a venatio s'integra a partir d'August en els muñera-, 
107. També estudiada per H. Schlunk, jimtamenc amb el sarcòfag de Quintana-Bureba: 
S C : H L U N K , H E L M U L. ZU den früchristlichen Sarkophagen aus der Bureba, pàg. 1 5 6 - 1 5 8 . 
108. "Lt soldat fut donc tour à tour un bàrisseur d'amphithéàtres, un spectateur qu'il convenait de 
satisfaire à plusieurs niveaux, un auxiliaire de l'organisation des jeux et. épisodiíjuement aussi, un utitisa-
teur fortuit de l'arene a des fins nitlitaires, c'est-à-dire comme Heu d'entraínement et de campement". LE 
Roux, P A L R I C K . L'amphitéàtre et le soldat sous l'empire romain. A : Spectacula-I. Gkdiateurs et amphi-
théatres, pàg. 212. 
109. Condemnats, portats a morir als muñera gkdatoria, a les venationes, ad bestias o cremats 
al foc, són tots aquells de qualsevol religió o de condició lliure comdemnats adgladium. 
Fig. 1. - Heck, Christian. L'échelle céleste dans l'art du moyen àge. Paris. Flammarion. 1997. És 
la figura 3 a: Schlunk. H. Zu den früchristlichen Sarkophagen aus der Bureba (prov. Burgos). 
Madrider Mitteilungen des Deutschen Archàologisches Institut, 6 (1965), pàg 145-158 
Fig 2- És la fig 2 de la reconstitució de Wilpert, ]. La scoperta delle basüiche cimiteriall dei Santo 
Marco e Marcelliano e Damaso. Nuovo hulletino di archeologia cristiana, 9 (1903), pàg. 47-49 
Fig 3. - És la fig 7 de la reconstitució d'Schlunk. H. Zu den früchristlichen Sari<ophagen aus 
der Bureba (prov. Burgos). Madrider. Mitteilungen des Deutschen Archàologisches Institut, 6 
(1965), pàg 156-158 
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desfilada que a més dels obligats, comença pels iuuenes, a cavall (cavalle-
ria) o a peu (infanteria), cavallers, atletes, dansaires, músics i els déus, al 
davant de tot la Victòria, Neptú, Mart, el déu soldat, Febus i Febe (Diana), 
Minerva, Ceres i Bacus, Venus, Càstor i Pòl·lux"", Proserpina Lucina, 
Hèrcules, Esculapi, els emperadors morts però participants de l'Olimp i, 
finalment el déu vivent, l'emperador en exercici, representant de l'estat 
que ha portat la religió pagana dels temples al circ, a l'amfiteatre. Hom no 
ha d'oblidar el diàleg entre el bufó Pilade i August. August li retreu els 
aldarulls motivats per les rivalitats dels actors, i Pilade li contesta: "Fs del 
teu Ínteres, Cesar, que el poble es preocupi de nosaltres" " 
Els vestits dels condemnats els hi treien després de la desfilada, per 
afrontar nus la condemna. Hem de suposar que a aquest mateix lloc es 
despullaven els que anaven al vivicumborium i era aquí on\se'ls lligava de 
nou les mans, un cop a Xarena els lligaven a un post. La porta de l'amfi-
teatre per on entren Perpètua i Felicitat tenia el nom de ''portam 
Savavivariam", per aquesta entraven també nus els que eren condemnats 
ad bestias, a l'altre costat d'aquesta es trobava la porta Libitinensis, dita així 
per ser el lloc per on treien els cossos dels morts de \arena. L'hagiògraf 
deixa oberta però, la possibilitat que el bisbe i els diaques fossin despullats 
a una de les posticae per on entraven a Varena gladiadors i bèsties, d'acord 
amb l'acció dels ludi 
La comprensió cristiana dels morts és troba a les Constitucions 
Apostòliques; aquestes, després de dir-los que no es preocupin per les 
regles de la llei i la natura, recomana reunir-se sense cap escriipol als 
cementiris llegint els llibres sagrats i cantant salms pels màrtirs que hi 
110. Fins aquí els esmenta: OvLDI. Amors, III, 2, 45 i ss. 
111. L. Carcopino pensa que els espectacles, sense ser part integrant de l'estructura imperial, 
la mantenen i sense incorporar-los a la religió imperial, alimenten la flama que encara pot cremar dins 
d'ella. Afirma que els aspirants a la monarquia van fer servir els muñera com un instrument de 
govern. Una opinió matisada per ell mateix, si tenim present els texts següents, escrits a la mateixa 
obra que citem, doncs descriu l'amfiteatre, —com a mínim l'amfiteatre de Roma- i el que succeeix a 
Xarena-, "...eí l'on nesaurait reprocher h l'amphithéàtre ces corridas elegantes etpathétiíjues auxquelles, par-
fois, la cavalerie du prétoire participan comme à de grandes manoeuvres... Par les venationes de l'amphit-
héàtre, l'Empire roman a étendu à la civilisation le bienfait des travaux d'Hercule... " C A R C O P I N O , 
J H R O M E . La vie quotidienne à Rome à l'agapée de l'Empire. Pàg. 2 4 3 ; 2 6 8 ; 2 7 6 . París. 1 9 3 9 . 
1 1 2 . F R A N C H I DEI CAVALIERI , P I O . Intorno al testo delia vita e degli atti di S. Cipriano. Scritti 
Agiografici, fascicolo 4 ° . Roma. .STUDI E TF.,STI, 2 4 . ( 1 9 1 2 ) pàg. 1 2 7 , nota 4 . 
F R A N C H I DE'CAVAI. IERI , P I O . Gli atti di S. Frutttwso di Tarragona, .s ruDi E TE.STI 65, fase. 8. Città 
del Vaticano, (1935). Pàg. 150-152. 
reposen, per tots els sants, pels dels principis i pels germans que reposen 
en el Senyor; els diu d'oferir l'Eucaristia agradable, imatge del cos Reial de 
Crist, en el seus cementiris; als funerals indica que han d'acompanyar els 
difunts salmodiant, car els que han cregut en Déu dormen, no són pas 
El Bon Pastor. Les Passió de Perpètua i Felicitat, de Fructuós, Auguri 
i Eulogi. Adam i Eva, l'Arca de Noè, els Tres joves a la fornal, la histò-
ria de Susanna, el sarcòfag de Quintana-Bureba i el mosaic de 
Centcelles"^ 
Anem a fer i demanar un esforç, explicarem la Passió de Fructuós, 
Auguri i Eulogi, amb una part de la iconografia del mosaic: el Bon Pastor, 
Adam i Eva, l'Arca de Noè, el relat de Susanna, els Tres joves a la Fornal, 
sense oblidar la iconografia de la "Cacera dels Cérvols". Ara ens cenyirem, 
fins la fi de l'interrogatori i la condemna dels màrtirs de Tàrraco, per això 
cadascuna de les escenes del mosaic ara mateix esmentades i la Passió de 
Perpètua i companys, la lectura del sarcòfag de Quintana-Bureba, amb les 
primeres proves, amb els interrogatoris i sentències. Al proper treball, lle-
girem les vuit escenes de la part superior, el medalló, amb la continuació 
de la Passió de Fructuós, Auguri i Eulogi, del lloc de la condemna fins la 
seva mort i la cloenda del relator. Ens guiaran les escenes del mosaic 
esmentades abans, acompanyades de les corresponents a la resurrecció de 
Llàtzer, Jonàs i Daniel a la fossa dels lleons, sense oblidar l'escena de la 
"Cacera dels cérvols". Ens ajudaran també la Passió de Perpètua i Felicitat 
i la seva iconografia al sarcòfag de Quintana-Bureba. Els continguts dels 
texts iconografiats al mosaic, que tot seguit explicarem, els hem de com-
prendre que els consideren assolits pels tres màrtirs de Tàrraco, és a dir, 
ells també els signifiquen i aquesta convicció forma part de la Tradició de 
la comunitat cristiana de Tàrraco. 
Context històric del Llibre de Daniel 
Nabucodonosor és el prototipus del rei o emperador pagà, tan 
prompte tirà, com home penedit, recercant trobar el motiu de la seva 
113. Constitutions Apostòliques, 1-7. 
114. Iractarem només una de les cares del sarcòfag, però renint present implícitament tot cl 
conjunt, la part superior inclosa. Del déu Saturn en relació a aquest sarcòfag en parlem al proper tre-
ball. 
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existència, i tot seguit volent ser adorat. A aquesta Babilonia són encara 
vives, fins la conquesta romana, les llengües akàdia i sumèria, especial-
ment dins dels temples, per ús de les arts d'endevinació basades en l'as-
trólogia (Dn 1, 20). Els LXX donen una data precisa per l'estàtua feta per 
Nabucodonosor, però el text de Daniel és escrit molt més tard. Els LXX 
ens indiquen que l'estàtua és commemorativa i, com més tard a Roma, la 
seva adoració és obligatòria. Aquesta és la política religiosa d'Antíoc IV 
Epífanes, qui després d'un període de tolerància inicia la persecució dels 
jueus oposats als seus designis i recorre a la persecució per imposar el seu 
projecte religiós (IMc 1, 41 i ss.). L'any 167-164 aC, va obligar els jueus 
a practicar el culte idolàtric (Dn 3, 5 i ss)"\ Antíoc IV Epífanes va cons-
truir la fortalesa d'Acra, que dominava la vall i el Temple; defensava la for-
talesa una guarnició siria. El Temple de Jerusalem va ser dedicat a Júpiter 
Olímpic; i sobre l'altar dels holocausts, aixecà un altar pagà, és a dir, 'H'a-
bominacióde la desolació'", el 25 de Casleu (desembre) del 167 aC, va cele-
brar-se al Temple el primer sacrifici pagà (Dn 9, 27; 11,31; 12, 11)"^ El 
Temple samarità de Garzín fou dedicat a Zeus Hospitalari. La reacció 
jueva és explicada als llibres dels Macabeus; com es realitza el culte pagà 
sembla indicat per Daniel quan explica la construcció i la crida a l'adora-
ció de l'estàtua. 
És entre el segle III i II aC, quan succeeixen els fets històrics narrats 
per Daniel, tot atribuint-los a Nabucodonosor. Polibi, d'Antíoc IV 
Epífanes, descriu els jocs que va organitzar a Dafne on, a part de l'exèrcit 
i gladiadors, esmenta: "£/ nombre d'imatges era incomptable, ja que duien 
en andes totes les d'aquells que els homes diuen o creuen que són déus, semi-
déus 0 àdhuc herois... Els seguien estàtues de la Nit i del Dia, de la Terra i de 
l'Oceà, de l'Aurora i del migdia... Enllestits els jocs, els combats de gladiadors 
i les caceres..." Per Amià Marcel·lí es coneix l'existència d'una estàtua 
d'Apol·lo al santuari reial de Dafne, prop d'Antioquia"". Daniel diu. 
115. Després de la seva retirada d'Egipte, sota l'amenaça romana, tornant a Síria, fa el pri-
mer progrom contra cl poble jueu. Respecte d'Antíoc IV Epífanes; F l A V I O J O S E F O . Antigüedades de 
los judíos. T. II. Pàg. 288 i ss. 
116. "El dia quinze del mes de ijuislev de l'any cent quaranta-cinc, el rei va fer construir un altar, 
l'abominació devastadora, sobre l'altar dels holocausts" (1 Mc 1, 54). "... el rei envià iatenes Geront... duia 
l'encàrrec de profanar el Temple de Jerusalem i dedicar-lo a Zeus Olímpic (2Mc 6,1 -2). 
1 1 7 . P o L i B i . Història, Llibre, X X X , X X V , 1 - X X V I , I . Text i Trad. B A I A S C H , M A N U E I . . 
B a r c e l o n a . BERNAT METGE. 1 9 8 4 . 
1 1 8 . AMIÀ MARCEL.LI, XXII , 13, 1. 
segons els LXX, que l'estàtua és la representació del rei; de fet els reis ale-
xandrins es van divinitzar molt abans de fer-ho els emperadors romans' 
El sobrenom d'Antíoc IV, "theos epiphanès", vol dir "déu manifestat", 
Antíoc IV va representar-se a si mateix a les monedes encunyades per ell, 
caracteritzat de Zeus Olímpic i amb la llegenda: "theos epiphanès" (Dn 11, 
36-39). 
Acusació i interrogatori dels Tres Joves de Babilonia 
Hipòlit de Roma explica com han de ser llegides les Escriptures: 
" Trobem dins dels profetes visions referides al passat i que es realitzaran tot 
seguit, i les explicades en futur i que han estat succeïdes al passat". Aquesta és 
la disposició de l'Esperit, qui ha fet aixi per tal que el diable no comprengui 
el que ha estat dit en paràboles pels profetes, per tal que no mati a l'home un 
segon cop agafant-lo en els seus filats" 
El relat dels Tres Joves a la Fornal és un fet explicat en passat, apor-
tant l'experiència rebuda durant els anys d'exili a Babilonia, portats en 
aquest període sota Antíoc Epífanes, per tal d'encoratjar els que pateixen 
violència en el present, sota d'Antíoc i explicant-lo pels homes del futur; 
escrit doncs per enfortir-los a mantenir-se en la seva fe i esperança dins de 
la tradició jueva, tant als que viuen aquests fets com a aquells que els 
escoltaran en un futur i així puguin llegir els esdeveniments de l'AT des 
de la perspectiva del NT, tal com fa Hipòlit de Roma. El llibre de Daniel 
tracta d'una tradició escrita adreçada a enfortir als que són perseguits, vio-
lentats, en les seves creences, tradició escrita precisament després de la 
revolta dels anys 169-168 aC. I exactament és això el que fan els cristians 
de Tàrraco: escolten i expliquen l'experiència de la seva Església al s III i 
l'escriuen, (la Passió, Gregori d'Elvira, Prudenci), i porten a terme Cent-
celles al s IV, per trametre l'experiència rebuda a les generacions futures, 
perquè els serveixi de guia (Fig. 4)'^'. 
Nabucodonosor -Antíoc IV Epífanes- crida tothom a adorar l'està-
tua, tan punt escoltin els instruments musicals; entre ells s'esmenten uns 
d'origen hebreu (els corns, flautes, la cítara), d'altres grecs (el psalterion, 
l'oboè doble, ò^vx. symphònia... Dn 3, 5.7. 10. 15). Tothom adora l'estàtua, 
excepte tres joves hebreus que són denunciats (Dn 3, 8-12). L'inter-
119. Pau fa servir el text de Daniel 11, 37-38 per descriure l'Anticrist a 2Te 2, 4. 
120. El llibre de Daniel comença: "Em Baoi^éV)Ç lü)aiar| Tr|Ç l o v S a t a ^ ...". 
1 2 1 . H I P Ò L I T DE R O M A . In Danielem, I V 4 8 - 5 0 . 
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4,- Els tres joves en el forn de Babilonia (Fotografia MNAT). 
rogatori comença indagant la certesa de la seva negativa a adorar i donar 
culte als déus i l'estàtua d'or. Tot seguit, preguntats si quan tornin a escol-
tar els instruments retran culte, són informats que de negar-se seran 
llançats a la fornal. Aleshores es fa la darrera i més important pregunta: 
''Quin és el Déu que us deslliurarà de la meva màT (Dn. 3, 13-15). El con-
tingut d'aquesta pregunta el trobarem, no pas com a pregunta sinó com 
afirmació quan Emilià s'adreça als diaques de Fructuós. La resposta dels 
Tres Joves és que no tenen res a dir-li sobre aquesta qüestió. Hipòlit, dóna 
el context d'aquesta resposta citant els set germans del llibre II de 
Macabeus: ''Estem disposats a morir abans de violar les lleis dels nostres pares' 
(II Ma 7, 1), il·lustrant com l'eloqüència i el consol del Sant Esperit és 
present en els màrtirs des de l'inici de l'interrogatori, tot indicant que els 
Macabeus citen Dt. 32, 36. En un moment així l'actitud, diu Hipòlit, es 
correspon a aquell que ho deixa tot i agafa la seva creu, per ser digne dei-
xeble de Jesús-Crist (Mt 10, 38; 16, 24; Lc 14, 33). Els tres joves de 
Babilònia afirmen: "El Déu al que nosaltres servim és capaç de treure'ns de 
la fornal ardent i de les teves mans ens salvarà. I encara que no ho faci, sàpi-
gues que no volem servir als teus déus i que no adorarem l'estàtua que has 
aixecat". I aleshores Hipòlit escriu: "Un únic parlament, el rei els hi va fer 
tres proposicions, com als atletes que lluiten per tres premis, doncs els volia aga-
far amb les seves xarxes, només un mot i els esclafarà sota el seu taló". El con-
tingut que Hipòlit de Roma explica respecte de l'interrogatori dels Tres 
Joves, és el que forneix la iconografia de la Cacera. La presència de la ico-
nografia, dins el cercle del Bon Pastor, dels Tres Joves a la Fornal, no expli-
ca únicament la mort dels Tres Màrtirs de Tàrraco, explica que van tenir 
la mateixa actitud que els Tres Joves de Babilonia davant del perill de caure 
a les xarxes, sota el domini de Satanàs. La presència de la iconografia dels 
Tres Joves a la Fornal, significa que la comunitat de Centcelles comprèn 
que Fructuós i els seus diaques van tenir la mateixa actitud. 
Història de Susanna i la denúncia feta pels dos vells 
Per Hipòlit, Susanna és figura de l'Església, i el seu espòs Joakim, de 
Jesús-Crist'^^. Per això Susanna ha patit dels dos vells allò que encara avui 
pateix l'Església dels prínceps de Babilònia (Roma). El jardí situat prop de 
la casa de Joakim és figura de la comunitat dels sants, plantats com arbres 
fecunds al bell mig de l'Església, - no oblidem que els màrtirs eren dipo-
sitats sota dels altars -; Babilònia és el món, els dos vells representen la 
figura dels dos pobles que conspiren contra l'Església: ''Ells vigilaven amb 
zel tots els dies a Susanna, quan ella es passejava pel jardí' (Dn 13,12), això 
significa que els fets i les festes de l'Església són objecte de vigilància, de 
l'espionatge fet per jueus i gentils. Tots dos tenen una gran passió per 
Susanna, però l'amaguen l'un a l'altre. Aquest fet, diu Hipòlit, significa 
que els dos pobles són fiblats per Satanàs que obra en ells, no cessen de 
meditar persecucions i tribulacions contra l'Església'^'. ''Els dos vells cer-
quen un dia adient, Susanna entra, com a la vigília i l'avant-vigilia, acom-
panyada únicament de dues joves amb la intenció de banyar-se al jardí, car 
feia calor" (Dn 13, 15). Quin és el dia adient? El de Pasqua, contesta 
122. Hipòlit té de rere fons una base històrica no gaire exacta. Històricament, Hipòlit diu que 
Josies és succeït pels seus fills, un d'ells és Joiaquim, la vida d'aquest porta a Hipòlit a explicar que 
loakas, qui succeeix al seu pare Josies, és portat a Egipte i el faraó fa rei al seu germà Eliakim a qui 
dona el nom de Joakim, però Nabucodonosor el fa presoner i el porta a Babilònia junt amb part del 
poble d'Israel. El fill d'aquest Joakim és, segons Hipòlit, el pare de l'espòs de Susanna. Hipòlit expli-
ca que Susanna és filla d'Helquies, qui va trobar el llibre del Deuteronomi durant el regnat de Josies, 
i germana de Jeremies, tots ells de la casa de Levi. Jeroni es fa ressò d'aquesta genealogia. L'important 
però, és la seva lectura del text de Daniel, doncs el seu In Danielem va adreçat als cristians perseguits 
a principis del s III i a les generacions futures, a tots ells va adreçat el contingut del Llibre de Daniel. 
HiPòi.n DK R O M A . Comentari sobre Daniel, I, V; XI-XIII. 
12.3. Dn. 13, 15-18. 
HlPòin DK R O M A . Comentari sobre Daniel I, XIV-XV. 
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Hipòlit: "... és aquest dia que es prepara al Jardí (l'Església) el Bany (el 
Baptisme) que ha de refrescar allò que el ( f o c ) haurà de consumir, i que 
l'Església, banyada com ho féu Susanna, es manté davant Déu, com una espo-
sa jove i pura" '^ "· El bany preparat per a Susanna, el dia adient, és el dia 
de Pasqua, representa l'aigua del Baptisme i el foc l'Esperit. Les dues 
noies, les serventes, són la Fe i la Caritat; els perfums que ella posa al seu 
cos, les ensenyances del Verb. L'oli de l'unció és significació del foc de 
l'unció dels dons del Sant Esperit. Així com el jardí plantat a l'Orient de 
l'Edèn, és figura del veritable Jardí, el celeste, el Jardí plantat a l'Orient és 
el lloc de reunió dels justos, el lloc sant on és construïda l'Església. Un riu 
d'aigua inesgotable (Jesús-Crist) és anunciat pels quatre rius i els quatre 
evangelis'^''. Les dues noies surten del Jardí per la porta del costat, pre-
figuren que aquell qui vol la seva part de l'aigua que corre pel Jardí ha 
d'entrar per la porta estreta (Mt 7, 14), però "... elles desconeixen que els 
dos vells hi són amagats. Com aleshores al Paradís, el diable s'està dissimulat 
(sota la forma de) serpent, així són amagats els vells per satisfer els seus pro-
pis desitjós i perdre Eva per segon cop". I els dos vells li posen els seus filats: 
"... com et desitgem tingues comerç amb nosaltres. Si no és així, farem creure 
que un home jove era aquí amb tu, i aquest és el motiu pel qual tu has allun-
yat les teves serventes". El que li succeeix a Susanna, diu Hipòlit, encara 
s'esdevé, encara ho veus fet avui a l'Església, els dos pobles cerquen el dia 
adient per entrar com forasters a la casa del Senyor, quan tothom prega i 
canta himnes al Senyor, aleshores els fan violència dient-los: ''Veniu, tin-
gueu comerç amb nosaltres i adoreu els déus', o bé, com diu la Passió dels 
màrtirs de Tàrraco, ''XVIIKalendas Februarias, die dominica ... direxerunt 
se beneficiarà... Veni praeses te arcessit cum diaconibus tuis" i són portats 
davant del tribunal. Susanna pateix, però es nega a complaure'ls, car fer-
ho és la veritable mort: "doncs els que són arrestats amb motiu del nom de 
Crist, si fan el que els ordenen els homes, són morts pel Déu i vius pel món". 
Susanna no cau al parany, per això crida i aleshores els dos vells l'acusen. 
Però Susanna, l'Església, el cristià que és fet presoner, segons va profetit-
zar Isaïes, quan crida vers Déu obté resposta: "Aleshores cridaràs, i Déu 
escoltarà la teva veu. Tu parlaràs encara, que ell dirà: "Aquí em tens\" (Is 
58,9; Mt 10, 20). Tot seguit, Hipòlit demana imitar la puresa del patriar-
1 2 4 . Dn. 1 3 , 1 9 ; Hll 'òu I DE R O M A . Comentari sobre Daniel, I , XVI-XIX. El Baptisme s'ad-
ministrava a la Vetlla Pasqual. 
125. Aquest és un dels significats, no l'únic, dels rius al Tapís de la Creació de Girona. 
ca Josep (Gn 39, 6), dones en aquests dies són molts els mentiders; uns 
sedueixen mitjançant paraules vanes, els altres perverteixen gràcies a pre-
ceptes herètics. Tenim en aquest text units, com a perills pel cristià, la per-
secució i l'heretgia. "/ un d'ells (dels vells) va córrer a obrir la porta del 
jardí, ensenyant la via ampla i llarga, que perd als que els obeeixen'' Quan 
els dos vells han tret el vel a Susanna, ''ella aixeca els ulls vers el cel plorant, 
car el seu cor espera en Déu. Per les llàgrimes, mira de fer descendir del cel el 
Verb qui per les seves llàgrimes, ressuscità Llàtzer"^ ' 1 2 7 
Prendiment de Perpètua i els seus companys 
A la persecució de Septimi Sever, - la mateixa que fa escriure a Hipòlit 
el seu In Danielem l'objectiu són els catecúmens, els cinc presoners fets 
a Àfrica, ho són tots cinc. Com Perpètua explica, el seu pare vol fer-la 
renegar de la seva fe, ella resisteix i el seu pare l'ataca quan ella afirma que 
el seu nom és "cristiana"; el seu pare marxa "cum argumentis diabolt' o 
" T C O V T C Ó 5 I A P Ó À O D J A R J ^ A V C O V " ' - ' " . A la presó reben el Baptisme i ''mihi 
Spiritus dicatuit nan aliud petendum ah aqua nisi sujferentiam carnis". 
Passen por dins les tenebres de la nit, per la gent i les amenaces dels sol-
dats. Els diaques aconsegueixen un lloc més adient a la presó gràcies a 
'' cons ti tuerunt praemio"; fins i tot diu que poden atendre les seves ocupa-
cions i reconfortar-se: "refrigeraremus"Perpètua alleta el seu fill nadó, que 
resta amb ella. Saturus, - a qui Perpètua presenta com el seu germà, sigui 
per la Fe o la carn -, li demana si a ella li és possible tenir una visió del 
que succeirà, si ha d'esperar el martiri o la llibertat. Fins aquí tenim una 
descripció d'una detenció, la de Perpètua i els seus companys. 
126. Hipòlit es refereix ais gnòstics com els pervertidors amb preceptes herètics. Dn. 13 20-
2 4 ; H l l ' ò l . l L' DE R O M A . Comentari sobre Daniel, I , X X - X X I I I . 
Veure; G R K ( ; O R I [ I ' E L V I R A . Tractatus Origenis. V, 1 9 - 2 3 i la seva lectura d'aquest passatge del 
Gènesi. 
1 2 7 . I.a representació de Stisanna a àrees cementirials; L Í A C L - N S , C L A U O E . Autour du pape 
Libètre. L'ieonographie de Suzanne et des martyrs romains sur l'arcosolittm de Celerina. Mélanges 
d'Archéologie et d'Histoire, LXXVIII (1966). Paris. École Française de Roma. E. Dl·l B O C C A R D . 
A. Ferrua comprèn les iconografies dels sarcòfags com "al·legories". A Ics pintures de Celerina, 
es veuen dos llops i Susanna, ella és significació de l'Església perseguida pels dos gossos; pagans i jueus 
o per les heretgies. Sussanna com significació de l'Església, iconografiada com un anyell, és aleshores 
comprensible. No ha de ser una dona la destinatària de la pintura, dues figures que l'acompanyen, 
parlen de Celerina i els seus companys i del bisbe, del prevere o el diaca que els van reconfortar, tots 
són Església. F K R R U A , A N I ' O N I O . La Polémica antiarriana nei monumenti paleocristiani. Pàg. 1 8 - 2 0 . 
Città del Vaticano. P O N n u c i o LSi i T U T O D l A R c : i i K O i c X í i A C R I S U A N A . 1 9 9 1 . 
128. Passion de Perpetúe et Felicité, 3, 2--3. 
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Prendiment de Fructuós, Auguri i Eulogi 
El 16 de gener, jorn de la detenció del bisbe i els seus dos diaques, es 
correspon al dia anterior a l'inici dels Ludi Palatini en honor d'August. Si 
llegim la Passió dels màrtirs de Tàrraco, trobarem diferències en la tensió del 
moment respecte de la Passió de Perpètua. Fructuós, Auguri i Eulogi són 
detinguts ''die dominica", aquesta afirmació ens posa a l'inici de la Litúrgia 
de l'Església i porta d'immediat a la lectura de l'escena o escenes de Susanna 
al mosaic de Centcelles'^''. Dins de l'exposició de la Passió, en certa forma, 
ens trobaríem al moment de l'inici de la Passió de Jesús-Crist, es corres-
pondria a l'entrada a Jerusalem o més propera al prendiment fet a la 
Muntanya de les Oliveres. Aquí el die dominica, més aviat ha de ser comprès 
com l'inici, el primer dia de la nova creació de Fructuós, Auguri i Eulogi"". 
Ara mirem l'antiguitat d'aquesta lectura del die dominica, a un escrit de 
Justí, és a dir al s II: ''El dia del sol tots celebrem comunitàriament la reunió, 
car és el dia en què Déu comença la creació de l'Univers, fent de la foscor llum 
i de la materia primigenia el món i perquè és també el dia en què Jesús-Crist el 
nostre Salvador, ressuscità d'entre els morts, doncs és conegut que el crucificaren 
el dia abans de Saturn, i al següent dia de Saturn, que és el dia del sol, es va 
aparèixer als seus apòstols i deixebles, ens ensenyà aquestes mateixes doctrines que 
us exposem per al vostre examen'Aquest és l'eix de la Passió: la nova crea-
ció de la Humanitat i l'Univers. El text de Justí la comença a explicar, i l'ex-
plicació inclou el déu Saturn, tot esmentant el seu dia. 
A la Passió dels màrtirs de Tàrraco, ens diuen que Fructuós escolta 
l'arribada dels beneficiarii in cubiculo, res d'estrany quan aquests portaven, 
com diu Franchi dei Cavalieri, grosses i guarnides caligulae. Fructuós, a 
casa, sembla anar in soléis, doncs confestim surrexit et prodivit foras ad eos 
in soleas... quibus Fructuosus dixit: Eamus; aut, si vultis, calcio me"-, 
de'Cavalieri diu que a casa, aleshores, s'estava descalç o es portava soleae, 
però havent de sortir hom es posava calcei. Quan s'arribava al lloc de men-
jar, tot just passada la porta es canviaven els calcei, per posar-se les soleae, 
a taula hom es treia fins i tot les soleae. Soleas poscere, diu Franchi 
de'Cavalieri; val tant com dir: s'aixeca de taula i camina. Vol dir que 
129. Allò dit aquí és, vàlid pels sarcòfags amb l'escena o escenes del Llibre de Daniel sobre 
Susanna. Possiblement la presència del sarcòfag cristià que es troba a St. Feliu de Girona, de fris con-
tinuat mim. 2, on s'explica la iiistòria de Susanna, en sigui tma altra mostra. 
130. De la detenció fins al seu martiri es succeeixen de diumenge a divendres sis dies. En tor-
narem a parlar quan tractem les estacions i les escenes de la part superior. 
131. ]usy\. Apologia (<7, 7. 
Fructuós i els seus diaques eren a taula die dominicdi La Passió no ho diu, 
només sabem que per anar per casa, anar a rebre a qui ei ve a cercar, pot 
anar o descalç o posar-se les soleae per anar fins a la porta. La Passió no diu 
que fos a l'àgap del Diumenge, només podem deduir que és després de la 
Litúrgia Eucarística. Però la Passió és escrita per qui coneix perfectament 
els costums, els hàbits d'aquell temps, el que no és evident per nosaltres, 
ho és per qui escriu i per a qui va adreçada la Passió. Si més no, és 
Diumenge i és acompanyat dels seus diaques"^. Podríem dir que a la 
Litúrgia i després a l'àgap. Fructuós, anava descalç o amb soleae i pregava 
clos a la seva cambra. Fructuós es calça adequadament per anar a ciutat, 
davant del praeses. Fructuós ha contestat amb serenitat: ''Anem. Però per-
meteu calçar-me", ''cui milites dixerunt. ''Calda te ad animum tuurri\ et 
mox advenerunt, confestim recepti sunt in carcerem. Fructuosus autem certus 
etgaudens de corona Domini, ad quam invocatus erat, orabat sine cessatione, 
erat et fraternitas cum ipso, refrigerans et rogans ut eos in mentem haberet". 
La comunitat que presideix Fructuós, els reconforta i preguen els tinguin 
presents. En la Passió de Perpètua, ens diuen que té calor, una calor que 
ofega, motivada per la gentada i les amenaces dels soldats. La comunitat 
de Fructuós, refrigerans et rogans ut eos in mente haberet. La de Perpètua, 
multos ad nos admittebat, ut nos et illi refrigeramus ' Es tracta de la par-
ticipació de la comunitat en el martiri, per la presència física i per recon-
fortar-los com a membres de la comunitat cristiana, establint els futurs 
màrtirs i la comunitat una única pregària. L'inici de la veneració dels màr-
tirs comença en aquest moment, reduir-la a un cop morts, és reduir-la als 
continguts pagans. Per ells ja són plens del Sant Esperit, per això, orabat 
sine cessatione erat etfraternitas cum ipso, refrigerans et rogans ut eos in mente 
haberet ens diu la Passió quan són portats a la presó'"* .^ 
Fixem-nos que la Passió de Fructuós, Auguri i Eulogi des del principi 
és, en certa forma, coral, oberta a tothom, mentre el que hem relatat de 
1 3 2 . F R A N C H I D E ' C A V A L I K R I , P I O . Gli atti diS. Fruttuoso di Tarragona, Pàg. 133 .Veu re notes 1 
i 3 d'aquesta pàgina. Especialment la notes 3 i 4 respecte de com es va calçat a casa i per sortir al carrer. 
133. Passion de Perpetúe et de Felicité, IX, 1. 
134. " S pel nom de Crist, la f e i l'amor de Déu, tm cristià és condemnat pels impius als jocs, a les 
bèsties 0 a les mines, no l'abandoneu. Sinó que del fruit dels vostres treballs i del vostre esforç, porteu-los de 
menjar i amb què pagar els soUats. Perquè trobin consol i atenció i que, en tant us sigui possible, el vostre 
germà no sigui anonadat. Car si un és comdemnat a causa del Nom del senyor Déu, és un sant màrtir, un 
germà del Senyor, un fill de l'Altissim, mansió del Sant Esperit, per qui cada fidel ha rebut la il·lumina-
ció (el Baptisme) de Ui Glòria de l'Evangeli, quan ha estat trobat digne de rebre la corona incorruptible, 
de donar testimoniatge de les sofiences de Crist, d'ésser configurat a L·i seva mort (HI 3, 10) en vistes a l'a-
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Perpètua i companys es desenvolupa, fins ara, dins el cercle de la comu-
nicat cristiana. Per això té molt valor com de'Cavalieri ens fa estar atents: 
"// breve dialogo pone mirabilemente in rilievo la intrepidezza del maniré, la 
imperturbabile serenità del suo spirito. Diré a un vescovo nel 259 "IIpreside 
ti vuole" era il medesimo che annunziargli l'estremo supplizio'. La serenitat 
de Fructuós en la seva detenció, com l'acció, la participació de la comu-
nitat cristiana de Tàrraco que ens explica la Passio, succeeixen tot i conei-
xent les festes que al dia següent s'inicien, els Ludi Palatini. 
La significació de l'Arca de Noè 
Fructuós era bisbe i, com a tal, el contingut del seu comportament es 
troba al mosaic de Centcelles significat per l'Arca de Noè, prefiguració de 
la salvació per la Creu. Justí ens indica una de les significacions de la Creu: 
" / aquest justament, com predigué el profeta, resulta ser el símbol més gran 
de la seva força i el seu poder... En efecte, no és solcada la mar si aquell tro-
feu que en diuen la vela no resta integra a la nau", tot relacionant l'Arca 
amb la Creu'^^. Evidentment l'Arca té més lectures, les expliquen Hipòlit 
de Roma, Tertul.lià, el bisbe Gregori d'Elvira, però també d'altres texts 
tenen una significació que s'escau a uns cristians que són bisbe o diaca. Si 
recordem que dins de l'Arca a més de Noè van la seva esposa i els seus fills 
i esposes, és a dir, Noè i set més, és a dir vuit, com vuit són els dies que 
van de l'entrada a Jerusalem fins la Pasqua de Resurrecció, tindrem una 
referència a quelcom que hem comentat al principi, el Diumenge com a 
Primer i Vuitè Dia, per això escriu Pere: "Déu no ha estalviat al vell cosmos, 
però preserva, quan el diluvi submergeix el món dels impius, Noè el vuitè dels 
supervivents, aquell que proclama la justícia" (2Pe 2, 5) i "... als rebels d'al-
tre temps, quan s'allargava la paciència de Déu, als dies de Noè quan cons-
dopcio . Constitutions Apostòliques, V, 1, 1-2.; Didascàlia a, V. 1, 1, i ss. Ed. F U N K , FRANC;ISCUS 
X A V E R I U S . Didascalia et Constitutiones Apostolorum. Padeborn. 1905. 
La comunió entre comunitat i el cristià camí del martiri és la primera pedra de la seva veneració. 
És un dels continguts oblidats pel sociòleg P. Brown, quan confon veneració amb culte; als màrtirs se'ls 
venera, només a Déu es ret culte, fer altrament és idolatria. B R O W N , P E I ER L A M O N T. Le culte des saints. 
Son essor et sa fonetion dans la chrétienté latine. Trad. ROUSSEI .LE, AI . INE. París. C E R E . 1 9 9 6 . 
Veure les precisions sobre contingut i la metodologia de P. Brown a; F O N TAINE, J A C Q U E S . Le 
culte des saints et ses implications sociologiques. Réflexions sur tm récent essai de Peter Brown. 
Analecta Bollandiana, 100. Mélanges o j f e r t à Badouin de Gaifflier et François Halkin. Bruxcl.les {1982) 
Pàg. 17-41. 
135. Jus i f . Apologia I, 65, 3. L'arca és signe de l'Única Església a: C E B R I À DE C A R I A C O . De 
eeclesiae unitate, 6. Ed. Bévenat. Turnholti. Corpus Christianorum, series latina, 111. BREPOI.S. 1972. 
truïa l'Arca, dins la que poca gent, vuit, foren salvades. Es la imatge del 
Baptisme que us salva mentrestant... us salva per la resurrecció de Jesús-Crist" 
(IPe 3, 20-21) . Per explicar què és realment l'Església, els escriptors cris-
tians se servien del que prefigurava l'Arca de Noè. La carta del Pseudo-
Clement a Jaume diu; "Tot el cos de l'Església s'assembla a una gran nau tras-
lladant, per una violenta tempesta, homes de diferents llocs..." i, tot 
seguit, escriu que Déu és el propietari d'aquesta nau i Jesús-Crist el pilot. 
El bisbe és el vigia, els preveres els mariners, els diaques són els caps dels 
remers, els que ensenyen als catecúmens, en són ajudants. El mar violen-
tament embravit, és el món agitat per les temptacions. Aquesta compara-
ció és represa per les Constitucions Apostòliques, quan parlen de la 
Litiirgia Eucarística i de com ha de ser el temple, diuen: ¿pisé>e, sigues 
sant i irreprensible, ni lluitador, ni colèric, ni dur, però contingut en l'en-
senyament, en el corregir, instruir, sigues indulgent, afable, pacient, contingut 
exhortant i encoratjant com a home de Déu. Quan reuneixes lEsglésia de 
Déu, exigeix, com el pilot d'un gran vaixell, que els reunits es comportin amb 
gran ordre i mana als diaques, com mariners, d'assignar el seu lloc als ger-
mans, com a passatgers, amb gran cura i dignitat... la casa serà llarga, enca-
rada a l'Orient, ... s'assemblarà a una nau... " La nau encarada a l'Orient 
explica una travessa feta tot esperant la Segona Vinguda, que es realitzarà 
en Diumenge, aquest és el Jorn del retorn del Senyor, Ell tornarà, arribarà 
per l'Orient, al Vuitè Dia. Els set dies es corresponen a la duració de la 
Creació, al ''Seté Dia, descansa', després del Sisè Dia de la Creació, el 
Senyor Déu descansa; però Déu no pot "descansar". Déu és un Únic Acte. 
Al principi del Gènesi, els LXX han escrit ''Bereshit": ''Al principi Déu 
creà...". I diu, acabada d'explicar l'obra del Primer Dia, escriuen els LXX: 
"Un Dia", "heméra mía". La Creació ha tingut lloc per un Únic Acte. Déu 
no descansa. Adam per la transgressió entra dins el temps finit, lluny de 
la participació del temps de Déu. Però Déu no és absent, va manifestant-
se al llarg de la història fins l'Encarnació del Verb i l'inici dels Darrers 
Dies. El Dia del Senyor, el diumenge és, a la vegada, el Primer Dia de la 
Creació i ei Vuitè Dia; al dia del Senyor se celebra la Creació de la 
Humanitat i de l'Univers i la seva Nova Creació inaugurada a la 
Resurrecció de Jesús-Crist, preludi de la Resurrecció del darrer Dia, al 
136. S l RI íCKER, G. Das Judenchristentum in den Pseudoklemenrinen. l'àg. 105-113. Leipzig-
B e r l i n . I KXTF. U N I ) UNTF.RSUC:HUN( : ;EN Z U R C.KSCHICHTK OHR ALTCHRIS I I J C H E N L r i ERAl UR. 1 9 5 8 . 
137. Constitutions apostòliques, II, 57, 1-3. 
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Vuitè Dia. L'entrada al Reialme és la culminació de la Nova Creació de la 
Humanitat i del Cosmos"". Tertul.lià relaciona el colom que porta la 
branca d'olivera, signe de pau, després del diluvi, amb el Sant Esperit tot 
parlant de Trinitat i Baptisme' '^'. 
Aquesta era la comprensió dels s II i III respecte de l'Arca de Noè. 
Gregori d'Elvira escriu l'experiència de l'Església Hispana respecte de la 
comprensió de l'Arca, tal i com ha estat desenvolupada fins a la meitat del 
s. IV. Comença dient-nos el bisbe d'Elvira que l'Arca és feta de fustes talla-
des, té molts compartiments, és de tres-cents colzes d'amplada i trenta 
d'alçada, és tancada, però amb una porta al costat, amb un segon i tercer 
pis. La fusta de l'arca és incorruptible, com ho és l'estructura de l'Església 
(Gn 6, 9 - 7, 1 3 ) C o n t r a p o s a Gregori d'Elvira l'aigua que anega la 
terra en temps de Noè amb el que succeirà els darrers dies: "cum uenerit 
Dominus indicare saeculum in flamma ignis-.T, posarà fi a tota maldat 
mentre l'Església feta de fusta incorruptible es mantindrà per sempre amb 
ell. Gregori identifica les set persones encomanades a Noè, amb les set 
esglésies que sobreviuran al foc del darrer Judici (2Pe 3, 7. 10-12), car 
com diu el Llibre de la Revelació, Jesús-Crist i les set esglésies regnaran per 
sempre. I són set, essent l'Església només una per l'Esperit Septenari, per 
la gràcia dels carismes. L'Església només té un Cos, però set són els caris-
mes, doncs Noè entrà a l'arca, ell i set ànimes (Gn 7, 7. 13; IPe 3, 20), 
però cadascuna de les set esglésies està en les altres. L'Església és una con-
gregació de sants, així els que tenen l'esperit de saviesa, tots ells, per tenir 
un carisma, formen una església, qui tenen la intel·ligència una altra, els 
que tenen l'esperit de consell, una altra, els que tenen l'esperit de fortale-
138. Jus rI. Diàlegs amb Trifó, 24; IRENEU DE Lló. Adversus Haereses, V, 23, 2. Els autors de 
còmputs, de calendaris tenen com a objectiu, abans de tot, el "quadrar" els Dies de la Creació amb la 
història de la Humanitat. Parteixen de què, com diu el salm, pel Senyor un dia és com mil anys. 
Aquesta és la font dels exegetes quiliastes o mil·lenniaristes, l'home viu dins de l'espai i del temps; 
Déu és fora d'espai i temps. 
1 3 9 . T E R I UI.I.IEN. Traité du haptème, 8 - 3 - 4 . F.d. REI-OUI P,, R . H ; D R O U Z I , M. Paris. CELÍE. 
1962. 
140. El contingut de l'exposició de Gregori d'Elvira ens obligarà a ser molt concisos: recoma-
nem la lectura del seu De Arca Noe i cercar directament els comentaris d'A. Orbe sobre els texts 
paral·lels entre Gregori d'Elvira i Ireneu de Lió. Els texts d'Ireneu i el comentaris d'A. Orbe s'indi-
quen a l'aparell crític de l'edició de Gregori d'Elvira. 
G R E G O R I DK ELVIRA. De arca Noe, 1 - 5 . A : Comentario al Cantar de los Cantares y otros tratados 
exegéticos. Introd. Trad. y notas de PASCUAL T O R R Ó , J O A Q U Í N . Madrid, C I U D A D NUEVA. 2000. 
sa una altra, els que tenen l'esperit de ciència són la cinquena església, els 
que tenen el de la pietat la sisena, i els que tenen l'esperit de temor de 
Déu, la setena; però l'iinica que els té tots ells, íntegra i septiforme, és 
l'Església Cos de Crist, doncs Ell, Jesús-Crist, Cos íntegre de l'Església, 
els té tots. Aquestes són les ànimes confiades a Noè, qui Christi imaginem 
pretendebat, per comprendre els Darrers Dies. Així com l'Arca va resguar-
dar aquests set del diluvi, arribats els temps l'Església, l'única Arca, res-
guardarà els qui han de ser alliberats del foc i han de rebre la glòria del 
Reialme. Els tres nivells o pisos d'aquesta arca figuren: el primer pis, la 
•figura del Paradís; l'altre, de la Terra Nova i el tercer del Reialme"". La 
reducció de les mides de l'Arca s'adiuen amb què el darrer colze i els qua-
tre angles de la tercera i última estança es corresponen als Quatre 
Evangelis i a l'estretor de l'Església, car estret i angost és el camí que mena 
a la vida; és a dir, el colze expressa la mida de l'home assumit del que es 
vestí el Senyor. Aquest colze pertany a la unitat del baró perfecte (Ef 4, 
13), del que som membres, "no a l'alçada de l'home, doncs tots som un en 
Jesús-Crist... l'estructura de l'arca finalitza en un colze, doncs tota la plenitud 
de l'Església In uno Christi corpore et in gratia passionum eius omnis pleni-
tudo erat Ecclesiae colligenda". Però els tres-cents colzes de l'arca també 
expressen la Creu, doncs els grecs escriuen la Tau amb el nombre tres-
cents, i aquesta lletra mostra clarament la forma de la creu, misteri de vida 
pels cristians. Els cinquanta colzes d'amplada els dies que van de la Passió 
a la Creu i la Resurrecció fins la Pentecosta. 
Tot el que hem explicat, de Justí a Gregori, del s II al s IV, en referèn-
cia a l'Arca de Noè, és el contingut que els autors de Centcelles expressen 
quan la situen al costat del Bon Pastor. Tenim dues lectures, una adreça-
da a l'Església com una nau, on el bisbe i diaques tenen un lloc impor-
tant, un vaixell on cadascú és necessari al seu lloc per a poder anar de 
l'Occident fins a l'Orient; l'altra lectura, partint de l'anterior, ens dóna la 
visió escatològica de l'Arca, una i altra adients per explicar la confessió de 
1 4 1 . G R E G O R I O DE E L V I R A . De arca Noe, 6 - 1 6 ; veure respecte de les tres estances: O R H E , 
A N I O N I O . Teologia de San heneo, v. III. Pàg. 5 7 7 - 5 8 3 . Madrid. B A C MAIOR. 1 9 8 8 . Les cites que 
dón.i i'editor del text de Gregori d'Elvira al castellà, tractant De arca Noe, 1 5 - 1 6 , no s'ajusten al que 
explica Gregori d'Elvira; la seva exposició es basa en què, com diu la paràbola dels vinyataires, tots 
reben el mateix salari, un denari, que significa la "salvació"; després escriu, d'acord amb Mt 13, 8-23, 
com cadascú rep segons ha fet, lliure i voluntàriament, fructificar la seva llavor. 
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fe de tot màrtir, en aquest cas, d'un bisbe i dos diaques. L'Arca de Noè ens 
dóna també la primera indicació per a comprendre la presència de les 
Estacions al mosaic: Déu davant la bona olor de l'ofrena feta per Noè aca-
bat de sortir de l'Arca, estableix Aliança amb els homes, dient que no els 
castigarà mai més com ara ha fet, tot afegint que: "Mentre duri la terra, 
mai no faltaran sembres i collita, fred i calor, estiu i primavera, ni de dia ni 
de nit faltaran" (Gn 8, 22). 
Ara veurem com el contingut teològic d'esclafar el cap de la serpent 
ens és explicat a dues iconografies que l'expressen de forma diferent, una 
al sarcòfag de Quintana-Bureba i l'altra a Centcelles. 
Centcelles i Quintana-Bureba: un mateix contingut, dues 
expressions diferents 
El sarcòfag de Quintana-Bureba (fig. 1) ens mostra un cep a cada 
extrem, amb les seves fulles i els seus gotims. Després, seguint per la dreta 
del sarcòfag, veiem a dalt el que identifiquem com un torques-, tenim 
doncs una al·lusió a la milícia. Després una dona i el seu fill en braços, al 
seu costat un diaca que trobarem a les visions de Perpètua; tot seguit un 
arbre, amb forma de la Ópsilon grega, significant les dues vies, una via 
recta, que ascendeix, conté la significació de la porta estreta acabada d'ex-
plicar; l'altra branca, és una via borda corresponent a la que obre el vell 
del relat de la història de Susanna. La via estreta, la via recta d'ascens, té 
damunt un crismó. La via borda, la veiem inclinada i té sota d'ella una lle-
bre que mira el cap del serpent. D'aquestes dues vies en parlen les 
Constitucions Apostòliques, quan citant Jeremies afirmen que Moisès va 
dir als israelites: "Heus ací, us proposo la via de la vida i la via de la mort" 
(Jr 21, 8) i afegí: "Escolleix la vida, per tal que visquis" (Dt 30, 19) i Elies 
pregunta als israelites que serveixen a l'ensems a Déu i als ídols: "Fins 
quan saltareu amb les dues garretes" (III Re 18, 21) i Jesús-Crist: "Ningú 
pot servir a dos senyors..." (Mt 6, 24), per això els autors de les 
Constitucions proclamen l'existència de dues vies, una de la vida, l'altra 
de la mort. La primera és d'origen natural, la via de la vida; l'altra és 
estranya, forastera, és la via de la mort, aquesta no existeix per voluntat de 
Déu, sinó per les maquinacions de l'adversari. La via de la vida és: "Estima 
el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tota la força 
únicament a Ell, l'Únic, fora d'ell no n'hi ha d'altre i estima al pròxim com 
a tu mateix (Dt. 6,5; Mc 12, 30-33), inclosos els pagans, els que els 
odien: "No odiaràs cap home, ni l'Egipci, ni l'Edomita", per això la veiem 
coronada pel Crismó. La via de la mort es reconeix per les transgressions; 
en ella es troben l'oblit de Déu i la presència de molts déus''^^. 
Tot seguit veiem a Perpètua i l'escala per ascendir. El primer esglaó és 
significat per la serp situada sota de l'escala. L'escala té, a cada esglaó, les 
trampes per impedir l'ascensió fins a dalt de tot; al cim de l'escala trobem 
a la dreta el sol, a l'esquerra la l l u n a a l costat dret de l'escala Saturns 
avisa a Perpètua del perill del "drac", del serpent; després, en direcció a 
l'esquerra del sarcòfag, un home assegut a una càtedra i amb un bastó a la 
mà i dos ocells damunt d'aquest bastó; tot seguit tornem a trobar la llebre 
sota d'una palmera. Tanca l'escena, com hem dit, un cep amb fulles i 
gotims'^". El conjunt doncs, és la vinya del Senyor. Evidentment la serp 
és Satanàs, la llebre i la palmera són una referència a l'Astarté-Isis-
Artemisa, deessa prou coneguda a Cartago, tal i com hem explicat a les 
pàgines anteriors; però la palmera i la llebre ens poden indicar també a 
Saturn, doncs són un element simbòlic d'aquest déu de Cartago'"'^. Les 
Constitucions Apostòliques, parlant de la Vigília Pasqual, diuen: "Fins 
que comenci a brillar el primer dia de la setmana, és a dir, el diumenge, res-
142. Comtitutions Apostòliques, VII, 2, 1-3; 18, 1-2. 
Rcspecte de les dues vies dins la moral i filosofia antiga, especialment el pitagorisme: 
ClIMON r, F R A N Z . Recherches sur le symbolisme funémire des romais. l'àg. 4 2 2 - 4 3 0 . Paris. LIBRAIRIR 
ORIHNRAI.ISTK PAUL GEU LUNKR. 1 9 6 6 . 
143. Res d'esrrany i molt menys astrològic. EI sol i la lluna també hi són a la Crucifixió de St. 
Tomàs de Fluvià i d'altres pintures romàniques; només ens cal recordar que l'escala és, pel seu signi-
ficat cristià, sinònim de la Creu i llegir allò que diuen els evangelis de la Crucifixió (Mt 27, 45 i ss; 
Lc 23, 44; Mc 15, 33). Al Tapis de la Creació de Girona, el sol i la lluna tenen també la significació, 
però ja més ampliada gràcies a l'experiència de l'Església Hispana del s X. La seva presència indica 
l'espera del Cosmos per la redempció expressada per Pau a Rm. 8, 19: "Perquè l'univers creat espera 
amb impaciència que la glòria dels fills de Déu es reveli plenament". 
144. A més dels texts evangèlics que identifiquen l'Església amb una vinya, a Ancona un 
mosaic paleocristià ens ensenya una vinya acompanyada d'ima cita d'Isaïes, que identifica la planta, 
la vinya, amb Israel. Diccionnaire d'Archéologie et l.iturgie, vol. 1. 2 col. 1994-1996, fig. 546. En tres 
esglésies de Transjordania, (dues a Nebo i una a Madaba), totes tres del s VI, es veuen escenes dins 
d'una vinya. La terra és la vinya del Senyor i la vinya és habitada, és flanquejada per dos portadors 
d'ofienes, són vinyaters i agricultors que veremen, seguen o llauren els camps, recullen el fi"uit dels 
seus treballs al camp; toquen la flauta, reposant, defensant la vinya de Déu contra les bèsties: "ici enca-
re, comme sur L·i mosaïque du Musée d'Istambul, on observe U caractèr défensif de ces luttes, qui ne sont 
pas des scènes de chasse à proprement parler et qui s'oposent ainsi aux scènes cjmégétiques normales, Jré-
quentes dans Tart de k fin de l'Antiquité)". G R A B A R , A N D R R . L'art de la fin de l'antiquité et du moyen 
àgeV. I. Pàg. 767. París. COLLFIGK DE HRANCK. L O N D A r i O N SC.HLUMHKRGER P O U R LES É L U D E S BYZAN-
TINE.S. 1 9 6 8 . 
145. Sobre la relació d'Astarté-Isis-Artemisa: "Aquesta fama o aquest error que induí els nostres 
avantpassats itàlics a celebrar sacrificis a Mart al camp de Ròmul, a inscriure al fiontó del Capitoli, fundat 
KI. MOSAIC I>K (:KNIC:KI.I .HS, I;AC;CÉS A I.A COMPRENSIÓ DKL C O N J U N T 2 2 9 
teu en vetlla, després de la tarda fins al cant del gall, reunits a l'església, vet-
lleu, pregant i invocant Déu mentre vetlleu, llegint la llei, els profetes, fins al 
cant del gall.. " I és Prudenci a VHimne al cant del gall qui ens diu 
com: "l'ocell anunciador, canta que la llum s'acosta; ja el Crist, desvetllador 
de les ànimes, ens crida a la vida... Deixeu, ens diu, els llits malalts, endor-
miscats, peresosos i purs i rectes i sobris vigileu, ja sóc a prop... aquest crit del 
gall, pel qual ve la piuladissa dels ocells... una mica abans de traspuntar el sol, 
és la figura del nostre jutge". Al cant del gall, li succeeix la piuladissa dels 
ocells, s'anuncia l'arribada del judici, que el jutge és a prop i cal estar pre-
parats, a punt i penedits. Aquesta és i no altra, la significació del cant del 
gall dels sarcòfags, no és la confirmació de les negacions de Pere, sinó l'a-
vís a.qui ha pecat, a qui ni està preparat ni penedit, quan s'anuncia l'arri-
bada de la llum del Senyor'"''^. Isidor de Sevilla a les seves Etimologies ho 
damunt les roques palatines, els noms de llurs progenitors Júpiter i de la grega Pal·las i a fer venir Juno de la 
ciutadella Ubica T C a r t a g o ) , déus emparentats amb Mart...". P l iUDKNC; ! . Contra Simmac, I, 1 8 0 i s s . 
La serp en els cultes africans: I.F, GI.A\', M A R C K I . . I.e serpent dans les cultes africains a: Hommages 
h Waldernar Deonna. Latomus, 28. Bruxelles (1957), pàg. 338 - 353. 
De la palmera, l'arbre de vida de Saturn i la llebre en relació a ell, en parlarem al tercer i darrer 
article. 1.1-: Cil .AY, M A R C E L . Saturne Africain: histoire. Pàg. 1 4 6 i ss. Paris. E. DE B O C C A R I ) . 1 9 6 6 . 
146. Constitutions Apostoliques,\, 19 ,3 . 
La Tradició Apostòlica afegeix: "Et au chant du coq, te levant (prie) de mème. Car à cette heure, 
du chatit du coq, les fils d'Israel ont rmié le CJirist, que nous, nous connaisosns par la foi, dans l'espérance 
de la lumière éternelle à la resurrection des morts, lesyetix tournés vers ce jour" . H l I ' F O L Y ' l E D i ; R o . M i : . 
La Tradition Apostolique, 21; 41. Introd. Trad. et notes. Boi TE, B E R N A R D . París. CERF. 1968. 
147. P R U D E N C I . Llibre d'l·limnes de cada dia. l·limne al cant del gall. 1 i ss. El cant del gall, el 
cant d'abans de l'alba, el seu cant invita al penediment del pecat, a la contricció necessària abans de 
ser cridats per la Llum. F.l gall és aquí, a l'Himne de Prudenci, un .símbol de Jesús-Crist, del Sol de 
Justícia que arribarà el darrer Dia per a jutjar vius i morts i obrint les portes del Regne, on se celebra 
l'Eucaristia Externa. 
Respecte de l'Himne "Aeterne rerum conditor de St. Ambròs de Milà on també es f i esment del 
"cant del gall", veure I .ODI , E. L.a l.iturgique cosrnique dans l'himnologie de la Liturgie romaine. l.iturgie 
et Cosmos. Conférences Saint-Serge XI.IVSemaine d'F.tudes I.iturgiques. Paris. (1977), especialment les 
pàg. 115-119. A l'apartat amb el títol "Renaissance caroligienne", ens dóna informació d'Himnes del 
s Vi l i 'VIU fets per Godescalc de Fiilda, on es fe referència a la creació, expressada per l'oposició 
llum/tenebres i on encara és el cant del gall el que simbolitza la fi de les tenebres davant la llimi de 
Jesús-Crist. 
Per la lectura d'aquesta escena de Pere, encara dins l'Església Indivisa, cal veure el Eol 48r del 
manuscrit Pantocràtor 61. Es tracta d'im Saltiri del monestir de Pantocràtor al Mont Athos, datat al 
s IX. Aquest foli té la il·lustració del salm 38, 10 i del verset 13 del mateix salm. Veure a: DUERENNE, 
S. L.'illustratton des Psautiers grecs, du Moyen Age. Ms. l'antocrator 61, British Museum 4 0 7 3 1 . Pàg. 
25. Paris. Bibliothèqtie des Cahiers Archéologiques, 1. E1BRARIE KEINCKSK:ECK. 
Egèria escriu: "Per tal que la vostra caritat sàpiga quins oficis se celebren cada dia als llocs sants, m'ha 
semblat que us els havia d'exposar, sabent que us plauria conèixer-los. Cada dia, abans del cant dels galls, 
s'obren les portes de l'Anàstasi i hi baixen els monazontes i parthenae.. seglars, homes i dones, almenys 
explica amb una concisió admirable: "El gallicinium és dit així per ser els 
galls heralds de la llum" 
Retornem al relat de la Passió de Perpètua, quan li ha estat demanat 
si pot tenir una visió. Ella prega, i: "... veu una escala d'aram, molt alta, 
que arriba fins al cel, una escala estreta, i als seus extrems, té puntes de ferro, 
espases, llances, javelines, doncs aquell que ascendeixi per ella sense vigilar o 
sense mirar vers dalt serà lacerat i la seva carn restarà enganxada a les puntes 
de ferro. Hi havia just al peu de l'escala una serp estesa a terra, d'un gruix 
extraordinari, que estén trampes als que pugen i que cerca d'espantar-los per 
impedir-los pujar Tenim el mateix contingut que a les trampes, les xar-
xes, de la Cacera dels Cérvols, aquí expressat mitjançant la serp als peus 
de l'escala que té als seus esglaons puntes de ferro, espases, javelines; tota 
la significació de la Cacera i del "senyor de la casa" del mosaic de 
Centcelles, indiquen el mateix contingut. El somni de Perpètua és expli-
cat quan ella encara és a la presó, després de l'arrest, quan encara no ha 
sofert l'interrogatori, només ha hagut d'enfrontar-se al seu pare que li 
demana que negui la seva fe, però aquest marxa ''cum argumentis diabolf. 
No és aquesta l'tínica trampa; els perills posats per la serp encara no han 
arribat, els esperen, doncs volen actuar sobre la feblesa humana per fer-los 
trontollar en la Fe."". 
Aquest és el primer esglaó que cal pujar: per donar el primer pas cal 
esclafar el cap de la serp; aquest pas significa començar a ascendir vers el 
Reialme i això ho sap i comprèn la comunitat que basteix Centcelles. H. 
Schlunk ens diu que Perpètua, a l'escena del sarcòfag, posa el seu peu 
esquerre sobre el cap de la serp. No és el peu esquerre, ja que donada la 
aquells que volen assistir a la vigília matinal.. I és costum de no obrir ets llocs sants abans del cant dels 
galls". E ( ; F . R I A . Pelegrinatge, XXIV, 1-2; 8-9. Veure també: XXVII, 4; XXXII, 1 ; XXXIV, 1 ; XXXVI, 
1;XI,I, 1 ; X L I V 2 . 
1 4 8 . I S I D O R DE S E V I L L A . Etimologies, V 3 1 . 
149. Passion de Perpetúe et de Félicité, III, 6-9; IV 1-4. 
150. Hem esmentat anteriorment un treball de M. Matter, ara ens toca dir que, citant a H. 
Amat, assenyala el contingut "oníric del tema" dei màrtir atleta de Crist: F.l màrtir ha d'afrontar el 
diable, i identifica el gladiador amb Satanàs. Ara tractant la Passió de Perpètua i Felicitat, jimt amb la 
de Fructuós i els seus diaques, mostrarem realment qui és, per tots ells, el seu enemic. Esperem anar 
demostrant la limitació d'aquesta anàlisi d'H. Amat, que no relaciona aquestes visions amb el seu con-
text històric i literari. M. Matter, coneix la Passió de Perpètua i Felicitat, doncs l'esmenta a la cita 35 
al mateix lloc on dóna les dades bibliogràfiques de l'obra d'H. Amat. Les afirmacions d'aquest autor, 
les fa seves: M A I TER, M I C H E L . Jeux d'amphithéàtre et réactions chrétiennes de Tertullien à la fin du Ve 
siècle.V^^. 262. 
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posició de Perpètua i de la serp al sarcòfag, seria difícil mantenir-se dret, 
trepitjant amb el peu esquerre el cap de la serp i, a més, accedir amb el 
peu dret al següent esglaó; senzillament, les cames quedarien creuades, 
hom no puja, cau. L'autor del sarcòfag hagués situat a Perpètua al costat 
esquerre de l'escala, a l'esquerra del sarcòfag, si l'inici de l'ascensió es por-
tés a terme amb el peu esquerre sobre el cap de la serp. Però no és així, el 
primer esglaó es puja amb el peu dret. Perpètua, al sarcòfag, inicia l'as-
censió pel peu dret, tot trepitjant el cap de la serp: esclafar el cap de la serp 
és el primer pas. A les escenes de la cripta de Marc i Marcel·lí que hem 
esmentat anteriorment, també estudiades per H. Schlunk al mateix arti-
cle que el sarcòfag de Quintana-Bureba, ell mateix ens indica com l'home 
situat a l'esquerra del medalló, va a pujar a l'escala amb el peu esquerre 
sobre d'un esglaó, mentre el peu dret és damunt del cap de la serp que està 
sota de l'escala. La significació del blat, present a la iconografia que 
comentem, i que H. Schlunk considera de significat hipotètic, és ben clar 
si hom llegeix les paràboles on es fa menció del blat, les males herbes... i 
de la sega del camp de blat'^'. La dreta, no és únicament la direcció del 
vencedor, també és l'inici de la recta ascensió. Més endavant demostrarem 
com aquest significat també és present a la Cacera dels Cérvols. 
L'escala té, a cada esglaó, les seves trampes, els seus paranys. Hom pot 
fer-se mal i no poder pujar, per dos motius: per no guardar-se'n o per no 
mirar vers dalt. Per aquests dos motius pot prendre mal, pot quedar-se 
enganxat a les puntes de ferro, és a dir, en l'engany. Saturns és el primer a 
pujar, el motiu és clar, és ell qui els ha instruït a tots en la fe i és ell qui, 
dins de la visió de Perpètua, arriba el primer dalt de l'escala, i qui l'ad-
verteix: "Perpètua, t'espero; però guarda't que aquesta serp no et mossegui', 
ella respon: ''Nan me nocebit, in nomine lesu Christi. Et desub ipsa scala, 
quasi timens me, lente eicit caput; et quasiprimum gradum calcarem, calcaui 
illi caput et ascendif' 
Evidentment, el gran tema aquí és l'escala i com s'ascendeix l'escala, 
que significa la Creu. Dos són els impediments que ens presenta el sarcò-
fag, d'acord amb la Passió, tots dos expressió d'un mateix personatge, del 
diable: són la llebre i la serp. La posició, el lloc i la significació de la serp 
és clar, tant a la Passió, com a la representació iconogràfica del sarcòfag, 
com al mosaic de Centcelles, com a la Passió de Fructuós. La serp a la 
1 "51. SC:HI ,UNK, H E L M U T . ZU den früchristlichen Sarkophagen aus der Bureba, pàg. 146 i ss. 
152. Passion de Perpetúe et de felicité, IV, 5-7. 
Passió de Perpètua és sota de l'escala; al mosaic de Centcelles, és el "senyor 
de la casa". Però, i la llebre i les seves dues posicions? Ja hem anat apun-
tant, més a munt, la relació de la serp i la llebre amb Istar-Isis-Artemisa-
Diana-Nèmesi. A la Passió de Perpètua i els seus companys ens diuen que 
quan van a ser entrats a Varena, als homes els volen fer vestir com sacer-
dots de Saturn i les dones de sacerdotesses de Ceres, —el text grec diu 
Kronos i Demeter-, l'oposició de Perpètua aconsegueix els hi siguin trets 
aquests vestits. El sarcòfag ens explica el somni de Perpètua, per això 
tenim la serp i la llebre, totes dues símbols de Tanit-Astarté-Isis-Àrtemis-
Ceres. La llebre, però, també ens indica l'equinocci de primavera i és el 7 
de març quan Geta celebra el seu naixement i el nomenament de Cèsar, 
és per aquesta celebració que Perpètua i els seus companys són llançats ad 
bestias Comencem per dir que la llebre a l'A. és considerat un animal 
impur (Lv 11, 6; Dt. 14, 7), pels jueus és prohibit de menjar-la. La seva 
presència és relacionada amb Artemisa germana d'Apol·lo; sota el culte a 
Ifigènia, a Atenes se celebrava cada cinc anys un ritu dit de l'dpKTeDaiÇ 
o ápxe ía , on nenes, vestides amb robes color safrà, eren consagrades a la 
deessa sota el nom d'ósses (ápKToQ, portaven com ofrena una llebre, 
símbol de la renovació de l'any. De fet el cérvol, com la llebre, dins el 
paganisme són símbols dels equinoccis, i relacionats amb qualsevol divi-
nitat astral""'. La llebre expressa, com Ceres, la fecunditat; té també rela-
ció amb la lluna, doncs dorm de dia i viu de nit, és relacionada doncs amb 
Hècate, deessa de les cruïlles dels camins. La primera posició prop de l'es-
cala ens indica la presència a l'amfiteatre del culte a la deessa. La segona 
posició es correspon a la d'estar menjant sota d'una palmera, doncs la pal-
mera era consagrada a Isis, dita també Ishtar. La llebre, significació de la 
1 53. Respecte de la celebració del martiriologi cristià veure Passion de Perpetúe et de Félicité, 
pàg. 19-20 de la introducció de J. Amat. 
l.a llebre com signe de l'equinocci de primavera, veure a: R I C : H F R , JL·LAN. Géographie sacrée dans 
íe monde romain. Pàg. 155. 
M. I.e Glay, ens diu que Saturn com déu del món subterrani : 'V/ L·i fois cethonie?! et agrairé, son 
efficacité se trouvait done - eonformément à la eonception étrusque - liée aux combats sanglants de k gla-
diature...". L E G I . A Y , M A R t ; E L . Saturne africain: histoire. Pàg. 464. Paris. K 15K B O C C A l U ) . 1966. 
154. l.a caça de la llebre és una activitat de l'hivern; a monedes d'Adrià i fins a Constantí tro-
bem al geni d'aquesta estació agafant una llebre per les potes del darrere. En canvi, als sarcòfags del 
s IV amb iconografia de les estacions, la llebre és l'atribut de la tardor, pocs cops de l'hivern: sarcòfag 
181 del Museu de Laterà, sarcòfag de Junius Bassus, .sarcòfag del Museu des Thermes i el del Museu 
dels C^onservateurs. Devem aquesta nota a: S L E R N , H E N R I . Le calendrier du 354. Pàg. 2 4 5 ; 2 4 7 i ss. 
Paris. P A U L C E U I U N E R . 1 9 5 3 . 
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deessa, situada al peu de la palmera, ha estat vençuda per Perpètua i els 
seus companys, però encara és present al món, igual que la serp. El sarcò-
fag és del s IV, el seus autors no han tingut cap problema de representar 
el diable, Satanàs, sota l'aparença de la llebre i de la serp. La llebre és con-
siderada pels antics com enemiga tradicional de la vinya, i a la iconogra-
fia del sarcòfag és plenament evident que es troba dins la Vinya del 
S e n y o r ' N o oblidem que a part del "senyor de la casa", de la serp, al 
mosaic de Centcelles tenim el porc s e n g l a r ' T o t el que hem dit de la lle-
bre cal no oblidar-ho quan hom treballa la Portalada de Ripoll, sense obli-
dar-nos que es troba dins d'un context cristià i que cal llegir la seva signi-
ficació dins d'aquell conjunt de la Portalada i concretament amb l'arcada 
on s'entrellacen motius vegetals i animals: "... excepte en el (medalló) cen-
tral que mostra l'Anyell de Déu amb la creu i en els immediats els àngels ado-
radors... " 
Interrogatori i sentència dels màrtirs de Tàrraco 
La Passió dels màrtirs de Tàrraco, ens diu que són a la presó i mentre 
hi són administren el Baptisme a ''fratrem nostrum nomine Rogatianurn\ 
Van estar a la presó sis dies fins a: "... XII Kalendas Februarias, sexta feria, 
et auditi sunt". Som doncs al sisè dia, exactament al mateix dia que el 
1 5 5 . S I Him, H E N R I . Le calendrier du 354. Pàg. 2 4 5 i nota 6 d'aquesta mateixa pàgina. 
156. Respecte d'iin capitell del claustre de St. Cugat, precisament el capitell posterior a la cace-
ra del cérvol, que per cert, ens expliquen amb mitologia asiàtica i tma lleu menció a St. Etistaqui, ens 
diuen sota el títol La defetisa del sengkr del caçador furtiu-, "... Caçar el senglar em ben normal... en uns 
boscos on aquest animal proliferava,... encara n'és poblat el mateix bosc de Collcerola... ha estat molt apre-
ciat en les antigues civilitzacions... en antigues tradicions cristianes (sic), el senglar simbolitzava el diable, 
en tot cas no és l'opció que s'ha emprat al capitell ja que cal llegir-lo des d'un angle més trascendent i exem-
plaritzador (sic)... el senglar símbol tradicional de l'espiritualitat (sic), és atacat per un caçadorfurtiu- l'es-
piritual perseguit pel material- i els dos personatges defensen el senglar (del furtiu)... proveïts de les armes 
que els identifiquen com a defensors dels valors de l'espiritualitat... T O R T O S A , J O A N . HI claustre de Sant 
Cugat del Vallès. Pàg. 1 4 5 - 1 4 6 . .Sabadell. AU.SA. 1 9 9 8 . 
(furiosament a peu de la reproducció fotogràfica s'esmenta el mite d'Artemis, Maleagre i el sen-
glar enviat a destruir els arbres i les collites. Només calia haver llegit la corresponent paràbola de 
l'Evangeli (Jn 10, 10), on s'explica com l'enemic entra a la cleda; haver llegit quina és la significació 
del porc i del porc senglar a la tradició judeo-cristiana, i la significació de la destral de dos fulles a la 
iconografia i als texts cristians. 
1 5 7 . JUNYKNT, E D U A R D . " í 7 monestir de Santa Maria de Ripoll'. Pàg. 4 9 . Barcelona. J U N l'A 
D ' O B l í A , M O N E S T I R DK R l I ' O L l , . 1 9 7 5 . No es pot llegir la Portalada de Ripoll sense haver llegit 
Ontcelles, les miniatures dels Beats, el Tapís de la Creació de Girona, és a dir, les Escriptures i els 
texts cristians anteriors a l'escola carolíngia, evitant aquesta escola, però endinsant-se dins la l.itt'irgia 
Hispana. 
Gènesi diu: I Déu féu l'home, segons imatge de Déu el va fer, mascle i feme-
lla els va fer (Gn 1, 27) i al següent capítol: "/ Déu modelà l'home, pols 
agafada de la terra i bufà sobre el seu rostre un alè de vida i l'home va esde-
venir un ésser viu (Gn 2, 7). Però Adam menja de l'arbre prohibit a 
instàncies d'Eva, ella ha escoltat la veu de la serp i aquesta ha dit: 'Wo 
morireu pas, doncs Déu sap que el dia que vosaltres en menjareu, els vostres 
ulls s'obriran i sereu com déus coneixent el bé i el mal I la dona veié que l'ar-
bre era bo de menjar, plaent a la mirada i favorable per comprendre... I llurs 
ulls s'obriren a tots dos i van veure que estaven nus.." (Gn 2, 4). Aquí, per 
comprendre el que direm breument, la cadència és dins dels mots: "No 
morireu , ''Els vostres ulls s'obrirari \ "Sereu com déus', "Coneixement del bé 
i el mat'. Eva veu l'arbre bo de menjar, plaent a la mirada, un ajut per 
conèixer... El resultat de la mentida, lliure i voluntàriament feta seva, és 
que van transgredir i els ulls es van "obrir" per conèixer i veure que ana-
ven nus. Aquest és el primer acte d'idolatria que té com a conseqüència 
fer entrar la mort en la vida de la Humanitat, aquesta és la conseqüència 
de la transgressió d'Adam i Eva. Els seus descendents viuen i moren dins 
un temps limitat i el motiu és haver fet entrar la mort al món. No han 
esdevingut déus, els han mentit, doncs moren. Satanàs mitjançant la serp 
els ha mentit, ha posat dins del seu cor el voler ser déus, ser com Déu, i 
han fet el primer acte d'idolatria. Però és també Divendres, al Sisè Dia 
quan s'acompleix el que també és dit a Gn 2, 15: "Posaré enemistat entre 
tu i la dona, entre la teva semença i la seva semença: Ell esclafarà el teu 
cap..!'. Pels cristians és fet el primer anunci del Messies, Ell serà qui ven-
cerá l'enemic, vencerá el drac del Llibre de la Revelació que als darrers 
dies, enutjat amb la dona (la Humanitat) que ha engendrat el Fill (el 
Messies): "... se n'anà a combatre contra la resta dels seus descendents, contra 
els qui guarden els manaments de Déu i mantenen ferm el testimoni de Jesús' 
(Ap, 2, 17). Tot succeeix en aquest Sisè Dia: la creació de l'home; la seva 
caiguda; l'expulsió del Paradís; la Mort de Jesús-Crist a la Creu, succeïda 
el Sisè Dia, és el triomf sobre la Mort, doncs la mort del cos és signe de la 
mort introduïda per la transgressió que enfosquí la resemblança amb Déu; 
ara per la Resurrecció, i després d'ella només cal esperar la Segona 
Vinguda, el Vuitè Dia d'aquesta Setmana de la que ens trobem al Sisè Dia. 
Per dir-ho d'altra forma i a la vegada mostrant que, fins i tot aquí, som a 
l'hora en la Creació i també en la Gran Setmana o Setmana Santa: Déu 
ha fet participar l'home d'un raig de llum de la seva transcendència, i 
també n'ha fet participar d'aquest a la natura creada, havent volgut que la 
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llum fos l'objecte del primer "Fiat" creador, que Ell ha pronunciat al 
moment de la Creació del cel i la terra. Adam, havent caigut dins les tene-
bres, introdueix la mort al món i arrossegant el Cosmos amb ell té com a 
resposta de Déu que la Llum mateixa baixa per a "''il·luminar tot home que 
ve al món (Jn 1,9). 
A la Passió dels màrtirs de Tàrraco al seu inici ens diuen, després de 
remarcar-nos com s'escau la detenció en die dominica i de dir-nos que han 
estat sis dies a la presó, que l'interrogatori se succeeix, a la sexta feria. Però 
també és al Sisè dia quan, com Adam i Eva, Fructuós, Auguri i Eulogi 
seran temptats, mitjançant la serp, per Satanàs. La temptació serà la 
mateixa de sempre: "sereu com déus", la temptació és la idolatria. Abans de 
seguir, volem fer atenció respecte d'un fet assenyalat amb molta economia 
de paraules: a Rogacià li és administrat, dins de la presó, el Sagrament del 
Baptisme, es tracta del Baptisme d'Aigua. Després s'inicia, rigorosament, 
el relat del trasllat davant el praeses del bisbe Fructuós i els diaques Auguri 
i Eulogi. Van a rebre, tal i com ho comprenien ells, un altre Baptisme: el 
de sang, anaven a morir. Ja hem fet l'explicació corresponent respecte 
d'un dels motius de la presència d'Adam i Eva. Van transgredir, van fer, 
lliure i voluntàriament el primer acte idolàtric i per aquest acte introduei-
xen la mort al món; són però, prop del Bon Pastor, qui per haver Mort i 
descendit com a Déu, en ànima als Inferns, va trencar les cadenes de la 
mort. Fet anunciat amb la resurrecció de Llàtzer, qui és ressuscitat després 
de quatre dies dins del sepulcre'^®. Aquesta és una de les significacions del 
Bon Pastor al mosaic de Centcelles. 
1 58. Pels jueus contemporanis de Jesús-Crist, tres dies era suficient per estar segurs de la mort. 
Si Llàtzer és ressuscitat també ho seran Adam i Eva, doncs '^Llàtzer, surt a fora! I el mort sortí, iligat de 
peus i mans amb benes d'amortalLm i L·i cara lligada amb un mocador Jesús els diu: Deslligueu-lo i dei-
xeu-lo caminar\{]\\ 11, 43-44). Ireneu de Lió diu, abans de tot, que Llàtzer és ressuscitat en la carn: 
'Vi/ quin cos ressuscitaren? Amb el mateix, sense cap dubte, amb el que havien mori\ I després diu que 
Llàtzer surt, lligat de peus i mans, símbol de l'home que és lligat pels pecats. L.làtzer, significa l'Adam 
pecador, lligat i mort per la seva transgressió. "/Vr tant, aixi com els curats primer reberen salut a les 
parts malaltes i els difunts ressuscitaren en els mateixos cossos, els seus membres i organismes es beneficiaven 
amb la curació i vidíi que el Senyor els donava, prefixaran per mitjà de les coses temporals, les terrenes, 
donant a comprendre com era Hll, capaç de sanar i donar vida al seu plasma, com qui parlant de la resu-
rrecció mereix la sencera f e , així també a la fi, al so de la darrera trompeta {1 Co 15, 52^ ressuscitaran els 
morts cridats pel Senyor. Vindrà l'hora en què tots els morts escoltaran dins dels sepulcres la veu del Fill de 
l'Home i sortiran els que van obrar bé per la resurrecció de vida i, qui van fer mal per la resurrecció de 
judici (Jn 2, 25. 28 i ss)". IRENKU DE Lló. Adversus Haereses. V, 13, 1-28. 
El descens als Inferns és explicat per Ireneu de Lió, així: "iTí descendere (Emmanuelem= Deum 
nobiscum) in ea quae sunt deorum terrae, quaerentem ovem qiuie perierat (Lc 15, 4 i ss.) quod quidem 
Hem de plantejar-nos el contingut de la Passió com un Baptisme de 
Sang; ells van acceptar-lo lliure i voluntàriament, i els obre les portes del 
reialme. Van ser provats, exactament com indica el somni de Perpètua, 
temptats amb la idolatria pel "senyor de la casa". Al Baptisme d'Aigua, el 
catecumen, després de beneïdes les aigües, rentmciava al diable; en aquest 
Baptisme de Sang, renova la seva renúncia a la idolatria. La idolatria l'hem 
vista resumida per Tertul·lià parlant dels espectacles, del ritu de la desfda-
da als jocs de l'amfiteatre en diu ''pompa . Tot el seguici és expressió de la 
comitiva d'àngels caiguts acompanyant Satanàs, mantenint l'home dins 
de la idolatria. Fructuós, Auguri i Eulogi, comencen la seva iniciació al 
Baptisme de Sang fent professió de fe. I com a l'iniciació del Baptisme 
d'Aigua també aquesta professió de fe comença per un interrogatori fet 
pel diable al cristià, servint-se de la serp, aconsellant al praeses, dirigint a 
l'emperador. Els cristians han arribat al final del seu èxode, de la seva tra-
vessa del desert i per passar el Jordà, són posats a prova. Per la confessió 
de fe estan preparats pels combats diaris, pel martiri que té a Déu, a Jesús-
Crist i els àngels com a suport, serà Jesús-Crist qui els coronarà'^''. 
El praeses Emilià quan els té a tots tres al davant, s'adreça primer a 
Fructuós preguntant-li si coneix l'ordre de Valerià i Galiè. La resposta de 
Fructuós és: 'Wo ho sé, què han manat; jo sóc cristià^. Emilià afirma: 
''Han manat adorar els deus\ i troba la resposta de Fructuós: "Adoro un 
únic Déu, que féu el cel i la terra i la mar i tot el que aquests contenen . 
Emilià torna a preguntar: "Saps que hi ha déusV, "No ho sé" és la respos-
ta del bisbe de Tàrraco. Emilià acaba amb un altre parany: "Ho sabràs des-
prés'. La pregunta feta per Nabucodonosor als tres joves de Babilonia: 
"Quin és el Déu que us deslliurarà de la meva màV (Dn. 3, 13-15), és en 
paraules d'Emilià, una afirmació: "Ho sabràs després', el després és la con-
demna, dictada en nom del déu vivent, l'emperador i executada per la 
deessa Nèmesi a l'amfiteatre, dins de la celebració dels Ludi Palatini en 
honor d'August, primer emperador divinitzat. Fins aquí tenim l'interro-
gatori de Fructuós, ell ha fet professió de fe i alçant els ulls comença a pre-
gar. S'ha negat a adorar els déus, ha tancat la porta a la idolatria. Ha escla-
erat proprium ipsiíís plasma, et ascendere in aítitudinem, offerentem et eommendantem Patri suum homi-
nem qui fuerat inventus, primitias resiirrectionis in semetipso faeiens...". 
Rcspcctc del Bon Pastor: IRKNEU IJE Lló. Adversus Haereses, III, 19, 3. 
1 5 9 . C H H R I À 1)H C A R T A ( , ( ) . Epistolari, I . V I I I , I V , 1 - 2 . 
160. Fructuós ignora, conscientment, una ordre de l'estat que va contra la seva llibertat. 
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fat el cap de la serp, ha pujat el primer esglaó amb el peu dret, inicia l'as-
censió per la direcció dels vencedors. 
Abans d'interrogar els diaques, el praeses fa tres afirmacions: ''Aquests 
són a qui escolten, a qui temen, a qui adoren, quan no es dóna culte als déus, 
ni són adorades les imatges de l'emperador'. Per ell a qui adoren els cristians, 
és al bisbe, en aquest cas Fructuós"^''. És aquesta qüestió la que es troba 
dins de la pregunta adreçada a Auguri, no és una pregunta sense parany, 
es tracta de saber si Auguri adora Fructuós enlloc de l'emperador i els 
déus, es tracta doncs d'una altra mena d'idolatria, saber fins a on arriba el 
respecte, l'obediència tinguda al bisbe, convertint-se en idolatria. Aquest 
és el significat de la pregunta adreçada a Auguri: "TVo escoltis les paraules de 
Fructuós", el diaca afirma: "Adoro a Déu omnipotenf-, Emilià s'adreça a 
Eulogi: "/ tu també adores Fructuós^" En certa forma li ha dit si tots els 
gests de respecte envers el bisbe han esdevingut una nova forma idolátri-
ca, si adoren la personalitat, l'individu que pot ser Fructuós, si aquest ha 
convertit el respecte al seu episcopat en un acte d'idolatria. Pels cristians 
de Tàrraco està clar que per mitjà d'Emilià, el diable pregunta si Fructuós 
ha convertit el seu episcopat en objecte d'idolatria o si els seus diaques el 
tenen com un ídol, si ha oblidat que "El deixeble no és més que el seu mes-
tre, ni el criat més que el seu amo. El deixeble en té prou de ser com el seu mes-
tre, i el criat, com el seu amo. Si al cap de casa l'han tractat de Beelzebul, molt 
més hi tractaran els altres de la casa." (Mt 10, 24), paraules dites precisa-
ment on es donen els consells necessaris per comportar-se davant dels tri-
bunals i es promet el Sant Esperit per parlar en lloc dels cristians. Emilià 
adreçant aquesta pregunta a Eulogi, l'està tractant de deixeble de Satanàs, 
pels cristians l'idòlatra per excel·lència, li està preguntant si és idòlatra. La 
resposta d'Eulogi es correspon a Mt 23, 8-12: "Però vosaltres no us feu dir 
"Mestre"pels homes, perquè només en teniu un de mestre, i tots vosaltres sou 
germans; ni dieu a ningú "pare" aquí a la terra, perqué de pare només en 
teniu un, el Pare celestial; ni us feu dir "guies", perquè de guia només en teniu 
un, que és el Crist. El més important d'entre vosaltres, que es faci el vostre ser-
vidor El qui s'enalteixi serà humiliat, però el qui s'humiliï serà enaltit". 
Eulogi contesta: "No adoro Fructuós, sinó que adoro el mateix Déu que ell 
adora . La relació entre el bisbe i els seus diaques no es basa en una rela-
ció d'individus, d'una personalitat sobre d'unes altres i de la submissió 
1 6 1 . FRANC:HI DEI CAVAI . IERI , P I O . Gli atti di S. Friittuoso di Tarragona, 1 4 0 - 1 4 1 . 
Fig. 5. - Personatges "entronitzats". Reconstitució segons H. Schlunk (Fotografia MNAT). 
fins l'adoració a aquesta personalitat, a l'individu esdevingut ídol, en 
aquest cas un bisbe. Es tracta del mutu reconeixement entre persones, que 
expressen cadascun d'ells la natura humana, de forma pròpia i irrepetible 
i es reconeixen com a germans membres d'un mateix Cos i deixebles d'un 
únic Mestre. El respecte al bisbe li correspon pel que ell significa, com els 
apòstols ell és successor de Jesús-Crist. Esclafar el cap de la serp és doncs 
el primer pas a donar per accedir al segon esglaó de l'escala. Comprendre 
aquest significat ens permet a nosaltres accedir al llenguatge del mosaic de 
Centcelles (fig. 5). 
La serp barrant el pas d'accés al Jardí 
Perpètua, un cop pujada l'escala, arriba a un jardí on és rebuda per un 
ancià de cabells blancs, vestit com un pastor i envoltat per una multitud 
vestida de blanc, i li ofereix llet que ella beu amb les mans; tots els pre-
sents diuen "Amen" Aquest Pastor li dóna allò que és suggerit a mol-
tes iconografies del Bon Pastor que té al seu costat un recipient amb nan-
162. Veure J1 4, 18: ^Arribarà eLdia que les muntanyes degotaran nata, ets turons regalimaran íkt, 
el curs dels rius de Judà regalimaran aigua. Una font sortirà de la casa del Senyor i ella omplirà el torrent 
dels Jocs". Aquestes són les promeses fetes per boca de Joel, però ara, ens diu la Passió, són realitzades. 
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ses {mulctrao mulctralid), al braç, a terra, penjada de la branca d'un arbre 
o a la crossa del Pastor. Es tracta d'una representació eucarística; a la cata-
cumba de Domitil·la el mateix Agnus Dei, exercint de mestre i cap del 
ramat, salta prop de la crossa on és penjada la gerra de llet; al fresc del 
cementiri de Pere i Marcel·lí, ens ensenyen l'Anyell Diví pintat als quatre 
angles d'una volta, portant sobre l'espatlla la mulctra nimbada. A-J. 
Mantigny descriu la mulctra posada dalt d'un altar, acompanyada del 
pedum, envoltada pel ramat "... il est claire que l'autel supportant le vase 
tient ici la place du pasteur qui est le Christ; et cet autel... ou le fidele reçoit, 
non pas du pain et du vin, mais le chair et le sang du divin Pasteur , aquest 
és el premi que els espera després del martiri: la participació al banquet 
del Reialme"^''. El significat de la llet l'expliquen Pau i Pere. Pau escriu: 
llet el que us he fet beure i no pas aliment sòlid..." ( iCo 3, 2) i més tard 
quan els cristians a qui és adreçada la carta es mostren indolents i els cal 
rebre de nou els primers ensenyaments sobre la Revelació, els diu: ''Heu 
arribat a un punt de necessitar llet i no pas aliment sòlid, els que s'alimenten 
de llet... són només uns infants"{We. 5, 12-13). Pere, escriu: "Com nous nats, 
desitgeu la llet pura de la paraula a fi que us feu grans per la salvació.." (1 Pe 
2,2). La llet doncs és signe d'aliment espiritual, però aquí, a la Passió de 
Perpètua cal relacionar-la amb: "Jo sóc la porta: els qui entrin per mi se sal-
varan, entraran i sortiran, trobaran alimenf (Jn 10, 9). Aquest text és dins 
de la descripció evangèlica del Bon Pastor, però aquest v. 9 fa referència al 
Reialme, on trobaran aliment, entrant i sortint a diferents pastures, doncs 
el Bon Pastor continuarà donant aliment als nous arribats i als que ja hi 
són segons les possibilitats d'aquests per assimilar-lo; l'entrar i sortir sig-
nifica que podrà continuar fent-se madur, gran, al Reialme trobarà nous 
menjars. La presència de la llet a aquest relat ens porta de nou al Baptisme 
d'Aigua, doncs Hipòlit de Roma a la seva Tradició Apostòlica ens recorda 
un costum dels cristians als primers segles: abans de la comunió, concre-
tament abans de beure del calze, fan beure als batejats, aigua i una mescla 
de llet i mel per recordar-los que per aquest acte es troben en comunió 
El relat de Perpètua partint d'Ap 1 ,14 enllaça amb : Dn 7, 9; Jn 10, 11; He 13, 20; Is 63, 11; Ap 
7, 9-14. 
La iconografia es correspon a l'altra cara del sarctifag de Qnintana-Bureba, també estudiada per 
S C H L U N K , H E L M U T . Diefrühchrislitchen Denknüiler aus dem Nord-Westen der Iberischen Hulbimd. A: 
Legió Vil Gemiml. León. C Á T E D R A DE S A N IS IDRO DI; ES TUDIOS Visi l ióncos. 1970. 
163. L I X T ERCÍ;) , H . Díetionnaire d'archeologie et liturgie. Veu: Symbolisme. 
amb l'Església, doncs accedeixen a la Terra Promesa, a l'Eucaristia del 
Reialme, on s'escola llet i mel com a nodriment"^"^. Aquest contingut era 
present a Cartago, concretament als escrits de St. Cebrià de Cartago. Per 
Cebrià la vida del cristià és marcada per molts combats; un d'aquests com-
bats pot ser el martiri. El martiri fa participar ''dels patiments de Crisf, 
però a la participació de l'Eucaristia el cristià beu del calze la sang de Crist, 
com a anticipació a la comunió amb la Passió de Crist, com anticipació 
del martiri, doncs és de l'Eucaristia d'on li ve la força al màrtir per con-
fessar la fe" '^^  
Existeix, al mosaic de Centcelles, un procés d'ascensió, però no pas 
l'ascensió social del pretès personatge de la Cacera, primer identificat com 
propietari de la casa i després "entronitzat", esdevingut bisbe. Existeix una 
ascensió, la proposada a la catequesi, catequesi iconografiada basant-se en 
la Passió dels tres màrtirs de Tàrraco, una catequesi iconografiada invitant 
a ascendir al cristià i al catecumen, explicant-li que per poder començar a 
pujar l'escala cal esclafar el cap de la serp. El cap esclafat de la serp és el 
primer esglaó, acte explicat al sarcòfag de Quintana-Bureba i a 
Centcelles'^'". 
164. Entre cis pobles pagans, abans del cristianisme, es donava llet i mel com signe d'haver 
estat l'infant rebut a la família i per fer fugir els genis malèfics. La significació cristiana però és dife-
rent. Hipòlit explica el ritu del Baptisme: "... lac et mel mixta ad impletionem promissionum quae ad 
patres fuerunt; dixit: Daho vobis terram fluentem lac et mel. Haec est caro (aápQ Christi quam dedit 
nobis ut nutriantur ex ea sicut parvuli qui credunt in eum, et amara cordis solvat dulcedo verbi...". 
HlPòI.n" Di: R O M A . IM Tradition Apostolique, d'après les anciennes versions. Pàg. 9 3 . Intrd. Trad. et 
notes B O I T E , B E R N A R D . París. C;ERF. 1 9 6 8 . 
PKU1)Í- :N(:I . Cathemerinort, 3 , 6 6 - 7 5 : ^Spumea mulctra gerunt niueos ubere de gemino latices per-
que coagula densa liquor in solidum coit et fragili Uc tenerum premitur calatho. Mella recens mihi 
Cecropia nectare sudat olente fauus; haec opifex apis aério rore liquat tenuique tbymo nexilis inscia conu-
b i f . Per abans de quin menjar és aquest himne? ubere de gemino-, el NT i l'AT, es correspon al seu 
Dittochaeum, és a dir, el "doble aliment", on parla dels dos Testaments. 'Veure Cathemerinon 11, 73. 
^lam mella de scoupulis fluunt iam stilla ilex arido..."-, Cathemerinon 5, 93: ''Instar fellis aqua tristifico 
in lacu fit ligni uenia mel uelut Atticum...". 
1 6 5 . C:EI(RIÀ DE C A R I A C Í O . Lletres, I . V I I I , I , 1 ; I I , 2 . 
166. Al Baptisme es renuncia a Satanàs i les seves obres; no podem doncs excloure, dins del 
conjunt de Centcelles, no pas a aquesta sala, l'existència d'un Baptisteri. A remarcar també la presèn-
cia de milites a la Passió de Perpètua i Felicitat, milites presents també a la Passió dels màrtirs de 
Tàrraco. Passion de Perpétue et de Felicité, VII, 9. Una coincidència més entre l'església de Cartago i 
la Hispana, especialment si hom recorda com forces de la Legió VII Ciemina van estar a ¡.ambaesis. 
Veure: I.E Roux, P A Í RIC:K. Legió VII Gemina (pia) felix. Collection du Centre d'Études Romaines et 
Ciallo-Romaines. Nouvelle sèrie, 20. Les LJgions de Rome sous le Haut-Hmpire. Tom 1. Actes du 
Congrés de Lyon, 1 7 - 1 9 setembre 1 9 9 8 . Éditeurs: L E B O H E C , Y A N N ; ' W O I . F C A I H E R I N K . Lyon. 2 0 0 0 . 
París. DIFU.SSION DE H R O C C A R D . 2 0 0 0 . 
A més d'H. Schiunk, veure: P O N IAINE, JACQUE.S . Quatre ans d'archéologie hispanique à l'Institut 
archéologie allemand de Madrid. Bulletin Hispanique, 6 9 , ( 1 9 6 7 ) , pàg. 5 5 6 . 
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El primer somni de Perpètua explica la serp com un esglaó, té el 
somni abans de ser coaccionada de nou pel seu pare a abandonar la Fe i 
abans de l'interrogatori del procurador Hilaria. Al segon somni apareix de 
nou la serp a la vigília del martiri, en els dos moments extrems en els quals 
pot caure i negar la seva Fe. La descripció que fa Perpètua del seu segon 
somni dóna elements per comprendre el mode de vestir dels personatges 
del mosaic de Centcelles. Perpètua veu el diaca arribar a la presó i trucar 
a la porta amb força, surt al seu encontre i l'obre, va vestit amb una túni-
ca blanca sense cinturó ''qui erat vestitus discintam candidam\ portava 
unes sandàlies de moltes tires de cuiro estret''habens multíplicesgalliculas'; 
PomponiusY\ diu: ''Perpetua, t'esperem, viné\ l'agafa per la mà i començen 
a marxar per camins escabrosos i tortuosos, fins arribar, esgotats, a l'amfi-
teatre. Enlloc de sortir les bèsties a les que ha estat condemnada, li surt a 
l'encontre un egipci d'horrible aparença, acompanyat d'ajudants per llui-
tar contra d'ella; vers ella van els seus ajudants i partidaris; despullada dels 
seus vestits esdevé un home, els seus ajudants li apliquen oli al cos, men-
tre l'egipci rodola per la pols" '^^ . 
Per comprendre la significació de Centcelles, aturem-nos un moment 
en la lectura d'aquest somni de Perpètua. Tothom recorda com A. Arbeiter 
i D. Korol ens fan adonar que els representats a les iconografies de la part 
superior del mosaic, vesteixen de forma poc habitual"'". A la Passió de 
Perpètua ens és explicat com un diaca se li apareix amb una túnica sense 
cinturó. No és un sobirà, com tampoc ho són els iconografiats a la part 
superior de Centcelles. Però tenim un problema: els iconografiats a 
Centcelles, si la nostra lectura és correcta, encara no han sofert el martiri, 
no són encara en l'estat de Pomponius qui va vestit amb una túnica blan-
ca i amb sandàlies. Però no és un veritable problema si recordem la rela-
ció teològica entre el sacrifici de Jesús-Crist a la Creu i el martiri, la con-
fessió de Fe al martiri. Hem d'afegir el que hem dit ja molts cops: cal com-
167. Passion de Perpetúe et de félicité, X, 1 -7. L'oli significa el "crisma del Baptisme. 
168. ''El rasgo desacostumbrado de la falta del cinturón en las vestimentas de los soberanos de 
Centcelles se repite en la figura de José, concebido probablemente como virrey de Egipto, que lleva igual-
mente una túnica larga de mangas anchas, tal como se encuentra en la nueva catacumba de la Via Latina 
en Roma"hilimim, ACHIM; KoiíOE, DlK 1KR. El mosaico de la cúpula de Centcelles, pàg. 232, not.i 15. 
La figura de Josep amb túnica però sense cinyell la citen de K(irzcHF.-BRETTENBRUC:H, 
LIESEIX) E EE. Die neue Katacombe an der Via ¡.atina Rom: Untersuchungen zur Ikonographie der alt-
testamentlichen Wandmalereien. Pàg 72, n. 451, 'Lafel l4a . 2" ed. Münster. ASCHENHORSEE.SCHE 
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prendre aquest "nivell" com un acte litúrgic. Ho és plenament el martiri 
en la mida que és ofert amb el sacrifici del Verb Encarnat i pel mateix Fill 
de Déu: forma part de l'Únic Acte Litúrgic. Hem de pensar, doncs, que 
els vestits litúrgics de bisbes i diaques, la seva túnica, no era cenyida per 
un cinturó. La precisió de la Passió en aquest aspecte ens està advertint que 
en el somni es desenvolupa prefiguradament l'acte del martiri i el diaca 
assisteix a Perpètua com assisteix al bisbe o al prevere a la celebració 
Eucarística. Melitó de Sardes explica clarament la relació entre Sacrifici, 
Eucaristia, envers Pasqua, Resurrecció"'''. 
Però els ornaments, els vestits litúrgics dels clergues als primers segles, 
a la celebració litúrgica, no es distingeixen dels fidels pels seus vestits'^". 
Es al s IV quan s'adopta la túnica talar amb mànigues llargues de la que 
parla Eusebi a l'ocasió de la Dedicació de la basílica de Tir, com el vestit 
dels sacerdots. Respecte dels colors, a l'Apocalipsi el blanc és reservat als 
màrtirs (Ap 7, 9), amb correspondència a la Transfiguració del Tabor: "... 
i es transfigurà davant d'ells; la seva cara es tornà resplendent com el sol, i els 
seus vestits, blancs com la llum" (Mt 17, 2) ''els seus vestits es tornaren res-
plendents i tant blancs..r (Mc 9,2). A la Passió de Perpètua i companys, 
quan veu a Saturns al Jardí, veu quatre àngels vestits de blanc, però St. 
Cebrià de Cartago afirma dels difunts admesos al Reialme, el vestir amb 
roba blanca: "Nec accipiendas esse hic atras vestes, quando illi ibi indumen-
ta alba jam sumpserint" Si la nostra identificació de Fructuós, Auguri 
i Eulogi a la part superior del mosaic és correcta, el color blanc encara no 
169. "El text de l'Escriptura sobre l'Èxode hebreu ha estat llegit i les paraules del misteri van a ser 
explicades: Com l'anyell és immolat i com el poble és salvat. Compreneu, doncs, molt estimats! És així com 
és nou i antic, etern i temporal, corruptible i incorruptible, mortal i immortal el misteri de la Pasqua: antic 
segons la Llei, però nou segons el Logos; temporal per la figura, etern per L·i gràcia; corruptible pel sacrifici 
de l'Anyell, incorruptible per la vida del Senyor; mortal per la sepultura a la terra, immortal per la resu-
rrecció d'entre els morts...". M H I . H O N DE S A R D K S . Sur la Pàíjue, 1 - 3 . 
170. La "... fractio panis de la capella greca, et un fresque de la chambre des sacraments dans la 
catacombe de Calliste, montrent que le celebrant du saint sacrifice ne se distinguait pas des fidels par un 
costume particulier.. Les fresques du cimetière de Calliste nous montrent les papes Sixte II, Corneille, 
Cyprien et Optat avec planeta, dalmatica et pallium; ces fresques furent executés sous le pontificat de Jean 
III (560-573)" L K C I . K R C Q , H . Dictionnaire d'archeologie et liturgie., t. XV, 2. Pàg. 2989- 3003. 
K1 vestit civil dels senadors s'ordena, a finals del s IV, per una llei de Gracia, Valentinià i Tcodosi, 
del 12 de gener del 382. Segons Joan Cassià, són els monjos qui adopten la túnica, el cingulum i la 
cuculla. EUSHHI LÍE CH-SÀRIA. Història Eclesiàstica. I, X. No ens expianem respecte del pallium per ser 
la túnica talar el vestit del s IV. 
171. C K I Í R I À DK C A R I A C . O . De mortalitate, 20. Citat a Dictionnaire d'Archéologie et Liturgie, v. 
XV, 2. Pàg. 3003, nota 1. Veure aquí l'ús dels colors als fi-escs del s II al s V. 
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els pertany, doncs les escenes es corresponen, com veurem, a abans del seu 
martiri'^'. 
Continuem amb la descripció del segon somni de Perpètua on es 
parla d'una altra túnica sense cinyell. En efecte, apareix un home d'alça-
da fora del comú, més alt que l'amfiteatre, vestit amb túnica sense cinyell, 
amb dues bandes de porpra al mig del pit, amb sandàlies treballades de 
forma diferent, fetes d'or i argent, portant una vara com un lanista i un 
ram verd amb pomes o taronges d'or. Aquí ens interessen els detalls del 
vestit, sobre els altres aspectes en parlarem més endavant; el vestit d'aquest 
segon home és blanc amb dues bandes de porpra. De moment limitem-
nos a assenyalar que porta túnica sense cinyell i, a diferència dels que 
entren a Xarena de l'amfiteatre, porta sandàlies, en aquest cas fetes amb or 
i argent. Aquest home, vestit amb túnica i dues bandes porpra al pit, diu 
que si l'egipci guanya el combat sobre la dona la matarà amb espasa, i 
aquesta és una de les "eines" que es troben a l'escala de l'anterior somni, 
però si ella guanya sobre l'egipci, rebrà d'ell, de l'home amb túnica, el ram 
verd amb pomes o taronges d'or. L'egipci, la serp, Satanàs, intenta agafar-
la pels peus. L'editora de la Passió ens diu que aquesta és la tàctica del dia-
ble per fer caure els cristians i convertir-los en lapsis, però ella aconsegueix 
"apprehendi illi caput, et cecidit in faciem, et calcaui illi c a p u f , al somni 
anterior ens ha dit respecte de la serp que per pujar: ''calcaui illi caput et 
ascendí'. L'egipci i la serp, com explica l'AT, són dues significacions d'un 
únic personatge: el diable; s'acaba el relat de la lluita havent rebut el ram 
verd amb pomes o taronges d'or, i dient allò que ha comprès i vol trans-
metre: "Et intellexi me non ad bestias, sed contra diabolum essepugnaturam; 
sed sciebam mihi esse uictoriam... " L'expressió ''ad bestias", com l'hem 
de comprendre? Evidentment amb significat literal. Una dona a Y arena 
davant de bèsties salvatges poc té a fer. Resistir-se esdevé un acte simbò-
lic. Hem de compredre V"ad bestias" o el Orjpfa de la versió grega com 
172. Si el color dels vestits dels personatges del tercer nivell es correspon amb les reproduc-
cions, explicarem el seu significat al darrer treball. 
173. Respecte de la forma de lluita i els lapsi veure les notes del Comentari de l'editora pàg. 
228. CitaTertul·lià i els seus: De pallio, 3, 4, 1; De spectaculis, 18, 3. Respecte del relat del combat: 
Passion de Perpetúe et de Félicité. X, 8-14. Hem citat abans el treball de M. Matter, on fa seva la iden-
tificació del gladiador amb Satanàs, i de la interpretació "onírica" de la visió de Perpètua, feta per H. 
Amat. El diable es significa com un "gladiador", petó un gladiador no és el diable, com no ho és la 
serp. El símbol quan més allunyat d'allò que significa, més exacte és el que transmet. Perpètua sap que 
el seu enemic no són les bèsties, tampoc el gladiador que "errantem dexteram tirunctdi gkdiatoris ipsa 
in iugulum suum transtulif. Passion de Perpétue et de Félicité, 21, 9. 
una fera, animal salvatge o monstre; aleshores ens trobarem molt a prop 
de les imatges fetes servir per Prudenci per expressar els mitjans i els aju-
dants del diable per fer caure els cristians, al moment del martiri i a la vida 
diària. L'enemic per Perpètua i per Prudenci és el diable, no pas les bèsties, 
molt menys els homes, tampoc l'emperador com a home, ho és només en 
la mida que vol ser adorat com un déu; l'iinic enemic és el diable, ell i les 
seves expressions, els seus paranys. Cal reduir a uns mots el que volen dir 
Perpètua i Prudenci: "Fills meus, guardeu-vos dels ídols" (Jn 5, 21). 
La significació de les sanefes: la trenada i l'ondulada 
Hem exposat dos graons per llegir el segon "nivell". Anem pel tercer 
esglaó, aparentment molt senzill, però molt important de contingut. 
L'esglaó es troba a les sanefes separant el "nivell" inferior de l'intermedi, la 
Cacera de les escenes de l'AT i del NT. Són les sanefes trenada i ondula-
da (fig. 6). 
La sanefa trenada 
La sanefa trenada és feta amb tres fils, només amb tres fils, però els 
nostres ulls ens diuen que només se'n veuen dos. A la sanefa, -per cert, 
sense principi ni fi-, no s'hi veu el tercer fil. L'efecte sobre qui mira és de 
dos fils, però tothom sap que una trena es fa amb tres fils. Hem de plan-
tejar-nos llegir el que ens expliquen a aquesta sanefa, amb els continguts 
Fig. 6. - Sanefes trenada i onduUda. (Fotografia MNAT) 
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teològics presents a les nostres terres al s IV. Hem de contrastar, donat que 
es tracta d'un mosaic de contingut cristià, la materialització del significat 
de la sanefa amb el desenvolupament dels debats teològics del s IV, sobre 
el concili de Nicea i els altres que se succeeixen fins l'any 381 i fixar quan 
s'arriba a aquesta formulació. Al 351-361 existeix un front comú contra-
ri a les posicions teològiques del sabel·lianisme de Marcel d'Ancyra; els 
consellers de Constanci (357-361), únic emperador, són subordinacionis-
tes; presents als concilis a Sirmium el 357 d'on surt una fórmula subordi-
nacionista; l'any 358, al mateix Sirmium es fa una fórmula homeusina, 
però l'emperador s'identifica amb les posicions d'Acaci, i finalment, el 
concili de Constantinoble proclama un credo horneen. 
Anem a veure, ràpidament, la segona meitat d'aquest mateix segle, 
com es desenvolupa el marc històric. Entre el 361 i el 363, durant el 
temps de Julià l'Apòstata, se succeeixen posicions oposades respecte de 
Nicea. El concili dels Confessors (363) opta per una fórmula moderada 
respecte de Vhomousios. Entre el 364 i el 381, després de moltes precisions 
fetes principalment per Basili el Gran, Gregori de Nissa i Gregori 
Nacianzè, s'aproximen posicions qtie permeten arribar al II Concili 
Ecumènic, ler de Constantinoble a l'any 381, on es condemna l'heretgia 
arriana, es tracta de l'afirmació de la Fe en Déu Un i Trinitat. Aquest con-
cili se celebra essent emperador Teodosi. 
Hispània i amb ella Tàrraco, al s IV no té presència d'arrians. Anem 
a explicar molt resumida, la posició teològica hispana amb Gregori 
d'Elvira, amb el ben entès que es tracta d'una exposició feta durant un 
període de clarificació i desenvolupament de la comprensió del Déu Un i 
Trinitat, és a dir, a partir de Nicea i després de Nicea. El bisbe Gregori, 
explica com el Verb, el Fill és Engendrat i no creat, afirmant la igualtat, la 
pertinença a una mateixa natura amb el Pare i el Sant Esperit i ho fa 
comentant la benedicció de Jacob a Judà: "Li diu cadell per mostrar no al 
propi pare, sinó al Fill de Déu; doncs, quan es diu lleó i cadell de lleó, s'indi-
ca al Pare i al Fill, en els que la natura no es divideix, sinó que manifesta que 
són diferents persones. Car com el lleó neix del lleó, així també es diu que Déu 
procedeix de Déu i la llum de la llum. I així com no es canvia la natura, quan 
el lleó neix del lleó, sinó que es fa palès un únic llinatge, així mateix Déu, nas-
cut de Déu, no pot ser sinó Déu; en canvi, per a designar al Fill l'anomena 
cadelldelleó" 
1 7 4 . G R K G O R I O ' E L V I K A . iractatus,W,ò^. 
Jesús-Crist sofreix la Mort; el seu és un sacrifici ofert a Déu Pare, 
sacrifici en el qual Ell mateix és Sacerdot i Víctima, s'ofereix a si mateix 
per la Salvació de la Humanitat i tot el Cosmos. Com a Home que sofreix 
passió i mort, és la seva humanitat qui sofreix la mort, és sepultada i res-
suscita. En ànima, com a Déu, descendeix als inferns, lloc on regnen les 
tenebres i tenen el seu lloc els esperits immunds; fins el seu descendiment 
als inferns, allí es troben Adam i els mateixos Patriarques. La salvació, és 
doncs, universal, pels vius i els morts. El! ha vençut el poder del diable i 
de la mort, ha alliberat els homes del seu esclavatge. I per això porta amb 
Ell al Paradís a Adam i Eva i els Patriarques. Ressuscita com a Cap de 
l'Església, obre les portes al Reialme als membres del seu Cos, a l'Església; 
la seva Resurrecció és la certesa de la futura resurrecció. Per la seva 
Ascensió i Glorificació és l'únic intercessor de la Humanitat i de tot el 
Cosmos, doncs és Rei de Reis, Senyor de senyors, Salvador i Jutge de vius 
i morts. Suprem i Etern Sacerdot'^"'. 
De la Trinitat, només dues Persones s'han manifestat: el Fill i el Sant 
Esperit. Al Pare ningú l'ha vist: ''ningú no coneix qui és el Pare, fora del 
Fill..", només el Fill s'ha Encarnat (Lc 22c, Mt 11, 27)'^ * .^ De Prudenci 
trobem un altre text sobre l'acció del Fill i del Sant Esperit, quan escriu 
contra dels homuncionites que afirmen, com els arrians, que Jesús-Crist 
només és un home. El seu text comenta la guarició del cec de naixement 
de Jn 9, 6 i ss. Al text evangèlic és repetida l'acció de la Creació de l'Home 
al Sisè Dia, la seva creació a partir de la pols de la terra, i de les Aigües 
Primordials de l'Un Dia, sobre les que planeja l'Esperit de Déu'^^. 
Gregori d'Elvira al Proemi a De Fide, com a manifestació de la seva Fe 
1 7 5 . G R I X ' . O R I D ' K I V I R A . Tractatus, X I X , 1 4 - 1 9 : V , 1 8 ; X I I , 3 0 ; X I V , 7 - 9 ; X V I I , 1 4 ; V , 2 3 ; X I V , 
6 . 1 1 ; V , 2 3 . 2 5 ; X I V , 1 1 ; V I I , 7 ; V I , 3 9 ; I X , 2 2 ; X I V , 6 . ; X I V , 1 1 ; X I , 2 1 ; X V I I , 2 4 - 2 5 . ; I , 3 2 . 3 4 ; 
X I X , 1 4 ; X V I I , 2 4 ; V I I , 2 2 ; X I X , 3 . 1 6 . 
176. Precisament aquest text de l'Evangeli és fet servir per Prudenci a \Apotheosis contn dels 
patripasians, els quals afirmaven que el Pare havia patit a la Creu. P R U I I F . N C I , Apotheosis, 1 6 0 - 1 7 4 . 
177. " Untà els uUs d'un cec, i amb fiïng li tornà la vista, després d'haver pastat amb eh seus dits un 
poc de terra mullada amb la seva saliva divina... la nit qtie li cobria els ulls fou guarida amb el fang; en 
aplicar-los aquesta pasta humida, Jestis n'expulsà les tenebres... indicà al cec en quina aigua havia de ren-
tar la seva calitja. Silo'e aboca a dolls intermitents... I és que recordava que en altre temps ell mateix havia 
afegit el remei de la seva pròpia boca al nou Adarn que de primer havia afaiçonat. Perquè, abans d'haver 
rebut l'hàlit diví del Senyor sobirà, la nostra àrida terra no era sensible a cap medicament; d'ençà que el 
pur Esperit eixit de la boca celest s'escampà damunt el llim que formava el cos d'ttna verge, la nostra argi-
la pot ésser guarida. D'aquí pren aigua, s'aplica la salvació amb el líquid penetrant i, banyada pel baptis-
me, sent la llum que la impregna " P R U U E N C I , Apotheosis, 6 8 5 - 7 0 0 . 
reprodueix el Símbol de Nicea'^"*. Després afirma que és en Nom del Pare, 
del Fill i de l'Esperit Sant que són enviats els apòstols a conferir el 
Baptisme (Mt. 28, 19) i que els Pares del concili actuen sota el guiatge del 
Sant Esperit'^''. Per tant, l'acció del Fill i del Sant Esperit no queda reduï-
da a la Creació, així com el poble d'Israel era guiat pel desert durant el dia 
per una columna de núvol i per la nit per una columna de foc "per mos-
trar la gràcia del baptisme mitjançant el núvol i el do de l'Esperit Sant per 
mitjà delfoc\ per això, afegeix Gregori d'Elvira, Pau diu que els pares van 
ser batejats en el núvol ( iCo 10, 2) i el Fets dels Apòstols que l'Esperit 
Sant és com foc (Ac 2,3). Es tracta de la comprensió del Fill i del Sant 
Esperit, com les dues Mans que actuen en la Creació i després d'ella. No 
és Déu Pare qui es manifesta, a Ell no l'ha vist mai ningú; és el Fill qui 
s'Encarna, la segona Persona de la Trinitat es fa home; l'altra Persona de 
la Trinitat que es manifesta és el Sant Esperit, com l'alè de Déu planejant 
sobre les aigües primordials, com una columna de foc al desert, com una 
coloma al Jordà, com un núvol cobrint Maria en la concepció de Jesús-
Crist, com llengües de foc sobre Maria i els Apòstols... sempre amb un 
comparatiu "com" en cadascuna de les seves manifestacions. 
Explicat això, tenim els elements suficients per explicar la sanefa tre-
nada, amb els continguts teològics de la meitat del s IV. La sanefa trenada 
amb tres fils, és impossible de fer una trena amb dos fils. L'ús de la trena 
els serveix per expressar les dues persones de la Trinitat que s'han manifes-
tat, el fil més fosc significa el Fill, ell ha esdevingut home, s'ha Encarnat, 
és iconografiable, la tercera que hi és, però que no veiem sensiblement, 
simplement intuïm, significa el Pare que ningú ha vist mai. El Sant Esperit 
s'ha manifestat però no s'ha Encarnat, es correspon el fil de color més suau. 
Cadascun dels fils, fins i tot el que visualment intuïm, són iguals, però a la 
vegada diferents, uneixen distingint, distingeixen unint. 
178. Credinms in nnum deiim, patreni omnipotentem... Et unum dominum nostrum lesum 
Christum filitim Dei, natum de pam tinicum, hoc est de substantia patris: deum de deo... imitis substan-
tiae cum patre - qiiodgraeci dieunt Oliootiaiov-, per quam omniafacta sunt.. (¿uipropter nos homines 
et propter nostram siilutem descendit et incarnatus est et homo factus est, passus est, resurrexit tertia die, 
ascendit ad cáelos... Et spiritum sanctum. Eos autem qui dieunt...". G R K G O R I O'EI .VIRA. De Fide. Proemi, 
1 I n t r o d . T rad . i notes P A S Q U A L T O R R O , J O A Q U Í N . Text llatí i aparel l c r í t ic S l M O N K T l l , M A N I J O . 
M a d r i d . K D n O R I A L C I U D A D NUHVA. 1 9 8 8 . 
1 7 9 . G R H I Í O R I D ' E I VIRA. De Fide. Proemi, 1 9 . 
La sanefa ondulada 
Explicada la trenada, la sanefa ondulada no demana més preparació: 
la creu que formen les cinc tessel·les blanques dins de cada ondulació ens 
diuen que parla de Jesús-Crist: dues naturaleses i una sola Persona. La 
Divina significada pel color més clar, doncs encara que el Verb s'ha 
Encarnat, la divinitat resta inaccessible; la Humana pel color més fosc. La 
Creu correspon a Jestis-Crist Una Persona i dues Naturaleses. Les seves 
accions són d'una sola Persona. No ens diuen que com a Déu patís, sim-
plement que és Jesús-Crist, Déu i Home, qui està a la Creu: "Espromete-
ren mútuament en cast matrimoni i es van fer dos en una sola carn, això és. 
Déu i Home'""". 
El sentit de la marxa dels vencedors al mosaic de Centcelles 
Quan parlàvem del sarcòfag de Quintana-Bureba, hem dit que per 
pujar vers el Reialme cal començar per esclafar el cap de la serp, lluitar no 
pas contra les bèsties, sinó contra del diable. La significació de la lluita 
contra la serp, contra l'egipci, que hem vist aleshores, la trobem expressa-
da a Centcelles a la Cacera dels Cérvols. Ja vam dir que el porc senglar és 
tramès per Artemis com càstig a Eneu destruint la seva vinya i els seus 
arbres, i vam assenyalar com l'Església és comparada a una vinya i l'home 
a un arbre, especialment als Evangelis. 
La posició forçada del Genius cucullatus sobre del cavall, el cos torçat 
mirant enrere, ens diu quelcom. I per explicar aquest fet ens cal no obli-
dar que A. Arbeiter i D. Korol escriuen del Genius Cucullatus que és el 
resultat d'una composició poc aconseguida: ''...forzando incluso una repre-
sentación que no corresponde a la calidad artística de las demás partes de la 
decoracióri \ Segueixen dient-nos Arbeiter i Korol que ais mosaics, sarcò-
fags i a les arts menors es repeteixen les caceres de cérvols orientades en la 
seva iconografia vers l'esquerra. I curiosament ens citen com a exemple, 
entre d'altres, Piazza Armerina i d'ella la "Piccola Caccid\ Es tracta de les 
caceres on els animals objecte de la caça acaben essent víctimes, cauen a 
180. "PfTO com tot el que patia aquell home es referia a la persona, per això es deia passió i mort 
del Senyor: Perquè així com hi ha una doble substància, és a dir la divina i la humana, hi ha una única 
i mateixa persona: consti que és immortal lo propi de Déu i caduc lo propi de l'home". GRKCÍORI [ ) ' E I VIKA. 
De Fide 8 , 9 4 ; G R E Í Í O R I D ' E L V I I U . In Canticum canticorum, 1 , 1 . 
Tornarem de n o u a aquesta sanefa al p rope r treball . 
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les trampes on troben la mort; és a dir, venç el caçador i els seus ajudants, 
l'animal ha caigut a la trampa, ha estat caçat. En canvi, a Centcelles, la 
direcció vers la dreta estaria relacionada amb la "direcció dels vencedors". 
Bona part dels elements que forneixen aquesta lectura són basats en els 
relleus de sarcòfags amb escenes de cacera.'*". Vista l'explicació d'Arbeiter 
i Korol sobre la "direcció dels vencedors" i acceptant-la de bon grat, hem 
de situar-nos davant del Genius cucullatus de la Cacera dels Cérvols de 
Centcelles. El Genius cucullatus, com el "senyor" de la cacera, assenyala 
dos moments de l'escena de la cacera, mostrant dos resultats diferents. 
Mentre els tres cérvols, un d'ells amb cornis, van per la seva dreta, la 
"direcció dels vencedors", la cérvola morta va vers l'esquerra, la "direcció 
dels perdedors", dels que han caigut a la trampa i troben la mort. Aquí, 
els tres cérvols no són uns perdedors, tots tres es troben davant de la xarxa, 
del parany posat al mig del bosc, és a dir, del que significa el bosc: el món, 
el paganisme, les passions; en definitiva, la idolatria i l'heretgia. Però no 
són representats com a "caçats" per la xarxa, són davant de la xarxa, no pas 
presoners de la x a r x a I això és important, doncs els autors del mosaic 
ens han d'explicar el motiu pel qual són vencedors. I ho ían per mitjà del 
conjunt de Centcelles, l'altar, la cripta i el mosaic. Al mosaic s'explica el 
motiu pel qual se salven i com són salvats, tot i que els tres cérvols van tro-
bar la mort a mans de qui significava el "senyor de la cacera" al món romà, 
però van accedir a la palma del martiri, van donar testimoni i són als peus 
de l'altar on se celebra la Litúrgia Eucarística al Reialme (Ap 6, 9). Només 
cal recordar que pel cristià la mort forma part de la vida i que pel 
Baptisme es torna a la Vida, sortint de la mort del pecat i del domini de 
l'àngel caigut. Però el camí, com vam explicar i ens acaba de recordar la 
Passió de Perpètua, és ple de perills i trampes, poden caure de nou en la 
mort al reincidir de nou en la idolatria. La mort física, pel cristià, no és la 
mort de la persona, comprès aquest darrer mot en el seu sentit pròpia-
ment ontològic, no pas en el pla psicològic o sociològic. A aquestes dues 
1 8 1 . A R B H T E R , A C H I M / K O R O I , , D I E T E R . El mosaico de la cúpula de Centcelles... Pàg. 2 0 6 - 2 Ü 7 . 
Veure notes 59 i 60. E.s basen en els estudis de J. Engemann sobre frisos de l'Arc de Gàl·lic i diferents 
sarcòfags de cacera. 
182. La Didascàlia descriu el temptador com una dona que cerca joves i s'ofereix a ells, qui la 
segueix és com: " un jovencell o ami un bou portat a l'escorxador, com un gos encadenat, com un cérvol 
ferit per una fletxa i espantat, com un ocell que vola vers la xarxa: no sap que s'adr eça vers L·i mort de la 
seva ànima . Didascàlia, I, V i l , 11. Ed. H U N K , P R A N C I S C U S X A V E R I U S . Didascalia et Constitutiones 
Apostolorum. Padeborn. 1905. 
darreres accepcions els hi corresponen els continguts d'individualitat o 
personalitat psicològica, no pas el de Persona. Pels cristians són la indivi-
dualitat i la personalitat psicològica les que cal fer morir. Per a poder 
entrar al Reialme li cal desenvolupar la Persona d'acord amb la natura 
humana, feta semblant a Déu. 
La cérvola o el jove cérvol que va en direcció a l'esquerra és aquell vers 
qui gira el Genius cucullatus el seu torç i el cap, la meitat del cos vers l'es-
querra. El cavall segueix els tres cérvols que es mouen en la "direcció dels 
vencedors", però la meitat del cos del Genius vers la direcció dels perde-
dors. Aquest gir del Genius, no del cavall, l'indiquen, l'assenyalen com a 
perdedor. La mort ha perdut. Els tres màrtirs viuen. És el Genius cuculla-
tus, el geni de la mort dins la religió pagana, perfectament comprensible 
com significació de la mort, un perdedor? Pel cristià, sense cap mena de 
dubte, la mort és una perdedora i anuncia el fracàs del diable. Els autors 
del mosaic, com són cristians, així ens ho diuen. Primer trobem el Genius 
en aquesta posició, significant sense cap dubte la mort, la del cos; després 
tenim els tres cérvols, després el genet muntant un cavall amb les lletres 
LC al seu llom i altre cop tres cérvols, dos sense cornis, i al mig d'ells, un 
cérvol amb cornis, exactament com abans els hem vist davant del Genius 
cucullatus. Qui és el vencedor, el genet que els porta fins la trampa, fins la 
xarxa? Qui els porta fins l'amfiteatre, és el vencedor? O són els tres cérvols 
els veritables vencedors? Com hem apuntat abans i d'acord amb tot l'ex-
plicat respecte de la cacera, els vencedors dins aquesta iconografia cristia-
na són els tres cérvols. La significació del Genius cucullatus es refereix tant 
a la mort física, conseqüència del pecat, com a la mort que és el reincidir 
en el pecat o el manteniment en el pecat, resumint: en la idolatria. Però 
ells, com hem vist una mica abans, han trepitjat el cap de la serp. 
L com ens diu R. Schilling, el Genius és associat a la serp, però també: 
"Ze vers de Tibulle... évoquent sans conteste une statue, qui se voit o f f r i r guir-
landes, parfum, gàteaux et vin ... A Pompéi... le Genius apparait souvent, 
tenant une corne d'abondance dans la main gauche, une patere dans la droi-
te, sur les peintures murales... D'autre part, le Genius est souvent associé au 
serpent... nous avens déjà vu le passage de l'Énéide (5, 95-96) oü Enée se 
demande s'il a affaire au Genius loci, à l'apparition d'un serpent... Une ins-
cription d'Herculanum (CIL, IV, 1176) ne laisse aucun doute: sur unepein-
ture, oü figure à gauche harpocrate enfant, est représente un autel autour 
duquels'est enroulé un serpentpour dévorer l'offrande; a droite, on lit "Genius 
huius loci montis"... Gette notion qui, nous l'avons vu, s'est affirmée dans un 
ambiance syncrétiste, est présente dans l'Enéide, non seulement dans le chant 
5, 95, mais encore dans le chant 7, 136...". R. Schilling ens porta, més 
endavant, a parlar del Genius urbis i una significació ''qui ne sera pas entiè-
rement perdu: le symbole du serpent qui, à la faveur de la symbiose gréco-lati-
ne ( c f . Le texte de servius, G. 3, 417, citép. 424) représente le Genius", con-
tinua Schilling esmentant un sermó d'Ambròs de Milà, on fa al·lusió al 
cérvol vencedor de Satanàs i, més endavant, com Prudenci s'oposa a la sig-
nificació del Genius de Roma, en el seu debat amb Símmac. En parlarem 
al tercer treball del que diuen Ambròs de Milà i Prudenci, ara ens limita-
rem a afegir com és significada Constantinoble a les emissions de mone-
des del s IV; es tracta de com és representada la nova ciutat per excel·lèn-
cia front de l'antiga. Entre d'altres atributs, té: "... un sceptre dans la main 
droite et une cornucopia dans la main gauche. Ainsi, en face de l'ancienne 
capitale, respectable et victoriuse... La carne d'abondance mérite une mentien 
particuliere: jadis, attribut du genius Augusti, tel qu'il apparait sous les traits 
de la statue de marbre du Vatican . A la pintura de la Nèmesi de l'amfite-
atre de Tàrraco, el personatge de la dreta: "En la izquierda sostiene una cor-
nucopia y en la derecha una pátera azulosa...". Abans Schilling ens ha dit 
del Genius: "... qui se voit o f f r i r guirlandes, parfum, gàteaux et vin... tenant 
une come d'abondance dans la main gauche, une patere dans la droite, sur les 
peintures murales...". Deixem aquí apuntada l'atribució de la cornucopia i 
la pátera al Genius Augusti i la seva presència a la pintura de la Nèmesi de 
Tàrraco. El mateix Schilling ens diu la relació existent entre Genius i Iuno\ 
"c'est chez Tibulle que se rencontre pour la fois une Juno Natalis". 
L'explicació d'aquesta pintura la farem quan parlem dels tres màrtirs de la 
Tarraconense arribats a l'amfiteatre'"'. 
A tot això només ens cal assenyalar que tots dos fets, el dels tres cér-
vols vencedors i el de la cérvola que ha errat en el seu objectiu, salvar-se, 
troben el seu ressò en el "segon nivell". De fet aquell que té ressò, el pri-
mer de tots, és l'esperança de la cérvola o el cérvol caigut, del catecumen 
o del cristià o la cristiana caiguda: la primera iconografia del "segon nivell" 
1 8 3 . SC.HII.I.INC,, R o n H R r . Rites, cultes, dienx de Rome. Pàg. 4 1 5 ; 4 2 4 ; 4 2 8 ; 4 3 2 ; 4 3 5 - 4 3 6 . Paris. 
KLINC:KSIK:K. 1 9 7 9 . A K pàg. 4 1 5 ens cita PI . iNi EI. V T I I , . De Naturalis Historia, I I , 1 6 : "Maior cela-
tum populiís etiam qiiam hominum intellegi potest, cum singulis quoqiie ex semet ipsis totidern deos fnciant 
limones genios que adoptando sibi...'\ 
Per la iconografía de l'amfiteatre; CïARCIA Bl·ll.I.IIX), A. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
3 6 . ( 1 9 6 3 ) . P à g 1 7 7 - 1 7 8 
és el Bon Pastor, aquell que ha donat la seva Vida per una ovella perduda. 
D'acord amb la lectura cristiana de la cacera, els tres cérvols -partint de 
comprendre'ls com a cristians portats a la prova del martiri-, han escapat 
a la mort significada pel Genius cucullatus i ara són portats a una nova 
trampa, a l'amfiteatre; però no ens són representats com a caiguts en ella, 
tot el contrari, el que ens ha arribat ens els presenta com a vencedors. 
Hem explicat, dins les nostres possibilitats, com és vençut el "senyor 
de la cacera", significació de Satanàs al mosaic de Centcelles. L'ascensió 
que indica el mosaic no fa referència, com hem dit, a aquest "senyor de la 
casa", no parla de la seva ascensió fins a arribar a explicar-nos la seva orde-
nació o exercici episcopal. Molt menys es tracta d'una "Epifania" episco-
pal o imperial; en tal cas, més que d'una "Epiphania" o " Theophanid\ es 
tractaria d'una ''apotheosis", és a dir, la cerimònia pagana per la qual un 
mortal és admès entre els déus'""^. Epiphania, Theophania, parlant dins un 
context cristià, només és aplicable a Déu, significa que Déu s'ha manifes-
tat a l'Home, per exemple a Mambré (Gn 18, 1 i ss.) o a la Teofania del 
Jordà ( Mt 3, 13 i ss.), per citar només dos exemples. No és necessari, 
doncs, explicar l'etimologia ¿'''Epiphania". Un bisbe que hagués volgut 
bastir-se una "Epifania" per mitjà d'un mosaic només hagués fet, a ulls 
dels cristians del s IV, un acte d'idolatria. 
Aquesta significació, la del "senyor" i el seu ascens social, la podem 
excloure després d'haver trobat el significat del "senyor de la cacera" tant 
a la Passió de Perpètua com a la de Fructuós, i en els texts de Prudenci. 
L'altra significació, sobre la que s'han basat per fer-ne una identificació 
imperial, creiem haver-la posat en qüestió suficientment; només cal afegir 
les túniques sense cinyell, unes túniques de màniga ampla i sense cinyell 
a un escrit de l'any 203 dC, fet important si tenim present com el Bon 
Pastor és presentat amb una túnica "exomis\ cenyida 
184. Quan indiquem la presència d'una significació religiosa a una representació iconogràfica 
cal ser molt curós amb els mots. No únicament en el cas del cristianisme, sinó també per respecte a 
les expressions religioses de l'home, -e l coneixement de la història, de les religions, d'allò que se'n deia 
Humanitats-, doncs vivim uns temps que només valoren allò que pot expressar-se matemàticament. 
Ens cal emprar i respectar correctament els mots, el significat dels mots. Hom ha de tractar allò que 
és objecte d'estudi com va fer Prudenci amb la ctiltura romana: amb respecte. 
185. A. Arbeiter i D. Korol indiquen a la nota 15, al mateix lloc on parlen de les túniques, un 
sarcòfag de Via Latina on identifiquen a Josep, possiblement com a virrei d'Egipte, i aquest tampoc 
porta cinyell. 
Si Josep és present a la iconografia, cal recordar el text de Justí l'Apol·logeta, citant Amos, quan 
diu que el poble d'Israel no tingué compassió de Josep (Am 6, 6) i la benedicció de Moisès a la tribu 
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A manera de conclusió 
Aquests continguts, l'acció de Déu dins de la Història, l'Encarnació 
del Verb, és el que permet sortir vencedor del món. Es la Fe en Déu Un i 
Trinitat i amb Jesús-Crist, vertader Déu i Home, la que obre la porta a 
l'accessió i ascendir per l'escala. Estarem a cavall del temps de les persecu-
cions, del s III concretament, i el segle IV que, aparentment, obre el 
temps de l'Església en llibertat. Hom pot creure, equivocadament, sense 
màrtirs; si anem al s VII no trobarem màrtirs, però sí confessors de la fe: 
Martí, bisbe de Roma, i Màxim el Confessor. La diferència entre el s III i 
el s IV, no és la fi de les persecucions; l'Estat continua incidint en la vida 
de l'Església. La diferència són els monjos. Als segles de persecució abans 
de donar testimoni amb el martiri, els màrtirs havien portat una vida que 
no és inferior a la vida monàstica, tant per l'accesi, per la continència o la 
saviesa. A partir del s IV molts monjos, després d'una vida ascètica que en 
realitat és un testimoniatge de consciència parell al martiri, alguns acaben 
la seva vida donant un testimoniatge de sang. Fructuós, Auguri i Eulogi 
són del grup dels primers, les seves respostes als oferiments de beguda de 
Fructuós i les de tots tres al praeses donen testimoni d'una accesi. Els que 
van bastir Centcelles formen part del segon grup. Comprenien la nova 
situació creada per l'Edicte de Milà, el canvi i els nous perills, doncs no 
endebades Hipòlit de Roma escrivia: ''Però ha vingut a l'esperit una idea 
que no deixarem pas a l'ombra, doncs pot ser útil a l'ànima. El Senyor neix 
de Josep: ^^Primogènit del hrau, IÍÍ seva bellesa, cornis de l'unicorn, els seus eornis, amb ells cornejarà totes 
les nacions, fins als extrems de la terra" (Dt 33. I7a). Justí explica que els cornis d'unicorn es refereixen 
a la OcLi. I.a O e u és com dos cornis d'iuiicorn unirs a nn de sol, per això; "Cornejats, és a dir, pene-
dits per aquest misteri de la Creu, les gents de totes les nacions, s'han convertit al ctdte de Déu, abandotunit 
els buits ídols i dimonis". Mes endavant torna a dir que Jesiis-Crist és aniniciat en les benediccions a 
Josep i Judà. A: J u s i l i;AK)L-lXK;i;rA. 7«y¿', 22, 5; 91, 1-2; 126, 1. 
Respecte comprendre Josep com prefiguració de Jesús-Crist, al s lli, veure H l P ò I . n [ ) K R O M A . 
Sur les bénédictions d'Isaac, de Jacob et de Mo'ise. l ' A I R O L O C i l A O R I F . N T A L I S , X X \ ' l l , fascicles 1 i 2. l'aris. 
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Al s IV (íregori d'Elvira escriu: Sed quia dixi hune iienerabilcm patriarcham loseph typum Xpisti 
in suis actibus praetulisse. debemus utique singulis singula comparare, ut cum uniuersis uniuersa conue-
niant primum, quod pater eius Jacob tunicam ei quasi dilecto filio de diuersis coloribus fiecit..." i més 
endavant: "¿7 qtiia, ut iam dictum est, per omnia hic loseph fitguram Saluatoris induerat, ideo sic, a fia-
tribus distractus est, sicuti Xpistus a ludaeis, seeintdum carnem fiatribus, et a luda proditore... Deinde 
túnica eius sanguine conspargitur, ut interfecttis a bestia putaretur: sic et caro Xpisti, quae túnica apelliin-
tur, passionis eruore perfiunditur, et qui mortuus deuoratus putabatur a morte, postea resurrexit et uiuit et 
regnat... Indutus est loseph byssuo splendiorem et stolam imortalitatis in resurrectione asumpsit...". 
C i R K t í O R i D ' E L V I R A . 'íractatus de libris sanctarum Scripturarum.W, 14; 18; 31. 
l'any quaranta-dos d'August, punt de partença de l'apogeu de l'imperi romà. 
Es l'època també quan el Senyor pels seus apòstols convoca totes les nacions i 
totes les llengües per fer-ne una nació de cristians fidels, portant en els seus cors 
el nom dominador i nou (FI 2, 9; Ap 2, 17). Heus ací perquè l'imperi actual-
ment regnant ens ha volgut imitar segons l'activitat de Satanàs. Ell també 
aixeca dins totes les nacions els homes, els millors nascuts, per donar-los un 
equip de guerra i anomenar-los "romans". Heus ací per quin motiu el primer 
cens té lloc sota August, al moment del naixement de Jesús a Betlem: perquè 
els homes d'aquest món, censats per un rei de la terra, agafin el nom de 
romans, i que, per la seva part, els que creuen en el rei del cel agafin el nom 
de cristians, portant sobre llurs fronts el signe que fa fugir la mort... Els 
àrabs al s VII, parlant de Constantinoble, de l'Imperi, encara en diuen els 
romans. 
1 8 6 . H L P Ò I J R DK R O M A . Commentaire sur Daniel, IV, 9 . Sota d'August l'exèrcit esdevé perma-
nent; el servei militar permet accedir, de ple dret, a la ciutadania romana. Com avui, allò que no dóna 
el treball ho forneixen les armes. 
